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ABSTRAK 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta yang salah 
satunya berlokasi di SMP Negeri 2 Muntilan telah dilaksanakan oleh mahasiswa pada 
tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Kelompok PPL di lokasi ini terdiri dari 
10 mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Program Studi 
Pendidikan IPA, dan Program Studi Pendidikan IPS. Tujuan diadaknnya Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) adalah untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa 
tentang dunia pendidikan secara nyata sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi tenaga 
pendidik yang profesional di bidangnya. 
Kegiatan PPL yang dilaksanakan meliputi praktik mengajar, pembuatan soal 
evaluasi, pembuatan media, dan pembuatan RPP serta kegiatan lainnya. Dalam 
Melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan, mahasiswa menggunakan metode 
yang tersusun secara berurutan yang dimulai dari melakukan observasi kondisi sekolah 
serta pembelajaran di kelas dan peserta didik dengan bimbingan guru pembimbing. Setelah 
melakukan observasi, mahasiswa, berkonsultasi dengan guru pembimbing dan dosen 
pembimbing lapangan untuk membahas langkah – langkah yang akan ditempuh mahasiswa 
dalam mempersiapkan Pratik Pengalaman Lapangan. 
Dalam pembuatan RPP, mahasiswa mendapat bimbingan dan arahan secara 
langsung dari guru pembimbing lapangan, mulai dari pembuatan sampai dengan 
pelaksanaan RPP. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas, mahasiswa PPL 
tidak lepas dari pengawasan dan bimbingan guru pembimbing dikarenakan kebijakan dari 
sekolah mengharuskan mahasiswa didampingi oleh guru pembimbing. Setelah pelaksanaan 
RPP selesai, guru pembimbing mengevaluasi pelaksanaan RPP di kelas dan memberikan 
masuka – masukan untuk pelaksanaan RPP selanjutnya. 
 
Keyword: PPL, SMP Negeri 2 Muntilan, Praktik Mengajar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu wujud 
nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dikampus kedalam kehidupan 
nyata dimasyarakat. Kegiatan ini adalah wujud kerja nyata mahasiswa dalam 
mengabdikan diri kepada masyarakat pendidikan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 
Muntilan. Kegiatan PPL adalah kegiatan langsung mahasiswa dalam berproses 
menjadi guru dengan terjun langsung dalam kegiatan proses belajar mengajar.  
Dalam rangka upaya peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan 
pembelajaran maka Univeritas Negeri Yogyakarta melaksanakan mata kuliah 
lapangan yakni Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), yang dilaksanakan dalam kurun 
waktu 8 minggu.  
Adapun tujuan dari pelaksanaan PPL yang tercantum pada panduan PPL UNY 
edisi 2016 adalah:  
1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan 
manajerial di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan 
kompetensi keguruan atau kependidikan.  
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, dan 
menghayati permasalahan sekolah atau lembaga baik yang terkait dengan proses 
pembelajaran maupun kegiatan manajerial kelembagaan.  
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengethuan dan 
ketrampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam kehidupan nyata 
di sekolah atau lembaga pendidikan.  
4. Memacu pengembangan sekolah atau lembaga dengan cara menumbuhkan 
motivasi atas dasar kekuatan sendiri.  
5. Meningkatkan hubungan kemitraan antara UNY dengan pemerintah daerah, 
sekolah, dan lembaga pendidikan terkait.  
 
A. Analisis Situasi 
SMP Negeri 2 Muntilan berlokasi di Jalan Wates Muntilan, Kecamatan 
Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, SMP 
Negeri 2 Muntilan memiliki 19 ruang belajar dan beberapa ruang lainnya yang 
digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan penunjang aktivitas 
siswa, seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Seperti sekolah – 
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sekolah lainnya, sekolah ini juga terdapat ruang guru, ruang kesiswaan, ruang 
ibadah untuk muslim, ruang tata usaha, dan lain – lain. 
1. Kondisi Fisik  
Kondisi ruangan di SMP Negeri 2 Muntilan meliputi: 
a. Ruang Kelas 
SMP Negeri 2 Muntilan ini memiliki 19 ruang kelas, dengan 
pembagian 6 ruang kelas untuk kelas VII, 6 ruang kelas untuk kelas VIII, 
dan 7 ruang kelas untuk kelas IX. Di setiap ruang kelas disediakan 
whiteboard, beberapa kelas terdapat LCD dan proyektor. Meskipun di 
setiap kelas disediakan LCD dan proyektor, tidak smeua fasilitas tersebut 
berfungsi sebagaimana mestinya. Administrasi kelas juga tersedia di 
setiap kelas, meliputi nama siswa, denah temoat duduk, dan jadwal piket 
kelas. Terdapat pula kata – kata mutiarayang juga merupakan semboyan 
dari sekolah yang diharapkan dapat memotivasi siswa dalam kegiatan 
belajar mengajar di kelas. 
b. Ruang Kantor 
SMP Negeri 2 Muntilan memiliki tiga ruang kantor yaitu ruang 
kepala sekolah, ruang guru, dan ruang Tata Usaha (TU). Ruang guru 
terletak di sebelah selatan menghadap ke utara. Sementara ruang Kepala 
Sekolah, ruang Tata Usaha berada di sebelah ujung barat menghadap ke 
timur. Ruang guru memiliki kelengkapan fasilitas yang cukup memadai 
seperti meja dan kursi guru, almari guru serta perangkat mengajar. Ruang 
TU terletak di sebelah ruang Kepala Sekolah. Ruang TU memiliki meja, 
kursi, komputer, printer, almari, arsip, dan peralatan perlengkapan 
administrasi lainnya. 
c. Ruang Bimbingan Konseling 
Ruang bimbingan konseling terletak di smaping ruang guru. Ruang 
bimbingan konseling memilki kelengkapan fasilitas seperti meja, kursi, 
dan komputer. 
d. Perpustakaan 
Perpustakaan terletak di ujung barat daya sekolah tepatnya di lantai 
dua. Buku yang tersedia antara lain, buku fiksi, nonfiksi, dan beberapa 
ensiklopedia dan referensi lainnya. Setiap siswa diperbolehkan meminjam 
tahunan khusus untuk buku referensi mata pelajaran yang disarankan oleh 
guru mata pelajaran. Setiap harinya sekitar ± 50 siswa mengunjungi 
perpustakaan. 
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e. Laboratorium IPA 
Laboratorium IPA di SMP Negeri 2 Muntilan telah memiliki 
peralatan praktik yang cukup lengkap. Peralatan praktikum di 
laboratorium ini misalnya KIT fisika, alat peraga, awetan, serta peralatan-
peralatan praktikum lainnya. Media untuk mempermudah KBM seperti 
LCD, speaker, whiteboard, komputer juga sudah lengkap. Pada 
laboratorium IPA terdapat almari kaca digunakan untuk tempat 
penyimpanan alat-alat untuk praktikum contohnya mikroskop dan 
beberapa preparat. 
f. Laboratorium Bahasa 
Laboratorium ini telah memiliki kelengkapan fasilitas guna 
menunjang kegiatan belajar mengajar . Laboratorium ini dilengkapi 
dengan 40 headset, satu unit komputer, dan satu tape-recorder untuk 
operator. Laboratorium ini digunakan ketika siswa memiliki kelas bahasa, 
misal untuk media pengajaran listening dalam kelas bahasa inggris. Akan 
tetapi, fasilitas ini masih relatif jarang digunakan oleh para guru. Hal ini 
dikarenakan menggunakan laboratorium bahasa menyita banyak waktu 
untuk pindah dari kelas biasa. 
g. Laboratorium Komputer 
Laboratorium komputer hanya digunakan ketika siswa mengikuti 
kelas Teknik Informatika (TI) atau pelajaran lain yang membutuhkan 
fasilitas komputer atau internet, karena fasilitas komputer di ruangan ini 
telah dilengkapi dengan internet untuk memberikan kemudahan 
mengakses informasi bagi siswa. Jumlah komputer di kelas tersebut 
sekitar 40 komputer sehingga satu siswa dapat menggunakan satu 
komputer. Di dalam laboratorium tersebut disediakan juga whiteboard, 
LCD, proyektor, printer, dan komputer dengan speaker untuk guru. Siswa 
tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas laboratorium komputer tanpa 
izin pengawas laboratorium TIK. 
h. UKS 
UKS tadinya berada di depan ruang guru. Namun karena adanya 
pembangunan gedung sekolah, maka untuk sementara UKS berada di 
laboratorium IPA bagian belakang. 
i. Tempat Ibadah 
SMP Negeri 2 Muntilan memiliki satu buah mushola yang terletak 
di bagian tenggara. Mushola ini memiliki fasilitas yang memadai untuk 
digunakan sebagai sarana ibadah diantaranya ruang ibadah, peralatan 
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sholat, al-qur'an, tempat wudhu putra dan putri, dan beberapa kamar 
mandi. Ada juga aula yang diubah menjadi mushola untuk putra. Aula 
tersebut berada di ujung barat menghadap ke timur di lantai 2. 
j. Kantin 
Di SMP Negeri 2 Muntilan ini terdapat tujuh kantin yang cukup 
bersih sehingga aman bagi siswa-siswa untuk membeli makanan dan 
minuman disini. Kantin ini terletak di sebelah timur. Ada enam warung 
yang menyediakan makanan dan minuman yang cukup bersih dengan 
harga terjangkau bagi siswa. 
2. Kondisi Nonfisik 
Kondisi nonfisik yang dimaksud adalah SDM (Sumber Daya Manusia), 
baik tenaga pendidik maupun peserta didik. Dalam proses belajar mengajar 
guru merupakan faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan peserta didik. 
Guru-guru SMP Negeri 2 Muntilan umumnya memiliki motivasi dan visi 
pendidikan yang baik. Secara umum kondisi ini dibedakan menjadi: 
a. Kondisi Guru 
Secara umum SMP Negeri 2 Muntilan memiliki potensi guru yang 
cukup baik. Dari 38 guru, diantaranya adalah lulusan S2 berjumlah 2 
orang, S1 berjumlah 28 orang, dan 3 orang diantaranya adalah Diploma. 
Dari mata pelajaran yang diampu, diantaranya adalah 5 guru Matematika, 
3 guru Bahasa Indonesia, 3 guru Bahasa Inggris, 2 guru Fisika, 2 guru 
Biologi, 4 guru IPS, 2 guru PKn, 2 guru PAI, 3 guru Bahasa Jawa, 2 guru 
Pendidikan Jasmani, 1 guru TIK, 2 guru BK, 1 guru Seni Budaya, 1 guru 
PKK, 1 guru Agama Bhuda dan 1 guru Agama Khatolik. 
b. Kondisi Siswa 
FORMASI KELAS  
Kelas 
Jumlah Siswa 
Ket Nasrani 
L P Jumlah 
VII A 14 20 34 4 
VII B 14 20 34  
VII C 14 20 34  
VII D 14 18 32  
VII E 14 18 32  
VII F 11 21 31  
Jumlah 81 117 197  
Kelas Jumlah Siswa Ket Nasrani 
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L P Jumlah 
VIII A 12 20 32 3 
VIII B 13 19 32  
VIII C 12 20 32  
VIII D 12 20 32  
VIII E 10 20 30  
VIII F 10 20 30  
Jumlah 69 119 188  
Kelas 
Jumlah Siswa 
Ket Nasrani 
L P Jumlah 
IX A 16 8 24 3 
IX B 8 20 28  
IX C 16 8 24  
IX D 12 16 28  
IX E 10 16 26  
IX F 8 18 26  
IX G 8 16 24  
Jumlah 78 102 180  
 
c. Kondisi Lingkungan 
SMP Negeri 2 Muntilan ini memiliki komitmen tinggi terhadap 
kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Hal ini tampak dari 
adanya tempat sampah di beberapa lokasi di lingkungan sekolah termasuk 
di depan setiap kelas. Tempat sampah yang disediakan telah mencukupi 
dan telah ada pembedaan untuk sampah organik dan non-organik. 
Pengadaan tempat sampah yang terpisah ini menjadi salah satu program 
yang digunakan untuk melatih siswa agar dapat menjaga kebersihan 
lingkungan serta melatih siswa membedakan mana sampah yang mungkin 
bisa didaur ulang dan sampah yang mudah busuk. 
Sekolah ini membuka program tambahan untuk siswa-siswinya atau 
biasa disebut dengan ekstrakurikuler. Program ini dapat menjadi jalan 
bagi siswa dalam menyalurkan bakat serta minatnya di luar pembelajaran 
di kelas. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut antara lain adalah Pramuka 
(wajib bagi kelas VII), Basket, Sepak Bola, KIR, Karate, OSN, Macapat, 
Seni Tari, PMR, Menjahit, Poster, Taekwondo, dan Majalah Dinding 
yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. 
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Fasilitas penunjang di SMP Negeri 2 Muntilan dapat dikatakan 
lengkap. Sekolah ini mengupayakan tercapainya kompetensi seluruh 
warga sekolah dalam budi pekerti dan prestasi sebagai alat 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
SMP Negeri 2 Muntilan merupakan sekolah unggulan dan favorit di 
Kabupaten Magelang. SMP N 2 Muntilan memiliki tenaga pengajar 
sebanyak 38 orang, karyawan dan TU sebanyak 12 orang, serta jumlah 
siswa kurang lebih 568 siswa. Beberapa guru di SMP N 2 Muntilan telah 
lolos dalam sertifikasi guru sehingga dapat disimpulkan bahwa guru-guru 
di SMP Negeri 2 Muntilan telah memiliki kualitas yang baik dan 
profesional. Selain itu, ada beberapa guru yang menjadi pengurus MGMP 
di daerah Magelang. Bebrapa guru juga telah melakukan penelitian ilmiah 
dan menghasilkan beberapa karya ilmiah, meskipun belum semua dapat 
mengikuti KIG. Saat ini SMP N 2 Muntilan telah menjadi sekolah standar 
nasional. Visi sekolah adalah ”Luhur dalam Budi Pekerti, Unggul dalam 
Prestasi” 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Program PPL ini merupakan bagian dari mata kuliah sebesar 3 SKS yang 
harus ditempuh oleh mahasiswa kependidikan. Materi yang ada meliputi program 
mengajar teori dan praktik di kelas dengan dibimbing oleh guru pembimbing 
masing-masing.  
Pelaksanaan program praktik pengalaman lapangan di mulai dari tanggal 
15 Juli sampai 15 September 2016 (penarikan mahasiswa tanggal 15 September 
2016). Kegiatan PPL dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam 
melaksanakan praktik kependidikan dan persekolahan yang sudah terjadwal. 
Rancangan kegiatan PPL adalah suatu bentuk hasil perencanaan yang dibuat 
dengan berdasarkan waktu dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
waktu mahasiswa melaksanankan PPL. Agar tercapai efisiensi dan efektivitas 
penggunaan waktu maka kegiatan PPL direncanakan sebagai berikut: 
1. Persiapan di Kampus 
a. Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro dilaksanakan pada semester sebelumnya untuk 
memberi bekal awal pelaksanaan PPL. Dalam pengajaran mikro 
mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil, masing-masing 
kelompok terdiri dari delapan sampai sepuluh mahasiswa dengan seorang 
dosen pembimbing. Dalam pengajaran mikro ini setiap mahasiswa 
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dididik dan dibina untuk menjadi seorang pengajar, mulai dari persiapan 
perangkat mengajar, media pembelajaran, materi dan mahasiswa lain 
sebagai anak didiknya. 
Mahasiswa diberi waktu selama 25 sampai 30 menit dalam sekali 
tampil, kemudian setelah itu diadakan evaluasi dari dosen pembimbing 
dan mahasiswa yang lain. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui 
kekurangan atau kelebiahan dalam mengajar demi meningkatkan kualitas 
praktik mengajar berikutnya dan saat terjun langsung ke sekolah. 
 
b. Observasi Sekolah 
Observasi lingkungan sekolah bertujuan untuk memperoleh 
gambaran tentang aspek-aspek karakteristik komponen pendidikan, iklim 
dan norma yang berlaku di sekolah tempat PPL. Aspek yang diobservasi 
meliputi lingkungan fisik sekolah, proses pembelajaran di sekolah, 
perilaku atau keadaan siswa, administrasi sekolah, fasilitas pembelajaran 
dan pemanfaatannya.  
Kegiatan observasi di SMP Negeri 2 Muntilan dilaksanakan sesuai 
dengan jadwal kegiatan mahasiswa PPL yang sudah diatur oleh pihak 
sekolah. Kemudian informasi tentang SMP Negeri 2 Muntilan dan unit-
unitnya disampaikan secara singkat oleh pihak sekolah pada saat 
observasi dan tanggal 5 Maret 2016 pada saat acara penerjunan ke 
sekolah. 
c. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilaksanakan sebelum penerjunan ke sekolah. 
Semua mahasiswa wajib mengikuti pembekalan PPL. Pembekalan PPL 
dilaksanakan oleh DPL PPL masing-masing kelompok yang 
pelaksanaannya telah ditentukan oleh Lembaga Pengembangan dan 
Penjamin Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Persiapan Sebelum PPL 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, mahasiswa diharuskan membuat 
administrasi mengajar, seperti membuat RPP, materi pelajaran, dimana 
semuanya itu digunakan sebagai pegangan mahasiswa dalam mengajar. 
3. Kegiatan PPL 
a. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar dimana 
praktik masih mendapat arahan pada pembuatan perangkat pembelajaran 
yang meliputi program satuan pelajaran, rencana pembelajaran, media 
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pembelajaran, alokasi waktu dan pendampingan pada saat mengajar di 
dalam kelas.  
Dalam praktik terbimbing ini, semua praktik mendapat bimbingan 
dari guru mata pelajarannya masing-masing. Bimbingan dilaksanakan 
pada waktu yang telah disepakati dengan guru pembimbing masing-
masing. 
b. Praktik Mengajar Mandiri 
Dalam praktik mengajar mandiri, mahasiswa melaksanakan praktik 
mengajar yang sesuai dengan program studi mahasiswa dan sesuai 
dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru pembimbing di dalam 
kelas secara penuh.  
Kegiatan praktik mengajar meliputi:  
1. Membuka pelajaran :  
a) Salam pembuka  
b) Berdoa  
c) Absensi  
d) Apersepsi  
e) Memberikan motivasi  
2. Pokok pembelajaran :  
a) Menyampaikan materi 
b) Memberikan kesempatan bertanya (diskusi) aktif dua arah  
c) Memberi kesempatan untuk presentasi 
d) Menjawab pertanyaan siswa  
e) Memotivasi siswa untuk aktif  
3. Menutup pelajaran :  
a) Membuat kesimpulan 
b) Memberi tugas dan evaluasi  
c) Berdoa  
d) Salam Penutup  
c. Umpan Balik Guru Pembimbing 
1) Sebelum Praktik Mengajar 
Manfaat keberadaan guru pembimbing sangat dirasakan besar 
ketika kegiatan PPL dilaksanakan, guru pembimbing memberikan 
arahan-arahan yang berguna seperti pentingnya membuat rancangan 
pelaksanaan pembelajaran dan alokasi waktu sebelum pengajaran di 
kelas dimulai, fasilitas yang dapat digunakan dalam mengajar, dan 
memberikan informasi yang penting dalam proses belajar mengajar 
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yang diharapkan. Selain itu guru pembimbing dapat memberikan 
beberapa pesan dan masukan yang akan disampaikan sebagai bekal 
mahasiswa mengajar di kelas. 
2) Sesudah Praktik Mengajar 
Dalam hal ini guru pembimbing diharapkan memberikan 
gambaran kemajuan mengajar mahasiswa, memberikan arahan, 
masukan dan saran baik secara visual, material, maupun mental serta 
evaluasi bagi mahasiswa. 
d. Penyusunan Laporan 
Kegiatan penyusunan laporan dilaksanakan pada minggu terakhir 
dari kegiatan PPL setelah praktik mengajar mandiri. Laporan ini 
berfungsi sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program PPL. 
e. Evaluasi 
Evaluasi digunakan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki 
mahasiswa maupun kekurangannya serta pengembangan dan 
peningkatannya dalam pelaksanaan PPL. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
Pada bab ini berisi tentang uraian semua kegiatan PPL. Kegiatan PPL diawali 
dari persiapan dan pelaksanaan yang dimulai sejak penyerahan dilangsungkan pada 
tanggal 15 Juli 2016. Untuk kelancaran kegiatan PPL persiapan mahasiswa dilakukan 
baik persiapan pengetahuan, pengalaman, fisik, maupun mental untuk dapat 
mengatasi permasalahan yang mungkin muncul. 
A. Persiapan 
Sebelum pelaksanaan kegiatan, PPL UNY 2016 mempersiapkan diri 
dengan menyusun proposal program berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 
pada kegiatan PPL setelah program tersusun mahasiswa juga menyusun 
kebutuhan seluruh program kegiatan yang telah direncanakan agar semua 
kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan PPL dapat dilaksanakan dengan 
terarah dan terorganisir. Disamping itu, peran guru pembimbing juga sangat 
besar sekali manfaatnya, maka konsultasi dengan guru pembimbing sangatlah 
penting untuk mendukung kegiatan PPL. 
1. Persiapan Kegiatan PPL 
Sebelum mahasiswa diterjunkan dalam pelaksanaan PPL, UNY 
membuat berbagai program persiapan sebagai bekal mahasiswa dalam 
melaksanakan PPL. Persiapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
a. Pengajaran Mikro 
Program ini dilaksanakan dengan dimasukkan dalam mata kuliah 
wajib lulus dengan nilai minimum B+ bagi mahasiswa yang akan 
mengambil PPL pada semester berikutnya. Dalam pelaksanaan 
perkuliahan, mahasiswa diberikan materi tentang bagaimana mengajar 
yang baik dengan disertai praktik untuk mengajar dengan peserta yang 
diajar adalah teman sekelompok microteaching. Keterampilan yang 
diajarkan dan dituntut untuk dimiliki dalam pelaksanaan mata kuliah ini 
adalah berupa keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan 
persiapan menjadi seorang calon pendidik, baik mengenai teknik 
membuka pelajaran, cara berkomunikasi dengan siswa, penguasaan kelas, 
dan cara menutup pembelajaran. 
b. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL diadakan oleh pihak Universitas yang bertujuan 
untuk memberikan bekal bagi mahasiswa agar dapat melaksanakan tugas 
dan kewajiban sebagai peserta PPL dengan baik. Dari pembekalan ini 
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mahasiswa mendapatkan informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan 
yang akan dihadapi di sekolah sehingga program akan disesuaikan 
dengan pengalaman pada bidang yang ditekuni. Adapun pelaksanaan 
pembekalan PPL dilaksanakan oleh Koordinator PPL masing-masing 
jurusan.  
Keberhasilan dari kegiatan PPL sangat ditentukan oleh kesiapan 
mahasiswa baik persiapan secara akademis, mental, maupun 
keterampilan. Hal tersebut dapat diwujudkan karena mahasiswa telah 
diberi bekal sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas PPL 
yang merupakan rambu-rambu dalam melaksanakan praktik di sekolah. 
2. Observasi Lingkungan Sekolah dan Pembelajaran di Kelas 
Yang dilakukan pada saat kegiatan observasi ini adalah mengamati 
proses belajar mengajar di dalam kelas dan mengamati sarana fisik 
pendukung lainnya (lingkungan sekolah) dalam melancarkan kegiatan proses 
belajar mengajar. 
a. Observasi Lingkungan Sekolah 
Kegiatan ini berupa pengamatan langsung, wawancara dan kegiatan 
lain yang dilakukan di luar kelas dan di dalam kelas. Kegiatan ini 
dilakukan dua tahap yaitu pada saat mengambil mata kuliah Pengajaran 
Mikro, yang salah satu tugasnya adalah observasi ke sekolah dan pada 
saat minggu pertama pelaksanaan PPL. Kegiatan meliputi observasi 
lingkungan fisik sekolah, perilaku peserta didik, administrasi sekolah dan 
fasilitas pembelajaran lainnya (perpustakan dan laboratorium). Hasil 
observasi tahap satu didiskripsikan dengan pembimbing dan dijadikan 
bahan perkuliahan pada pengajaran mikro. 
b. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Observasi dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki 
pengetahuan serta pengalaman pendahuluan sebelum melaksanakan tugas 
mengajar yaitu kompetensi-kompetensi profesional yang dicontohkan 
oleh guru pembimbing di dalam kelas, dan juga agar mahasiswa 
mengetahui lebih jauh administrasi yang dibutuhkan oleh seorang guru 
untuk kelancaran mengajar (presensi, daftar nilai, penugasan, ulangan, 
dan lain-lain). Dalam hal ini mahasiswa harus dapat memahami beberapa 
hal mengenai kegiatan pembelajaran di kelas seperti membuka dan 
menutup materi, mengelola kelas, merencanakan pengajaran, menyusun 
program semester, menyusun satuan materi, mengetahui metode mengajar 
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yang baik, karakteristik peserta, media yang dapat digunakan dan lain-
lain. Kegiatan yang diobservasi meliputi:  
1) Langkah pendahuluan, meliputi membuka pelajaran, 
2) Penyajian materi meliputi cara, metode, teknik dan media yang 
digunakan dalam penyajian materi, 
3) Teknik evaluasi, 
4) Langkah penutup meliputi, bagaimana cara menutup pelajaran dan 
memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar.  
3. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Sebelum tugas mengajar dilaksanakan, untuk persiapan pembelajaran, 
mahasiswa juga membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
berisi materi, metode, media dan teknik pembelajaran yang akan dilakukan 
dalam proses belajar mengajar. 
4. Pembuatan Materi Pembelajaran 
Untuk dapat menyampaikan materi kepada siswa dengan baik maka 
selain membuat RPP juga membuat materi pembelajaran. Dalam materi 
pembelajaran berisi tentang ringkasan materi yang akan disampaikan pada 
saat PPL dilaksanakan. Materi tersebut dibuat berdasarkan buku acuan yang 
telah sesuai dengan kurikulum yang belaku. 
 
B. Pelaksanaan Program PPL 
Kegiatan PPL dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 15 
September 2016. Selama dalam pelaksanaan, mahasiswa melakukan bimbingan 
dengan pihak sekolah dan dosen pembimbing yang berhubungan dengan program 
pengajaran yang direncanakan sebelumnya, kemudian dilaksanakan sesuai 
dengan rencana yang telah disetujui.  
Inti kegiatan pengalaman mengajar adalah keterlibatan mahasiswa PPL 
dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Selama praktik di SMP Negeri 2 
Muntilan, mahasiswa mengampu 1 kelas saja yaitu mengampu 11 kelas yaitu 
kelas VIII F. 
1. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Dalam melaksanakan praktik mengajar di kelas, sebelumnya 
mahasiswa telah mempersiapkan diri agar pada saat mengajar, arah dan 
tujuannya jelas. Hal utama dan pertama yang dilakukan adalah membuka 
pelajaran dengan berdoa, dilanjutkan dengan mengadakan presensi, yang juga 
merupakan suatu upaya pendekatan terhadap siswa. Menyampaikan tujuan 
umum pembelajaran dengan memberikan motivasi agar siswa giat dan 
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tertarik dengan mata pelajaran yang dibawakan, menyampaikan tujuan 
khusus pembelajaran dikaitkan dengan kondisi atau kenyataan dilapangan 
agar siswa memperoleh gambaran khusus yang memudahkan mereka untuk 
memahaminya. 
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dimulai pada tanggal 25 Juli 
2016. Jadwal mengajar dapat dilihat sebagai berikut : 
Hari 
Tanggal 
Kelas Waktu Materi Pembelajaran 
Senin 25/7/2016 VIII F 2 JP Perpangkatan Aljabar 
Kamis 28/7/2016 VIII F 2 JP Pembagian Aljabar 
Sabtu 30/7/2016 VIII F 2 JP Faktorisasi Suku Aljabar Bentuk 1,2, 
dan 3 
Selasa 2/8/2016 VIII F 2 JP Faktorisasi Suku Aljabar Bentuk 4 dan 
5 
Jumat 5/8/2016 VIII F 2 JP Tidak ada pelajaran karena adanya 
jalan santai sekecamatan 
Sabtu 6/8/2016 VIII F 2 JP Penjumlahan dan Pengurangan 
Pecahan Aljabar 
Selasa 9/8/2016 VIII F 2 JP Perkalian dan Pembagian Pecahan 
Aljabar 
Jumat 12/8/2016 VIII F 2 JP Menyederhanakan Pecahan Aljabar 
Sabtu 13/8/2016 VIII F 2 JP Latihan Soal Bab 1 
Selasa 16/8/2016 VIII F 2 JP Ulangan Harian Bab 1 
Jumat 19/8/2016 VIII F 2 JP Relasi 
Sabtu 20/8/2016 VIII F 2 JP Fungsi 
Selasa 23/8/2016 VIII F 2 JP Menyatakan Fungsi dalam Diagram 
Panah, Diagram Cartesius, dan 
Himpunan Pasangan Berurutan 
Jumat 26/8/2016 VIII F 2 JP Menentukan Rumus Fungsi Jika 
Nilainya Diketahui 
Sabtu 27/8/2016 VIII F 2 JP Menentukan Rumus Fungsi Jika 
Nilainya Diketahui 
Selasa 30/8/2016 VIII F 2 JP Menghitung Nilai Perubahan Fungsi 
Jika Nilai Variabel Berubah 
Jumat 2/9/2016 VIII F 2 JP Menghitung Nilai Perubahan Fungsi 
Jika Nilai Variabel Berubah 
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Sabtu 3/9/2016 VIII F 2 JP Menggambar Grafik Fungsi 
(Pemetaan) 
Selasa 6/9/2016 VIII F 2 JP Presentasi Grafik Fungsi (Pemetaan) 
dan Korespondesi Satu-Satu 
Jumat 9/9/2016 VIII F 2 JP Korespondensi Satu-Satu 
Sabtu 10/9/2016 VIII F 2 JP Ulangan Harian Bab 2 
 
2. Metode 
Dalam pelaksanaan mengajar, metode pembelajaran yang digunakan 
yaitu dengan menerapkan metode saintifik, demonstrasi, praktik, tanya 
jawab, diskusi, games dan penugasan yakni dengan memberikan penjelasan 
kepada peserta didik tentang materi didik sesuai dengan buku dan modul 
yang digunakan. 
3. Media Pembelajaran 
Media yang digunakan antara lain : papan tulis, spidol, penghapus, 
chart, IT, lingkungan, dan LKS. Dalam pemberian materi diupayakan kondisi 
peserta didik dalan keadaan tenang dan kondusif agar memudahkan semua 
peserta untuk menangkap materi pelajaran yang disampaikan, disela-sela 
penyampaian materi diberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk 
mengajukan pertanyaan apabila dalam penjelasan masih terdapat kekurangan 
atau kurang jelas, setelah itu diberikan penjelasan yang sejelas mungkin dan 
lebih rinci. 
4. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran matematika produktif, 
normatif mempunyai standard nilai yang berbeda – beda. Untuk nilai 
produktif nilai minimal yang harus ditempuh oleh peserta didik adalah 79. 
Jika dalam penilaian, standar nilai 78 belum tercapai, maka siswa wajib 
mengadakan perbaikan. Standar evaluasi yang ditempuh adalah sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab guru pengampu mata pelajaran. 
5. Keterampilan Mengajar Lainnya 
Dalam praktik mengajar, seorang pendidik harus memiliki beberapa 
strategi (langkah) pembelajaran lain sebagai pendukung dalam menerapkan 
metode pembelajarannya, karena tidak setiap metode pembelajaran yang 
diterapkan dan dianggap cukup untuk diterapkan mempunyai nilai yang baik 
sebab terkadang hal-hal lain yang sebelumnya tidak direncanakan muncul 
sebagai masalah baru yang biasa menghambat proses pembelajaran. Untuk 
itu, diperlukan adanya pengetahuan tentang berbagai metode pembelajaran 
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dan pendekatan lain yang akan sangat berguna dalam menunjang pemberian 
materi pelajaran yang diajarkan, misalnya dengan memberikan perhatian 
penuh dengan cara selalu mendatangi peserta tersebut dan memberikan 
asimilasi-asimilasi, pujian sebagai wujud perhatian yang dapat memberikan 
sesuatu yang sangat berarti bagi peserta , disamping memberikan petunjuk 
lain yang akan sangat memacu dirinya agar menjadi lebih baik dari 
sebelumnya. Atau dengan cara memberikan pengalaman-pengalaman 
berharga yang pernah dialami pendidik yang berkaitan dengan materi 
pelajaran yang disampaikan dengan penuh perhatian dan mudah dicerna agar 
tujuan umum dan khusus dalam pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Secara keseluruhan program kegiatan PPL dapat terlaksana dengan baik 
dan lancar. Mahasiswa dapat melaksanakan proses pembelajaran 19 kali dengan 
14 RPP yang mana semua program dapat dilaksanakan dengan cukup baik.  
Program yang dilaksanakan oleh penyusun sangat jauh dari sempurna, 
karena itu penyusun berusaha untuk melakukan analisis demi menemukan solusi 
untuk menjadi bahan renungan guna memperbaiki penulis ke depannya. Analisis 
yang dilakukan antara lain : 
1. Analisis Keterkaitan Program dengan Pelaksanaannya 
Dalam pelaksanaan PPL yang dilakukan di SMP Negeri 2 Muntilan 
dari awal hingga akhir pelaksanaannya secara keseluruhan dirasa sudah 
cukup baik meski terdapat berbagai macam kekurangan. Dalam hal ini saya 
merasa sudah cukup baik dalam menyampaikan materi dan nilai formatif 
yang dihasilkan sudah memenuhi standar. Evaluasi dan kritik yang diberikan 
oleh guru pembimbing sangat membantu dalam perkembangan kualitas 
mengajar dan mendidik. Dari awal mengajar sampai terakhir terlihat 
peningkatan kualitas dalam mengajar yang ditunjukkan oleh respon siswa 
yang cukup baik terhadap mata pelajaran matematika. 
2. Faktor Pendukung 
Pelaksanaan PPL melibatkan berbagai macam faktor pendukung baik 
dari guru, peserta didik, maupun sekolah. 
a. Faktor pendukung yang pertama adalah guru pembimbing. Guru 
pembimbing memberikan keleluasaan penuh kepada praktikan untuk 
berkreasi dalam pelaksanaan pembelajaran akan tetapi guru pembimbing 
juga membimbing praktikan dan mengingatkan jika ada kesalahan.  
b. Faktor pendukung yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik di 
SMPN 2 Muntilan merupakan siswa – siswa terpilih yang memiliki 
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kualitas yang baik. Mereka antusias dalam melaksanakan pembelajaran 
sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengajar.  
c. Faktor pendukung yang ketiga adalah sekolah. SMP Negeri 2 Muntilan 
adalah sekolah unggulan yang memiliki fasilitas yang cukup memadai 
sehingga memudahkan mahasiswa untuk menyampaikan materi dan 
berkreasi dalam penyampaian materi sehingga lebih menarik. 
3. Hambatan 
Dalam pelaksanaan PPL, tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai 
macam hambatan dan rintangan. Baik itu bersumber dari siswa, sekolah, 
lingkungan, maupun dari diri penyusun sendiri. 
Dalam menghadapinya, penyusun selalu berusaha semampu penyusun 
untuk menyelesaikan berbagai rintangan yang ada. Akan tetapi selalu ada 
kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam solusi yang ditemukan penyusun.  
Pada poin ini, penyusun akan berusaha menampilkan berbagai 
masalah yang penyusun temui dan juga penyelesaian yang telah penyusun 
coba lakukan. Hambatan – hambatan yang ditemukan antara lain : 
a. Grogi (Demam panggung)  
1) Deskripsi : Pada pertemuan – pertemuan awal penyusun mengalami 
kesulitan dalam penyampaian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
latihan dan penguasaan materi yang harus disampaikan penyusun. 
Selain itu persiapan materi dan media dari penyusun juga masih 
kurang  
2) Solusi : Persiapan dilakukan dengan lebih dalam lagi. Skenario 
pembelajaran disiapkan dan dimatangkan sebelum mengajar. Serta 
media pembelajaran disiapkan dengan lebih rapi.  
b. Kesulitan menghafal siswa  
1) Deskripsi : Penyusun mengalami kesulitan dalam menghafal nama 
siswa. 
2) Solusi : Penyusun selalu melakukan absensi sebelum pelajaran 
dimulai sebagai dalih bagi penyusun untuk berlatih menghafalkan 
siswa.  
c. Siswa yang kurang memperhatikan  
1) Deskripsi : Pada saat menjelaskan materi, siswa kurang termotivasi 
untuk memperhatikan dan terkesan seenaknya sendiri. Alasannya 
karena materi yang diajarkan kurang menarik dan siswa kurang 
memahami pentingnya materi yang diajarakan.  
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2) Solusi : Penyusun berusaha menjelaskan dengan metode yang 
menarik, jelas, dan tegas sehingga materi akan mudah diterima dan 
siswa tidak akan seenaknya sendiri selama mengikuti pembelajaran. 
d. Siswa mengeluh ketika proses pembelajaran 
1) Deskripsi : Ketika jam pelajaran matematika sudah memasuki jam ke 
6, sebagian siswa ada yang mengeluh mengantuk dan kurang 
memperhatikan pelajaran. Ini disebabkan karena siswa sudah cukup 
jenuh mengikuti pelajaran dari pagi. 
2) Solusi : Pada jam – jam pelajaran siang, penyusun memperbanyak 
candaan dan membuat suasana lebih cair sehingga siswa dapat 
mengikuti pelajaran dengan rileks. 
e. Suara yang kurang keras 
1) Deskripsi : Ketika penyurun menjelaskan, beberapa siswa ramai 
sendiri sehingga menyebabkan suasana kelas menjadi tidak kondusif. 
Suara penyusun pun akhirnya tidak terdengar oleh siswa yang lain. 
2) Solusi : Tetap diam di depan kelas dan memperhatikan siswa yang 
ramai sampai suasana menjadi kondusif lagi. Ketika sudah kondusif, 
penyusun melanjutkan pembelajaran. Di akhir pembelajaran, 
penyusun menegur secara halus siswa yang ramai. 
f. Fasilitas LCD dan proyektor yang tidak merata 
1) Deskripsi : Ketika penyusun ingin menggunakan IT, tetapi di kelas 
VIII F tidak ada LCD dan proyektor. 
2) Solusi : Bertukar kelas dengan kelas VII F yang sebelumnya juga 
sudah meminta izin dengan guru yang bersangkutan. 
 
4. Refleksi 
Kegiatan PPL ini memberi pemahaman kepada diri penyusun bahwa 
menjadi seorang guru tidak semudah yang dibayangkan. Menjadi seorang 
guru lebih dari sekedar memahamkan materi kepada siswa atau mentransfer 
ilmu dengan cara yang sama kepada setiap siswa di kelas. Lebih dari itu, 
seorang guru dituntut untuk menanamkan nilai dan akhlak yang berhubungan 
denan materi yang diajarkan. 
Guru harus menjadi orang yang kreatif, peduli dan perhatian karena 
potensi dan situasi yang dimilki oleh siswa tidak sama. Guru harus peka 
terhadap perbedaan yang ada dan harus mampu menyikapi tingkah laku siswa 
yang beragam dan tidak selamanya positif.  
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Selain hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran, penyusun 
juga menemui pengalaman baru tentang hal yang juga harus dihadapi guru, 
yaitu persoalan administrasi dan persoalan sosial di kantor. Seorang guru 
tidak hanya harus mengajar, akan tetapi juga harus melengkapi administrasi 
seperti rincian minggu efektif, prota, prosem, RPP, silabus, pembuatan soal 
dan berbagai analisis dalam pembuatannya.  
Setiap kegiatan praktik mengajar yang dilakukan penyusun di sekolah 
mendewasakan pemikiran penyusun sebagai seorang calon tenaga pengajar. 
Guru adalah manusia yang sangat berjasa bagi setiap insan di dunia. Karena 
jasanya setiap manusia dapat membaca, menulis dan belajar berbagai macam 
ilmu. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 
dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli hingga 15 September 2016 di SMP Negeri 2 
Muntilan, mahasiswa praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan:  
1. Kegiatan PPL merupakan salah satu hal yang penting dilakukan bagi 
mahasiswa sebagai calon pendidik, karena dapat memberikan gambaran 
tentang dunia pendidikan yang akan dihadapinya dan meningkatkan 
kemampuan mahasiswa dalam membuat persiapan mengajar, administrasi 
pegajaran, pengajaran sampai evaluasi.  
2. PPL akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik antara pihak-
pihak yang terkait, baik pihak yang ada di sekolah maupun pihak yang ada di 
universitas.  
3. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa dituntut dapat mengembangkan empat 
kompetensi yang ada pada diri seorang guru, meliputi kompetensi profesi, 
kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, serta kompetensi pedagogik.  
4. Sharing yang terjadi, baik antara mahasiswa PPL dengan guru pembimbing, 
dosen pembimbing maupun peserta didik sangat berperan dalam membentuk 
konsep dalam diri mahasiswa mengenai sosok guru yang baik.  
B. Saran 
Setelah melihat dan mengalami situasi yang ada di SMP Negeri 2 
Muntilan, terkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran bidang studi 
Matematika, praktikan merumuskan saran dan rekomendasi yang diharapkan 
bermanfaat bagi semua pihak, saran tersebut antara lain: 
1. Untuk SMP Negeri 2 Muntilan  
Perlu adanya pengoptimalan dalam pengadaan sarana dan prasarana 
pembelajaran secara merata.  
2. Untuk UPPL UNY  
a. Koordinasi untuk kegiatan sebelum dan selama PPL harus diperhatikan 
dan ditingkatkan.  
b. Hendaknya ada penyeragaman bentuk laporan sehingga para mahasiswa 
tidak kebingungan dalam menyusunnya dan dapat mempersiapkan hal - 
hal yang perlu dilampirkan dalam laporan, serta memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas isi buku panduan.  
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c. Koordinasi waktu pelaksanaan kegiatan PPL dan KKN harus diperhatikan 
lagi. 
3. Bagi UNY  
Lebih meningkatkan koordinasi dan hubungan baik dengan sekolah mitra 
yang menjadi tempat lokasi PPL sehingga hubungan yang telah terjalin bisa 
lebih produktif dan membawa manfaat yang lebih bagi kedua belah pihak.  
4. Bagi Mahasiswa Praktik  
a. Dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah dialami, didapatkan, 
dilihat, didengar, dan dirasakan selama di SMP Negeri 2 Muntilan 
khususnya mengenai kegiatan yang berkaitan dengan proses 
pengembangan diri.  
b. Mahasiswa praktik lebih meningkatkan kompetensi dalam penguasaan 
materi.  
c. Mahasiswa praktik lebih meningkatkan kedisiplinan dalam pembuatan 
keperluan administrasi sekolah atau pengajaran. 
d. Membina hubungan baik dengan pihak sekolah, khususnya guru 
pembimbing dan seluruh warga sekolah pada umumnya.  
e. Menjaga nama baik UNY dan kerjasama dengan sesama anggota PPL 
dengan selalu menjaga sikap dan tingkah laku selama berada di dalam 
kelas, lingkungan sekolah, maupun diluar sekolah, agar dapat terjalin 
interaksi dan kerjasama yang baik dengan pihak yang bersangkutan.  
 
Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat 
bagi segala pihak yang terkait, mohon maaf apabila dalam proses pembuatan laporan 
ada yang kurang berkenan. 
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Lampiran 1  
Lembar  Observasi 
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FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
NPma.2 
Untuk Mahasiswa 
 
 
NAMA SEKOLAH : SMP N 2 MUNTILAN NAMA MHS :  KUMALA KUSUMA PUTRI 
ALAMAT SEKOLAH : Jln. Wates, Muntilan,  NOMOR MHS :  13301241020 
   Magelang,  Jateng FAK/JUR/PRODI :  FMIPA/P. Mat/P. Mat 
 
No. 
Aspek yang 
diamati 
Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 
1. Kondisi fisik 
sekolah 
a. Bangunan sekolah meliputi lapangan upacara, lapangan 
basket, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang 
kelas, laboratorium, ruang UKS, ruang Bimbingan dan 
Konseling, ruang OSIS, perpustakaan, koperasi, kantin, 
masjid, kamar mandi,  tempat parkir. 
b. Bangunan permanen dan berkeramik. 
Baik 
2. Potensi siswa a. Kuantitas siswa,rinciannya yaitu : 
1) Kelas VII berjumlah 6 kelas, per kelas 32-34 anak 
2) Kelas VIII berjumlah 6 kelas, per kelas 30-32 anak 
3) Kelas IX berjumlah 7 kelas, per kelas 24-28 anak 
b. Siswa aktif mengikuti perlombaan atas nama sekolah di 
tingkat kota, provinsi dan nasional baik dalam bidang 
akademik maupun nonakademik 
Banyak, 
heterogen, dan 
baik secara 
akademik 
maupun 
nonakademik 
3. Potensi guru Jumlah guru keseluruhan terdapat38 orang dengan 
kualifikasi pendidikan terakhir berupa sarjana 
Baik, sudah 
memadai 
4. Potensi karyawan Jumlah tenaga kependidikan (Karyawan): 12 orang Baik 
5. Fasilitas KBM, 
Media 
a. Setiap ruang kelas terdapat  meja, kursi, papan 
tulis(whiteboard), dll, untuk kelas VII  beberapa kelas 
dilengkapi dengan LCD. 
b. Fasilitas WiFi/ hotspot, tetapi belum menjangkau semua 
area. 
Lengkap dan 
baik 
6. Perpustakaan a. Koleksi buku, meliputi majalah, koran, karya ilmiah guru 
dan siswa. Buku sudah dikelompokkan berdasar spesifikasi, 
ada buku referensi yang boleh dipinjam ada yang tidak, 
Ada, lengkap 
dan baik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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pembaruan buku tergantung pada budget perpus. 
b. Fasilitas perustakaan lengkap meliputi meja dan kursi baca, 
karpet baca, dan speaker. 
7. Laboratorium a. Meliputi laboratorium IPA, Bahasa, dan computer. 
b. Fasilitas pada masing-masing laboratorium cukup lengkap, 
terdapat meja, kursi, alat dan bahan praktikum. 
Ada, lengkap, 
kondisi baik 
8. Bimbingan 
Konseling 
a. Berfungsi dengan baik dalam memberi bimbingan dan 
informasi pada siswa  
b. Guru BK memberikan bimbingan kepada siswa dengan 
memasuki kelas di jam mata pelajaran kosong. 
Ada, Cukup 
baik 
9. Bimbingan 
Belajar 
a. Berfungsi dengan baik dalam memberikan bimbingan belajar 
setelah pembelajan di sekolah telah selesai 
Ada, Cukup 
baik 
10. Ekstrakurikuler a. Ada beberapa ekstra kurikuler antara lain pramuka, sepak 
bola, bola basket, bola volley, taekwondo, tari,  Regu Inti, 
PMR, madding, dll. 
b. Setiap siswa wajib mengikuti ekstra kurikuler minimal satu 
kegiatan. 
c. Penilaian ekstra kurikuler masuk dalam rapor yakni dalam 
nilai pengembangan diri. 
Ada dan 
bervariasi 
11. Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
OSIS memiliki sekretariat dan kelengkapannya Ada 
12. Organisasi dan 
fasilitas UKS 
a. Pengelolaan ada pada sekolah. 
b. Fasilitas UKS cukup lengkap, diantaranya obat-obatan, ruang 
istirahat. 
Ada, cukup 
lengkap dan 
baik 
13. Karya Tulis 
Ilmiah Remaja 
 Ada ekstrakurikuler KIR dan ada pembinaan setiap pekan oleh 
guru pembimbing atau seorang ahli.  
Ada, Baik 
14. Karya Ilmiah oleh 
Guru 
Ada program penelitian oleh guru. Tetapi pembuatan karya 
ilmiah masih kurang efektif. 
Ada, cukup 
baik 
15. Koperasi Siswa Ada dan berjalan dengan baik Ada 
16. Tempat Ibadah a. Pengelolaan ada pada sekolah. 
b. Fasilitas, mukena, sarung, al quran, sajadah. 
c. Masjid rutin digunakan untuk jamaah zuhur yang telah di 
jadwal per kelas. 
d. Aula digunakan untuk shalat bagi siswa putra. 
Ada, baik 
17. Kesehatan a. Untuk sanitasi : kamar mandi cukup yang terletak di ujung-
ujung gedung. 
Baik, bersih, 
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Lingkungan b. Tempat sampah mencukupi. terawat 
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Lampiran 2 
Kalender Akademik Tahun Pelajaran 
2016/2017 
 
 
BULAN JULI 2016 AGUSTUS 2016 SEPTEMBER 2016 BULAN JANUARI 2017 FEBRUARI 2017 MARET 2017
24 16
 HARI  HARI
 MINGGU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  MINGGU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
 SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26  SENIN 2 9 16 23 30  6 13 20 27 6 13 20 27
 SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 30   6 13 20 27  SELASA 3 10 17 24 31  7 14 21 28 7 14 21 28
 RABU  6 13 20 27 3 10 17 24 31   7 14 21 28  RABU 4 11 18 25  1 8 15 22 1 8 15 22 29
 KAMIS  7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29  KAMIS  5 12 19 26  2 9 16 23 2 9 16 23 30
 JUM'AT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30  JUM'AT 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
 SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  SABTU 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
BULAN OKTOBER 2016 NOVEMBER 2016 DESEMBER 2016 BULAN APRIL 2017 MEI 2017 JUNI 2017
20 8
 HARI  HARI
 MINGGU 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  MINGGU  2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
 SENIN 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  SENIN 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
 SELASA 4 11 18 25 1 8 15 22 29   6 13 20 27  SELASA 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27
 RABU 5 12 19 26 2 9 16 23 30   7 14 21 28  RABU 5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28
 KAMIS  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29  KAMIS 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
 JUM'AT  7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30  JUM'AT 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
 SABTU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31  SABTU 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
BULAN Keterangan:
10 Libur Akhir Tahun Pelajaran 2015/2016 Libur Akhir Semester Perkiraan UN SMP/MTs Muntilan, Juli 2016
 HARI Cuti Bersama Libur Awal Puasa UCO UN Sekolah 1 Kepala SMPN 2 Mntilan
Hari Raya Idul Fitri Perkiraan Ujian Sekolah UCO UN Sekolah 2
 MINGGU 2 9 16 23 30 Kegiatan MOPD UCO Rayon UCO UN Sekolah 3
 SENIN 3 10 17 24 31 Mengikuti Upacara TPM UCO UAS
 SELASA 4 11 18 25 Libur Umum Ujian Praktik UCO UKK Bakrodin,S.Pd,M.Pd
 RABU  5 12 19 26 Ulangan Tengah Semester 17 Penyerahan Buku Rapor Karya Wisata Pembina 
 KAMIS 6 13 20 27 Jeda Tengah Semester Hari Khusus Refreshing Kls IX NIP 19590914 197903 1 002
 JUM'AT 7 14 21 28 Ulangan Akhir Semester Ulang Tahun Kota Mgkd Uot Door Kls VII
 SABTU 1 8 15 22 29 Perkiraan UCO Sub Rayon Perkiraan Bedah SKL
TAHUN PELAJARAN 2016-2017
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 MUNTILAN
Jalan Wates Muntilan Telepon 0293 587567 Kode Pos 56415
KALENDER PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 MUNTILAN
9 26 15 25
JULI 2017
24 25 7 22
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
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Lampiran 3 
Matriks Program Kerja Pelaksanaan PPL 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MATRIK PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SMP NEGERI 2 MUNTILAN 
Alamat : Jalan Wates, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah 
F01 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nama Sekolah/ Lembaga : SMP Negeri 2 Muntilan Nama Mahasiswa  : Kumala Kusuma Putri 
Alamat Sekolah/ Lembaga : Jalan Wates, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah No. Mahasiswa : 13301241020 
Guru Pembimbing : Aslichatumilah, M. Pd Fakultas/Jurusan/Prodi : FMIPA/P.Matematika/P.Matematika 
  Dosen Pembimbing : Dr. Sugiman 
 
No Kegiatan PPL 
Jumlah Jam Per Minggu 
Jumlah Juni Juli Agustus September 
II III III IV V I II III IV I II III  
1 Pembuatan Program PPL              
 a. Observasi Sekolah  4           4 
 b. Menyusun Matriks Program    4          4 
 c. Rapat Koordinasi   2 2 2 2 2 2 2 2 2  18 
 d. Penyerahan PPL   2          2 
 e. Penarikan PPL            2 2 
2 Administrasi Pembelajaran/Guru              
 a. Buku Induk, Presensi dll    2         2 
 b. Penyusunan Rincian Minggu Efektif, 
Silabus, Prota, Prosem, KKM 
  2 2 2        6 
 MATRIK PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SMP NEGERI 2 MUNTILAN 
Alamat : Jalan Wates, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah 
F01 
Untuk 
Mahasiswa 
No Kegiatan 
Jumlah Jam Per Minggu 
Jumlah Juni Juli Agustus September 
III IV III IV V I II III IV I II III 
3 Pembelajaran Kokurikuler               
 a. Persiapan              
 1) Observasi Kelas 4   2         6 
 2) Konsultasi dan Bimbingan    3 3 3 3 3 3 3 3  24 
 3) Mengumpulkan materi    2 2 2 2 2 2 2 2  16 
 4) Membuat RPP 1 Semester   3 6 6 6 6 6 6 6 6  51 
 5) Membuat Media   2 2 2 2 2 2 2 2 2  18 
 b. Mengajar              
 1) Praktik Mengajar di kelas    4 4 4 4 4 4 4 4  32 
 2) Penilaian dan Evaluasi    1,5 3      1,5  6 
4 Kegiatan Sekolah              
 a. Pendampingan MPLS    18         18 
 a. Upacara Bendera Hari Senin    1 1 1 1  1 1 1  7 
 b. Apel Pagi    1 1        2 
 c. Penerapan 5S    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
 MATRIK PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SMP NEGERI 2 MUNTILAN 
Alamat : Jalan Wates, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah 
F01 
Untuk 
Mahasiswa 
No Nama Kegiatan 
Jumlah Jam Per Minggu 
Jumlah Juni Juli Agustus September 
III IV III IV V I II III IV I II III 
 d. Pendampingan Asmaul Husna      1 1 1 1 1 1 1 7 
 e. Menyambut Kedatangan Presiden    3         3 
 f. Kegiatan Peringatan 17 Agustus        4     4 
5 Kegiatan Perpisahan PPL              
 a. Penyusunan Acara dan Persiapan            7 7 
 b. Pelaksanaan            4 4 
6   Pembuatan Laporan            15 15 
Jumlah Jam  8 15 50,5 27 22 22 25 22 22 23,5 30 267 
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Lampiran 4 
Administrasi Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rincian Minggu Efektif 
Sekolah  : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas   : VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Semester : I (Satu) 
I. Jumlah minggu dalam semester gasal 
No. Bulan Jumlah Minggu 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
 Jumlah Total 26 
 
II. Jumlah minggu tidak efektif dalam semester gasal 
No. Kegiatan Jumlah Minggu 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Puasa dan hari raya idul fitri 
Kegiatan tengah semester 
Latihan soal 
Ulangan semester gasal 
Persiapan penerimaan rapor 
Libur semester gasal 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
 Jumlah Total 9 
III. Jumlah minggu efektif dalam semester gasal 
Jumlah minggu dalam semester gasal - jumlah minggu tidak efektif dalam 
semester gasal 
= 26 minggu - 9 minggu 
= 17 minggu efektif 
 
PROGRAM TAHUNAN 
 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
 
Semester No. Materi Pokok/Kompetensi Dasar 
Alokasi 
Waktu 
Keterangan 
1 
 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
Operasi aljabar  
- Menerapkan operasi aljabar yang melibatkan bilangan rasional 
Relasi dan fungsi 
- Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurut, 
rumus fungsi, tabel, grafik, dan diagram 
Persamaan garis lurus  
- Menentukan persamaan garis lurus dan grafiknya 
Persamaan linear dua variabel 
- Menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam konteks 
nyata 
- Membuat dan menyelesaikan model Matematika dari masalah nyata yang 
berkaitan dengan persamaan linear dua variabel 
 
20 JP 
 
 
20 JP 
 
20 JP 
 
20 JP 
 
 
 
  Jumlah 80 JP  
2 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
  
8. 
 
 
 
 
9. 
Teorema Pythagoras 
- Memahami teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan 
berbagai pola bilangan 
- Menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah nyata 
- Menyelesaikan permasalahan dengan  menaksir besaran yang tidak 
diketahui menggunakan  grafik, aljabar, dan aritmetika  
- Menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan 
nyata 
Lingkaran 
- Mengidentifikasi unsur, keliling, dan luas dari lingkaran 
- Menentukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring 
- Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan hubungan 
sudut pusat, panjang busur, dan luas juring 
Garis Singgung Lingkaran 
- Menghitung pangjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 
- Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga 
Kubus dan Balok 
- Mengidentifikasi sifat-sifat unsur dari kubus dan balok serta bagian-
bagiannya 
- Membuat jaring-jaring kubus dan balok 
- Menentukan luas permukaan dan volume kubus dan balok 
Bangun Ruang Sisi Datar Limas dan Prisma Tegak 
- Mengidentifikasi sifat-sifat unsur dari kubus dan balok serta bagian-
bagiannya 
- Membuat jaring-jaring kubus dan balok 
- Menentukan luas permukaan dan volume kubus dan balok 
 
20 JP 
 
 
 
 
 
 
 
10 JP 
 
 
 
 
10 JP 
 
 
20 JP 
 
 
 
 
20 JP 
 
 
 
 
 
 
 
  Jumlah 80 JP  
 
 
 
PROGRAM SEMESTER 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
No. 
Materi Pokok/ 
Kompetensi Dasar 
Jml 
Jam 
Bulan 
Ket. Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1. Operasi aljabar  
- Menerapkan operasi 
aljabar yang melibat-
kan bilangan rasional 
20 JP    x x x x x                         
  
 
                           
  
  
2. Relasi dan fungsi 
- Menyajikan fungsi 
dalam berbagai ben-
tuk relasi, pasangan 
berurut, rumus fung-
si, tabel, grafik, dan 
diagram 
20 JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       x x x x              
   
  
  
3. Persamaan garis 
lurus  
- Menentukan persa-
maan garis lurus dan 
grafiknya 
20 JP 
 
 
            x x x x         
   
  
  
4. Sistem Persamaan 
linear dua variabel 
- Menentukan nilai va-
riabel persamaan li-
near dua variabel da-
lam konteks nyata 
- Membuat dan me-
nyelesaikan model 
Matematika dari ma-
salah nyata yang ber-
kaitan dengan per-
samaan linear dua 
variabel 
20 JP 
 
 
                x x x x     
   
  
  
 
Keterangan: 
 
 : Libur hari raya Idul Fitri 
  
 : Ulangan tengah semester 
  
 : Ulangan semester gasal 
  
 : Libur semester gasal 
  
 : Latihan Soal 
 
 
RANCANGAN PENILAIAN 
 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Tahun Ajaran   : 2016 / 2017 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Materi 
 Hasil Penilaian Pengetahuan Hasil Penilaian Keterampilan 
Tes Tertulis  
(60 %) 
Penugasan 
(40%) Portofo 
(nonskor) 
HPH 
(50%) 
HPTS 
(25%) 
HPAS 
(25%) 
HPA Deskripsi 
Kinerja-
Proses 
Kinerja-
Produk 
Proyek 
Portofolio 
(nonskor) 
Rata-
rata 
Kete
ram 
pilan 
D
esk
rip
si 
                
Teknik Bentuk   1 2 1 2 1 2 1 2 
1.1 Melakukan 
Operasi 
aljabar 
1.1.1 
Menyelesaikan 
operasi hitung 
pada bentuk 
aljabar 
(penambahan 
dan 
pengurangan) 
Faktorisasi 
Suku 
Aljabar 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
Perkerjaan 
Rumah 
                              
  
  
1.1.2 
Menyelesaikan 
operasi hitung 
pada bentuk 
aljabar 
                              
  
(perkalian dan 
pembagian) 
1.2 
Menguraikan 
bentuk aljabar 
ke dalam 
faktor-
faktornya 
1.2.1 
Menentukan 
faktor suku 
aljabar 
                                
  
1.2.2 
Menguraikan 
bentuk aljabar 
ke dalam 
faktor-
faktornya 
                                
1.3 
Memahami 
relasi dan 
fungsi 
1.3.1 
Memahami 
relasi dan 
fungsi 
Fungsi 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
Pekerjaan 
Rumah 
                              
  
  
1.3.2 
Menyatakan 
suatu fungsi 
dengan notasi 
                              
  
1.4 
Menentukan 
nilai fungsi  
1.4.1 
Menghitung 
nilai fungsi 
                              
  
  
1.4.2 
Menentukan 
bentuk fungsi 
                              
  
1.5 Membuat 1.5.1 Membuat                         Portofolio     
sketsa grafik 
fungsi aljabar 
sederhana 
pada sistem 
koordinat 
Cartesius 
tabel fungsi 
aljabar 
sederhana 
  
1.5.2 Membuat 
grafik fungsi 
pada sistem 
coordinat 
Cartesius 
                          
  
1.6 
Menentukan 
gradien, 
persamaan dan 
grafik garis 
lurus 
1.6.1 
Memahami 
pengertian 
gradien garis 
lurus dan 
menghitung 
gradien garis 
lurus 
Persamaan 
Garis 
Lurus 
Tes 
Tertulis 
Uraian 
Pekerjaan 
Rumah 
                              
  
  
1.6.2 
Menentukan 
persamaan 
garis lurus yang 
melalui satu 
titik dan dua 
titik dengan 
gradien tertentu 
                              
  
  
1.6.3 
Menggambar 
                    
Proyek  
(2 minggu) 
      
  
grafik garis 
lurus 
2.1 
Menyelesaikan 
sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel 
2.1.1 
Memahami 
perbedaan 
PLDV dan 
SPLDV 
Sistem 
Persamaan 
Linear 
Dua 
Variabel 
      
                          
  
  
2.1.2 
Menjelaskan 
SPLDV dalam 
berbagai bentuk 
dan variabel 
                          
  
  
2.1.3 
Menentukan 
akar SPLDV 
dengan 
substitusi dan 
eliminasi 
                          
  
2.2 Membuat 
matematika 
dari masalah 
yang berkaitan 
dengan sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel 
2.2.1 Membuat 
model 
matematika 
dari masalah 
yang berkaitan 
SPLDV 
                          
  
2.3 
Menyelesaikan 
2.3.1 
Menyelesaikan 
                          
  
model 
matematika 
dari masalah 
yang berkaitan 
dengan sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel dan 
penafsirannya 
model 
matematika 
dari masalah 
yang berkaitan 
dengan sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel dan 
penafsirannya 
  
2.3.2 
Menyelesaikan 
SPLDV dengan 
menggunakan 
grafik 
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Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
No Kompetensi Dasar dan Indikator 
  
Hasil 
KKM Kompleksitas 
Daya 
Dukung 
Interaksi 
Siswa 
1 Faktorisasi Suku Aljabar         
Menerapkan operasi aljabar yang melibatkan bilangan rasional         
a. Menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk 
aljabar. 80 78 79 79 
b. Menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar. 
79 80 78 79 
 c. Menyelesaikan operasi perpangkatan pada bentuk aljabar. 
78 79 80 79 
d. Menyelesaikan operasi pembagian pada bentuk aljabar. 
78 79 80 79 
e. Memfaktorkan bentuk aljabar. (bentuk 1,2,3) 78 79 80 79 
f. Memfaktorkan bentuk aljabar. (bentuk 4,5) 78 79 80 79 
g. Menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada 
pecahan bentuk aljabar. 80 79 78 79 
h. Menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian pada pecahan 
bentuk aljabar. 78 80 79 79 
i. Menyederhanakan pecahan aljabar.  78 79 80 79 
2 Relasi dan fungsi 
    Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan 
menggunakan berbagai representasi (kata-kata, tabel, grafik, 
diagram, dan persamaan). 
    a. Menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari 
yang berkaitan dengan relasi. 80 78 79 79 
b. Menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram cartesius, dan 
himpunan pasangan berurutan. 80 78 79 79 
c. Menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari 
yang berkaitan dengan fungsi. 80 79 78 79 
d. Menyatakan suatu fungsi dengan notasi. 80 78 79 79 
e. Menentukan daerah asal, daerah hasil, dan daerah kawan dari suatu 
fungsi. 80 79 78 79 
f. Menentukan nilai fungsi. 79 80 78 79 
g. Menyatakan fungsi dalam diagram panah, diagram cartesius, dan 
himpunan pasangan baerurutan. 80 78 79 79 
h. Menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua 
himpunan. 80 78 79 79 
i. Menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. 78 79 80 79 
j. Menghitung nilai perubahan fungsi jika nilai variabel berubah. 
78 79 80 79 
k. Menyajikan data dalam grafik fungsi/pemetaan. 78 79 80 79 
l. Memahami pengertian korespondensi satu-satu. 80 79 78 79 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai representasi. 
    a. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai representasi. 
79 80 78 79 
3 Persamaan Garis Lurus 
    
Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan 
menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan 
masalah kontekstual 
    a. Memahami pengertian persamaan garis lurus 80 79 78 79 
b. Menggambar grafik persamaan garis lurus  
80 79 78 79 
c. Menyatakan persamaan garis lurus jika grafiknya diketahui. 
78 79 80 
79 d. Menjelaskan pengertian gradien suatu garis lurus. 79 78 80 
e. Menentukan gradien garis lurus dari berbagai bentuk persamaan 
garis, grafik garis, dan garis yang melalui dua titik tertentu. 
78 80 79 79 
f. Menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dengan 
gradien tertentu. 78 80 79 79 
g. Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. 78 80 79 79 
h. Menggambar garis yang melalui satu titik dengan gradien tertentu. 
78 80 79 79 
i. Menjelaskan sifat-sifat gradien dari suatu garis yang sejajar sumbu 
x, sejajar sumbu y, sejajar atau tegak lurus dengan garis tertentu. 
78 80 79 79 
j. Menentukan titik potong dua buah garis 78 80 79 79 
Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
fungsi linear sebagai persamaan garis lurus 
    a. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep persamaan 
garis lurus. 78 80 79 79 
4 Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
    
Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 
    a. Memahami persamaan linear dua variabel 80 78 79 79 
b. Menyelesaikan persamaan linear dua variabel 79 78 80 79 
c. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 
metode grafik 78 79 80 79 
d. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 
metode eliminasi 78 80 79 79 
e. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 
metode substitusi 78 80 79 79 
f. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 
metode gabungan 78 80 79 79 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
    a. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan sistem 
persamaan linear dua variabel 78 80 79 79 
b. Menyelesaikan sistem persamaan nonlinear dua variabel  
78 80 79 79 
  KKM MATEMATIKA SEMESTER 1 79 
      
  
SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas   : VIII (Delapan) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Semester  : I (Satu) 
 
Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar Teknik Bentuk 
3.1  Menerapkan 
operasi aljabar 
yang 
melibatkan 
bilangan 
rasional 
Menyelesaikan 
operasi 
penjumlahan dan 
pengurangan pada 
bentuk aljabar. 
Faktorisasi Suku 
Aljabar 
 Menjelaskan 
koefisien, 
variabel, 
konstanta, dan 
suku pada 
bentuk aljabar. 
 Operasi hitung 
bentuk aljabar. 
 Penyederhanaa
 Mencermati 
masalah sehari-
hari yang 
berkaitan 
dengan 
penggunaan 
konsep bentuk 
aljabar. 
 Mencermati 
bentuk aljabar 
dari berbagai 
Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
Buku Teks 
dan 
Lingkungan 
 Menyelesaikan 
operasi perkalian 
pada bentuk 
aljabar. 
Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
  Menyelesaikan 
operasi 
Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
perpangkatan 
pada bentuk 
aljabar. 
n bentuk 
aljabar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
model bentuk, 
penjumlahan 
dan 
pengurangan, 
perkalian, 
perpangkatan, 
pembagian 
bentuk aljabar 
yang disajikan, 
cara 
menyederhank
an bentuk 
aljabar. 
 Menyajikan 
hasil 
pembelajaran 
tentang bentuk 
aljabar, operasi 
hitung aljabar, 
dan 
penyederhanaa
 Menyelesaikan 
operasi 
pembagian pada 
bentuk aljabar. 
Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
 Memfaktorkan 
bentuk aljabar. 
(bentuk 1,2,3) 
Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
 Memfaktorkan 
bentuk aljabar. 
(bentuk 4,5) 
Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
 Menyelesaikan 
operasi 
penjumlahan dan 
pengurangan pada 
pecahan bentuk 
aljabar. 
Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
 Menyelesaikan 
operasi perkalian 
Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
dan pembagian 
pada pecahan 
bentuk aljabar. 
 
 
n bentuk 
aljabar. 
 Memecahkan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan bentuk 
aljabar, operasi 
bentuk aljabar, 
serta 
penyederhanaa
n bentuk 
aljabar. 
 Menyederhanakan 
pecahan aljabar.  
Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
3.3  
Mendeskripsika
n dan 
menyatakan 
relasi dan 
fungsi dengan 
menggunakan 
berbagai 
representasi 
Menjelaskan 
dengan kata-kata 
dan menyatakan 
masalah sehari-
hari yang 
berkaitan dengan 
relasi. 
Fungsi 
 Relasi 
 Fungsi atau 
pemetaan 
 Ciri-ciri relasi 
dan fungsi 
 Rumus fungsi 
 Grafik fungsi 
 Mencermati 
peragaan atau 
kegiatan 
sehari-hari 
yang berkaitan 
dengan relasi 
dan fungsi. 
 Mencermati 
Portofolio       
menit 
 
(kata-kata, 
tabel, grafik, 
diagram, dan 
persamaan). 
4.3  Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan relasi 
dan fungsi 
dengan 
menggunakan 
berbagai 
representasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beberapa relasi 
yang terjadi di 
antara dua 
himpunan. 
 Mencermati 
macam-macam 
fungsi 
berdasarkan 
ciri-cirinya. 
 Mengumpulka
n informasi 
tentang nilai 
fungsi dan 
grafik fungsi 
pada koordinat 
Kartesius. 
 Menyajikan 
hasil 
pembelajaran 
relasi dan 
fungsi. 
 Menyatakan relasi 
dengan diagram 
panah, diagram 
cartesius, dan 
himpunan 
pasangan 
berurutan. 
Portofolio       
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menjelaskan 
dengan kata-kata 
dan menyatakan 
masalah sehari-
hari yang 
berkaitan dengan 
fungsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes Lisan 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian      
menit 
 
 Menyatakan suatu 
fungsi dengan 
notasi. 
Tes Lisan  
 Menentukan 
daerah asal, 
daerah hasil, dan 
daerah kawan dari 
suatu fungsi. 
Tes Lisan  
 Menentukan nilai 
fungsi. 
Tes Tertulis  
 Menyatakan 
fungsi dalam 
diagram panah, 
Tes Tertulis Uraian      
menit 
 
diagram cartesius, 
dan himpunan 
pasangan 
baerurutan. 
 
 
 
 
  Menentukan 
banyaknya 
pemetaan yang 
mungkin dari dua 
himpunan. 
 
Tes Tertulis  
 Menentukan 
rumus fungsi jika 
nilainya 
diketahui. 
Tes Tertulis Uraian      
menit 
 
 Menghitung nilai 
perubahan fungsi 
jika nilai variabel 
berubah. 
Tes Tertulis Uraian      
menit 
 
 Menyajikan data 
dalam grafik 
fungsi/pemetaan. 
Portofolio       
menit 
 
 Memahami 
pengertian 
korespondensi 
satu-satu. 
Tes Tertulis Uraian      
menit 
 
 Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
relasi dan fungsi 
dengan 
menggunakan 
berbagai 
representasi. 
 Tes Tertulis Uraian      
menit 
 
3.4  Menganalisis 
fungsi linear 
(sebagai 
persamaan garis 
lurus) dan 
menginterpretas
ikan grafiknya 
yang 
dihubungkan 
Memahami 
pengertian 
persamaan garis 
lurus 
Persamaan Garis 
Lurus 
 Kemiringan 
 Persamaan 
garis lurus 
 Titik potong 
garis 
 Kedudukan 
dua garis 
 Mencermati 
permasalahan 
di sekitar yang 
berkaitan 
dengan 
kemiringan, 
persamaan 
garis lurus, dan 
kedudukan 
Tes Lisan Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
menit 
 
dengan masalah 
kontekstual 
4.4  Menyelesaikan 
masalah 
kontekstual 
yang berkaitan 
dengan fungsi 
linear sebagai 
persamaan garis 
lurus 
garis. 
 Mencermati 
cara 
menentukan 
persamaan 
garis yang 
diketahui satu 
titik dan 
kemiengan, 
atau dua titik. 
 Mencermati 
hubungan antar 
garis yang 
slaing 
berpotongan 
dan sejajar 
serta caa 
menentukan 
persamaannya. 
 Mencermati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menggambar 
grafik persamaan 
garis lurus 
       pada 
bidang cartesius. 
 Portofolio      
menit 
 
 Menyatakan 
persamaan garis 
lurus jika 
grafiknya 
diketahui. 
 Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
 Menjelaskan  Tes Uraian       
pengertian 
gradien suatu 
garis lurus. 
cara 
menentukan 
titik potong 
garis dengan 
garis, termasuk 
terhadap 
sumbu x, atau 
sumbu y dalam 
koordinat 
Kartesius. 
 Menyajikan 
hasil 
pembelajaran 
persamaan 
garis lurus. 
 Menyelesaikan 
masalah yang 
terkait dengan 
persamaan 
garis lurus. 
Tertulis menit 
 Menentukan 
gradien garis 
lurus dari 
berbagai bentuk 
persamaan garis, 
grafik garis, dan 
garis yang melalui 
dua titik tertentu. 
 Tes 
Tertulis 
 
 Menentukan 
persamaan garis 
lurus yang 
melalui satu titik 
dengan gradien 
tertentu. 
 Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
 Menentukan   Tes  
persamaan garis 
yang melalui dua 
titik. 
Tertulis 
 Menggambar 
garis yang melalui 
satu titik dengan 
gradien tertentu. 
  Portofolio        
Menit 
 
 
 
 
 Menjelaskan 
sifat-sifat gradien 
dari suatu garis 
yang sejajar 
sumbu x, sejajar 
sumbu y, sejajar 
atau tegak lurus 
dengan garis 
tertentu. 
  Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
 Menentukan titik 
potong dua buah 
garis 
  Tes 
Tertulis 
 
 Memecahkan 
masalah yang 
  Tes 
Tertulis 
Uraian      
menit 
 
berkaitan dengan 
konsep persamaan 
garis lurus. 
 
 
 
3.5  Menjelaskan 
sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel dan 
penyelesaianny
a yang 
dihubungkan 
dengan masalah 
kontekstual. 
4.5  Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel. 
Memahami 
persamaan linear 
dua variabel 
Sistem Persamaan 
Dua Variabel  
 Penyelesaian 
persamaan 
linear dua 
variabel 
 Model dan 
sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel 
 Mencermati 
permasalahan 
sehari-hari 
yang berkaitan 
dengan 
persamaan 
linear dua 
variabel. 
 Mengumpulka
n informasi 
tentang hal-hal 
yang berkaitan 
dengan 
hubungan 
antara 
persamaan 
linear dua 
Tes Lisan Uraian      
menit 
 
      
 Menyelesaikan 
persamaan linear 
dua variabel 
 variabel dan 
persamaan 
garis lurus. 
 Mencermati 
cara membuat 
model 
matematika 
dari 
permasalahan 
sehari-hari 
yang berkaitan 
dengan sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel dan 
cara 
menyelesaikan
nya. 
 Mengumpulka
n informasi 
Tes Tertulis Uraian  
 Menyelesaikan 
sistem 
persamaan linear 
dua variabel 
dengan metode 
grafik 
 Tes Tertulis Uraian      
menit 
 
 Menyelesaikan 
sistem 
persamaan linear 
dua variabel 
dengan metode 
eliminasi 
 Tes Tertulis Uraian      
menit 
 
 Menyelesaikan 
sistem 
persamaan linear 
dua variabel 
dengan metode 
substitusi 
 Tes Tertulis Uraian      
menit 
 
 Menyelesaikan 
sistem 
persamaan linear 
dua variabel 
dengan metode 
gabungan 
 tentang ciri-ciri 
sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel yang 
memiliki satu 
penyelesaian, 
banyak 
penyelesaian, 
atau tidak 
memiliki 
penyelesaian. 
 Menyajikan 
hasil 
pembelajaran 
tentang 
persamaan 
linear dua 
variabel, dan 
sistem 
persamaan 
Proyek       
menit 
 
 Menyelesaikan 
masalah sehari-
hari yang 
melibatkan 
sistem 
persamaan linear 
dua variabel 
 Proyek       
menit 
 
 Menyelesaikan 
sistem 
persamaan 
nonlinear dua 
variabel  
 Tes Tertulis Uraian      
menit 
 
linear dua 
variabel. 
 Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
persamaan 
linear dua 
variabel dan 
sistem 
persamaan 
linear dua 
variabel. 
 
Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin 
Rasa hormat 
Aktif 
Tanggung jawab 
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Faktorisasi Suku Aljabar 
Sub Materi                           : Penjumlahan dan Pengurangan Pada 
Bentuk  Aljabar 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi pembagian pada 
bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.1     Menerapkan operasi aljabar 
yang melibatkan bilangan 
rasional. 
3.1.1 Menentukan penyelesaian masalah        
penjumlahan dan pengurangan pada 
bentuk aljabar. 
 
 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk 
aljabar. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.1.1.1   Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar. 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Penjumlahan dan 
pengurangan pada 
bentuk aljabar 
Perkalian pada bentuk 
aljabar 
Materi 
Prasyarat 
Koefisien, variabel, 
konstanta, dan suku 
Materi 
Selanjutnya 
Operasi penjumlahan dan pengurangan 
pada bentuk aljabar dapat diselesaikan 
dengan memanfaatkan sifat komutatif, 
asosiatif, dan distributif dengan 
memerhatikan suku-suku sejenis. 
1. Koefisien adalah faktor 
konstanta dari suatu suku pada 
bentuk aljabar. 
2. Variabel adalah lambang 
pengganti suatu bilangan yang 
belum diketahui nilainya dengan 
jelas. 
3. Konstanta adalah suku dari 
suatu bentuk aljabar yang 
berupa bilangan dan tidak 
memuat variabel. 
4. Suku adalah variabel beserta 
koefisiennya atau konstanta 
pada bentuk aljabar yang 
dipisahkan oleh operasi 
jumlah atau selisih. 
 (    )         
(    )(    )    (    )   (    ) 
(    )(        ) 
   (   )    (  )    ( )   (   )   (  ) 
  ( ) 
                           
       (     )   (     )     
1. Perkalian suatu bilangan dengan 
bentuk aljabar. 
2. Perkalian antara bentuk aljabar 
dan bentuk aljabar. 
                                        (     )     
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
 Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. 
 Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui 
nilainya dengan jelas. 
 Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan 
tidak memuat variabel. 
 Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar 
yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. 
 
*Operasi Penjumlahan dan Pengurangan pada Bentuk Aljabar.* 
Pada bentuk aljabar, suku-suku yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan 
hanyalah suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku-suku dengan variabel 
dan pangkat variabel yang sama.  
Langkah-langkah untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar adalah  
*Kelompokkan suku-suku yang sejenis. Kemudian Jumlahkan atau 
kurangkan koefisien-koefisien suku-suku yang sejenis tersebut.* 
Contoh: 
1. Hitunglah (        )  (      ) 
Penyelesaian: 
(        )  (    )      (     )      
           
 
atau  
 
Jadi, hasil penjumlahan (        )     (      ) adalah          . 
2. Kurangkanlah         dari          
Penyelesaian: 
Kalimat " kurangkanlah         dari         " bermakna bahwa 
kalian harus melakukan operasi pengurangan (        )  (    
   ). Perhatikanlah bahwa              merupakan suku-suku sejenis. 
Dengan demikian, 
(        )  (       )                    
    (       )        
               
     
 
 
 
Jadi, hasil pengurangan         dari          adalah          
     . 
 
Sifat Penjumlahan pada Bentuk Aljabar. 
1. Sifat Komutatif : a + b = b + a 
2. Sifat Asosiatif   : a + ( b + c ) = ( a + b ) + c 
3. Sifat Distributif : ab + ac = a ( b + c ) 
 
Sifat Pengurangan pada Bentuk Aljabar. 
1. Sifat Distributif : ab - ac = a ( b - c ) 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelejaran: Guided Discovery Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber  
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 
d. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu pengertian koefisien, variabel, konstanta, dan suku. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah bagaimana menyelesaikan penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar.  
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang bagaimana 
menyelesaikan masalah tentang penjumlahan dan pengurangan pada 
bentuk aljabar. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaimana menyelesaikan masalah penjumlahan dan 
penguranagan pada bentuk aljabar. 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
perkalian pada bentuk aljabar. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
penjumlahan dan 
pengurangan pada 
bentuk aljabar. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah 
penjumlahan dan 
pengurangan bentuk 
aljabar 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
penyelesaian 
masalah 
penjumlahan dan 
penguranagan pada 
bentuk aljabar. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 2) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
3. Jawablah pada lembar jawaban yang tersedia. 
 
Soal: 
 
1. Jumlahkanlah                          
2. Kurangkanlah                                   . 
3. Tentukanlah hasil dari         (               )  (        ). 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan =     Perolehan Skor   x  100 
                                       Total Skor Maksimal  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 
MATEMATIKA 
UNTUK SMP VIII 
SEMESTER 1 
Mimpilah Setinggi Langit 
Kumala Kusuma Putri 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1.......................... 
 2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru. 
 
Indikator: Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pada 
pecahan bentuk aljabar. 
Tujuan : Siswa dapat menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan 
pada pecahan bentuk aljabar. 
 
 
 
Pak Srianto seorang tengkulak beras yang sukses di desa Sumber Makmur. Suatu 
ketika Pak Srianto mendapatkan pesanan dari pasar A dan pasar B di hari yang 
bersamaan. Pasar A memesan 15 karung beras, sedangkan pasar B memesan 20 
karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Srianto adalah 17 karung 
beras. 
Misalkan   adalahn massa tiap karung beras. 
Nyatakan dalam bentuk aljabar: 
a. Total beras yang dipesan kepada Pak Srianto, 
b. Sisa beras yang ada di gudang Pak Sianto, jika memenuhi pesanan pasar A 
saja, 
c. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Srianto, jika memenuhi pesanan pasar 
B saja.  
 
 
 
 
 
KEGIATAN  1 
  
Lengkapilah tabel di bawah ini. 
 
 
 
a. Tentukanpenjumlahan          dengan          
 
 
 
 
 
 
 
b. Tentukan pengurangan       oleh       
 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  2 
KEGIATAN  3 
  
Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan-kegiatan di atas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
 
Kerjakan soal berikut dengan benar dan tepat. 
1. Jumlahkanlah                         
2. Kurangkanlah                                   . 
3. Tentukanlah hasil dari         (               )  (        ). 
 
Good Luck  
 
 
 
 
 
KEGIATAN  4 
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
PERKALIAN PADA BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Faktorisasi Suku Aljabar 
Sub Materi   : Perkalian pada Bentuk Aljabar 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi perkalian pada 
bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.1     Menerapkan operasi aljabar 
yang melibatkan bilangan 
rasional. 
3.1.2 Menentukan penyelesaian masalah        
perkalian pada bentuk aljabar 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi perkalian pada bentuk aljabar. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.1.2.1  Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah perkalian pada bentuk 
aljabar. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Perkalian pada 
bentuk aljabar 
Pembagian pada 
bentuk aljabar 
Materi 
Prasyarat 
Penjumlahan dan 
pengurangan pada 
bentuk aljabar 
 (    )         
(    )(    )    (    )   (    ) 
(    )(        ) 
   (   )    (  )    ( )   (   )   (  ) 
  ( ) 
                           
       (     )   (     )     
1. Perkalian suatu bilangan dengan 
bentuk aljabar. 
2. Perkalian antara bentuk aljabar 
dan bentuk aljabar. 
                                        (     )     
 
 
 
Materi 
Selanjutnya 
1. Pembagian dengan suku 
tunggal 
Pada pembagian bentuk aljabar 
dikenal dua istilah, yaitu 
 pembagian dengan suku 
sejenis, dan 
 pembagian dengan suku 
tidak sejenis. 
 
2. Pembagian dengan suku banyak 
Pembagian bentuk aljabar 
dapat pula dilakukan dengan 
suku banyak seperti (   
     ) (   ). 
Operasi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
dapat diselesaikan dengan 
memanfaatkan sifat komutatif, 
asosiatif, dan distributif dengan 
memerhatikan suku-suku sejenis. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Operasi Perkalian pada Bentuk Aljabar 
1. Perkalian suatu bilangan dengan bentuk aljabar 
Perkalian suatu bilangan dengan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan 
menggunakan sifat distributif berikut. 
 (    )         
Contoh: 
Jabarkanlah bentuk perklaian berikut. 
a.  (   ) 
b.  (      ) 
c. (   )(   ) 
 
Penyelesaian: 
a.  (   )  (   )  (   )       
b.  (      )           
c. (   )(   )      
 
2. Perkalian antara bentuk aljabar dan bentuk aljabar 
Dengan menggunakan sifat distributif, perkalian antara bentuk aljabar suku 
dua (    ) dan suku dua (    ) diperoleh sebagai berkut. 
(    )(    )    (    )   (    ) 
      (     )     
Sifat distributif dapat pula digunakan pada perkalian suku dua (    ) dan 
suku tiga. 
(    )(        )    (   )    (  )    ( )   (   )   (  )   ( ) 
                           
       (     )   (     )     
Contoh: 
Tentukanlah hasil perkalian bentuk aljabar berikut. 
1. (   )(   ) 
2. (    )(       ) 
 
Penyelesaian: 
  
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Guided Discovery Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah bagaimana menyelesaikan perkalian pada 
bentuk aljabar.  
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang bagaimana 
menyelesaikan masalah tentang perkalian pada bentuk aljabar. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaimana menyelesaikan masalah perkalian pada bentuk 
aljabar. 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
perpangkatan bentuk aljabar. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
perkalian bentuk 
aljabar. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah perkalian 
bentuk aljabar 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
penyelesaian 
masalah perkalian 
bentuk aljabar. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 3) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
 
Jabarkanlah perkalian-perkalian bentuk aljabar berikut. 
a.  (   )   (     ) 
b. (     )(     ) 
c. (    )(        ) 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan =     Perolehan Skor   x  100 
                                       Total Skor Maksimal  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 
MATEMATIKA 
UNTUK SMP VIII 
SEMESTER 1 
Mimpilah Setinggi Langit 
Kumala Kusuma Putri 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1.......................... 
 2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan masalah perkalian pada bentuk aljabar. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan masalah perkalian pada bentuk aljabar. 
 
 
 
Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Halim mempunyai kebun 
semangka berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun semangka Pak Halim 10 
m lebihnya dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya, 4m lebih 
panjang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui luas kebun Pak Halim 
adalah      , tentukan luas kebun apek Pak Idris. 
 
Alternatif Pemecahan Masalah 
Untuk memecahkan persoalan tersebut bisa dengan memisalkan panjang sisi kebun 
apel Pak Idris dengan suatu variabel, misal variabel  . Panjang kebun semangka Pak 
Halim 10 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel, bisa ditulis     . 
Sedangkan lebarnya 3 meter lebihnya dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, bisa 
ditulis (............+............). Seperti yang kita ketahui bahwa luas persegi panjang 
adalah                . Namun dalam permasalahan menentukan panjang sisi 
kebun tersebut kita sedikit mengalami kesulitan karena yang dikalikan adalah bentuk 
aljabar. Dalam permasalahan tersebut luas kebun Pak Halim adalah hasil kali dari 
     dengan (............+............). 
 
 
 
 
KEGIATAN  1 
Luas kebun Pak Halim dapat ditulis dalam bentuk aljabar 
                     
 (    )  (                         ) 
                          
                          satuan luas. 
 
Selain cara tersebut, kita bisa menentukan luas kebun Pa Halim dengan cara perkalian 
bersusun seperti berikut. 
 
 
 
Jadi, luas kebun Pak Halim adalah ........................... satuan luas. 
Dari kedua cara tersebut, silahkan kalian menggunakan cara yang menurut kalian paling 
mudah. 
Dari hasil kegiatan kalian pada kegiatan 1, adakah yang masih belum kalian pahami dari 
proses membagi bentuk aljabar dengan bentuk aljabar? Jika ada, tanyakan kepada guru. 
 
 
 
Cermatilah tabel di bawah ini dan lengkapilah tabel di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  2 
  
Tentukan hasil kali (    ) dan (   ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sifat apa yang dimiliki oleh operasi perkalian bentuk aljabar? Apa yang dapat kamu 
simpulkan dari kegiatan-kegiatan di atas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
 
Jabarkanlah perkalian-perkalian bentuk aljabar berikut. 
1.  (   )   (     ) 
2. (     )(     ) 
3. (    )(        ) 
 
Good Luck  
 
KEGIATAN  3 
KEGIATAN  4 
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Faktorisasi Suku Aljabar 
Sub Materi   : Perpangkatan pada Bentuk Aljabar 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi perpangkatan pada 
bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.1     Menerapkan operasi aljabar 
yang melibatkan bilangan 
rasional. 
3.1.3 Menentukan penyelesaian masalah        
perpangkatan pada bentuk aljabar 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi perpangkatan pada bentuk aljabar. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.1.3.1  Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah perpangkatan pada 
bentuk aljabar. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Perpangkatan pada 
bentuk aljabar 
Pembagian pada 
bentuk aljabar 
Materi 
Prasyarat 
Perkalian pada 
bentuk aljabar 
 (    )         
(    )(    )    (    )   (    ) 
(    )(        ) 
   (   )    (  )    ( )   (   )   (  ) 
  ( ) 
                           
       (     )   (     )     
1. Perkalian suatu bilangan dengan 
bentuk aljabar. 
2. Perkalian antara bentuk aljabar 
dan bentuk aljabar. 
                                        (     )     
 
 
 
Materi 
Selanjutnya 
1. Pembagian dengan suku tunggal 
Pada pembagian bentuk aljabar 
dikenal dua istilah, yaitu 
 pembagian dengan suku sejenis, 
dan 
 pembagian dengan suku tidak 
sejenis. 
 
2. Pembagian dengan suku banyak 
Pembagian bentuk aljabar dapat 
pula dilakukan dengan suku banyak 
seperti (        ) (   ). 
(   )      
(   )  (   )(   ) 
           
(   )  (   )(   )(   ) 
                 
........................................................... 
dan seterusnya. 
D. Materi Pembelajaran 
Perpangkatn Bentuk Aljabar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Guided Discovery Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu operasi perkalian pada bentuk aljabar. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah 
perpangkatan bentuk aljabar.  
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang bagaimana 
menyelesaikan masalah tentang perpangkatan bentuk aljabar. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaimana menyelesaikan masalah perpangkatan pada bentuk 
aljabar. 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
pembagian bentuk aljabar. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
perpangkatan 
bentuk aljabar. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan    
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
a. Menyelesaiakan 
masalah 
perpangkatan 
bentuk aljabar 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
Tes tertulis Uraian  Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
penyelesaian 
masalah 
perpangkatan 
bentuk aljabar. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 
 
 Muntilan,  Juli 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 4) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
 
Jabarkanlah bentuk-bentuk perpangkatan berikut. 
1. (    )  
2. (    )  
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan =     Perolehan Skor   x  100 
                                       Total Skor Maksimal  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 
MATEMATIKA 
UNTUK SMP VIII 
SEMESTER 1 
Mimpilah Setinggi Langit 
Kumala Kusuma Putri 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  :  
Anggota Kelompok :     
 1.......................... 
 2.......................... 
 3.......................... 
 4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan masalah perpangkatan pada bentuk aljabar. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan masalah perpangkatan pada bentuk 
aljabar. 
 
 
 
 
a.               
 
 
b.        .................................... 
 
 
 
c.        .................................. 
 
 
d.        .................................. 
 
 
 
 
Dari hasil kegiatan kalian pada kegiatan 1, adakah yang masih belum kalian pahami dari 
proses perkalian bentuk aljabar? Jika ada, tanyakan kepada guru. 
KEGIATAN  1 
  
 
        .............................................. 
Koefisien          adalah ....................... 
        .............................................. 
 .............................................. 
 .............................................. 
 oefisien              adalah .............. 
        .............................................. 
 .............................................. 
 .............................................. 
 .............................................. 
 oefisien                   adalah ............. 
 
Segitiga Pascal 
 
 
                    ....................... 
                    ....................... 
                     ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  2 
  
Jabarkan perpangkatan bentuk aljabar berikut. 
a.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan-kegiatan di atas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  3 
KEGIATAN  4 
Tugas Individu 
 
Jabarkanlah bentuk-bentuk perpangkatan berikut. 
1.         
2.         
 
Good Luck  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Faktorisasi Suku Aljabar 
Sub Materi   : Pembagian pada Bentuk Aljabar 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi pembagian pada 
bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.1     Menerapkan operasi aljabar 
yang melibatkan bilangan 
rasional. 
3.1.4 Menentukan penyelesaian masalah        
pembagian pada bentuk aljabar 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi pembagian pada bentuk aljabar. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.1.4.1  Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah pembagian pada bentuk 
aljabar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Pembagian pada 
bentuk aljabar 
Faktorisasi bentuk 
aljabar 
Materi 
Prasyarat 
1. Bentuk                        . 
 
 
2. Bentuk selisih dua kuadrat       
 
3. Bentuk                         
 
 
 
Perkalian pada 
bentuk aljabar 
 (    )         
(    )(    )    (    )   (    ) 
(    )(        ) 
   (   )    (  )    ( )   (   )   (  ) 
  ( ) 
                           
       (     )   (     )     
1. Perkalian suatu bilangan dengan 
bentuk aljabar. 
2. Perkalian antara bentuk aljabar 
dan bentuk aljabar. 
                                        (     )     
 
 
 
Materi 
Selanjutnya 
1. Pembagian dengan suku 
tunggal 
Pada pembagian bentuk aljabar 
dikenal dua istilah, yaitu 
 pembagian dengan suku 
sejenis, dan 
 pembagian dengan suku 
tidak sejenis. 
 
2. Pembagian dengan suku banyak 
Pembagian bentuk aljabar 
dapat pula dilakukan dengan 
suku banyak seperti (   
     ) (   ). 
            (       ) 
                    (     ) 
      (   )(   ) 
          (   )(   )  (   )  
          (   )(   )  (   )  
 
D. Materi Pembelajaran 
Operasi Pembagian pada Bentuk Aljabar 
1. Pembagian dengan suku tunggal 
Pada pembagian bentuk aljabar dikenal dua istilah, yaitu 
 pembagian dengan suku sejenis, misalnya      dan 
 pembagian dengan suku tidak sejenis, misalnya     . 
Contoh: 
(     )   
     
 
 
  
 
 
  
 
     
2. Pembagian dengan Suku Banyak 
Selain dengan suku tunggal, pembagian bentuk aljabar dapat pula dilakukan 
dengan suku banyak, seperti (        ) (   ) (          
 ) (   )     
 (     ) (   ). 
 
Contoh: 
Tentukan hasil dari (         ) (   ). 
 
Jadi, hasil dari (         ) (   )           . 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Guided Discovery Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu operasi perkalian pada bentuk aljabar. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah bagaimana menyelesaikan pembagian pada 
bentuk aljabar.  
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang bagaimana 
menyelesaikan masalah tentang pembagian pada bentuk aljabar. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaimana menyelesaikan masalah pembagian pada bentuk 
aljabar. 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
faktorisasi bentuk aljabar. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
pembagian bentuk 
aljabar. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah pembagian 
bentuk aljabar 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
penyelesaian 
masalah pembagian 
bentuk aljabar. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 
 
 Muntilan,  Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 5) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
 
1. Sederhanakan bentuk aljabar        (          ) 
2. Tentukan hasil dari (             )             (   )  
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan =     Perolehan Skor   x  100 
                                       Total Skor Maksimal  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 
MATEMATIKA 
UNTUK SMP VIII 
SEMESTER 1 
Mimpilah Setinggi Langit 
Kumala Kusuma Putri 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  :  
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan masalah pembagian pada bentuk aljabar. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan masalah pembagian pada bentuk aljabar. 
 
 
 
Pak Halim mempunyai kebun semangka berbentuk persegi panjang. Luas kebun 
semangka Pak Halim adalah           satuan luas. Jika panjang kebun 
semangka Pak Halim adalah      satuan panjang, maka berapa lebar kebun 
semangka Pak Halim? 
Alternatif Pemecahan Masalah 
Seperti yang kita ketahui                                   
 
Dapat kita tulis sebagai berikut       
           
           
 
Lebar tanah Pak Halim dapat ditentukan dengan membagi bentuk aljabar dari luas 
tanah dengan bentuk alajabar dari panjang. 
 
      
           
           
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  1 
Hasil bagi                     
Berikut alternatif penyelesainnya disajikan dalam bentuk  
pembaian bersusun yang disajikan langkah demi langkah 
1.  
 
 
2.  
 
 
 
 
3.  
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 
Silahkan kelompok kalian menyelesaikannya 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi hasil bagi                     adalah ....... 
 
Jadi, lebar kebun semangka Pak Halim adalah ..... 
 
Dari hasil kegiatan kalian pada kegiatan 1, adakah yang masih belum kalian pahami dari 
proses membagi bentuk aljabar dengan bentuk aljabar? Jika ada, tanyakan kepada guru. 
 
  
Tentukan hasil bagi                  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada pembagian bentuk aljabar hasil baginya tidak selalu bersisa 0. 
Tentukan hasil bagi          oleh    . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan-kegiatan di atas? 
 
 
 
 
KEGIATAN  2 
KEGIATAN  3 
KEGIATAN  4 
Tugas Individu 
 
Kerjakan soal berikut dengan benar dan tepat. 
1. Sederhanakan bentuk aljabar        (          ). 
2. Tentukan hasil dari (             )             (   ) . 
 
Good Luck  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
PEMFAKTORAN BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Faktorisasi Suku Aljabar 
Sub Materi   : Pemfaktoran Bentuk Aljabar 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi pemfaktoran bentuk 
aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.1     Menerapkan operasi aljabar 
yang melibatkan bilangan 
rasional. 
3.1.5 Memfaktorkan bentuk aljabar 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi pemfaktoran bentuk aljabar. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.1.5.1  Siswa dapat memfaktorkan bentuk aljabar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Faktorisasi Bentuk 
Aljabar 
Faktorisasi Bentuk 
Aljabar 
Materi 
Prasyarat 
 
1. Bentuk                     
 
 
2. Bentuk                         
a. Menggunakan sifat distributif 
                     
dengan         dan       
 
b. Menggunakan rumus 
         
 
 
(    )(   
 )        dengan        dan 
      
 
 
Pembagian pada 
bentuk aljabar 
1. Pembagian dengan suku tunggal 
Pada pembagian bentuk aljabar 
dikenal dua istilah, yaitu 
 pembagian dengan suku 
sejenis, dan 
 pembagian dengan suku tidak 
sejenis. 
 
2. Pembagian dengan suku banyak 
Pembagian bentuk aljabar dapat 
pula dilakukan dengan suku 
banyak seperti (      
  ) (   ). 
 
 
Materi 
Selanjutnya 
1. Bentuk                   
     . 
 
 
2. Bentuk selisih dua kuadrat       
 
 
3. Bentuk                         
 
 
         (   )(   )         
               
            (       ) 
                    (     ) 
      (   )(   ) 
          (   )(   )  (   )  
          (   )(   )  (   )  
 
D. Materi Pembelajaran 
Pemfaktoran Bentuk Aljabar 
1. Bentuk ax + ay + az + ... dan ax + bx – cx 
Bentuk aljabar yang terdiri atas dua suku atau lebih dan memiliki faktor 
sekutu dapat difaktorkan dengan menggunakan sifat distributif. 
                    (              ) 
                (         ) 
Contoh soal : 
Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. 
a.         
b.          
c.         
d.                        
Penyelesaian: 
a. 2x + 2y memiliki faktor sekutu 2, sehingga 2x + 2y = 2(x + y). 
b. x²  + 3x memiliki faktor sekutu x, sehingga x²  + 3x = x(x + 3) 
c. a²  + ab memiliki faktor sekutu a, sehingga a²  + ab = a(a + b). 
d. pq² r³ + 2p² qr + 3pqr memiliki faktor sekutu pqr, sehingga pq² r³ + 2p² qr 
+ 3pqr = pqr(qr²  + 2p + 3). 
2. Bentuk Selisih Dua Kuadrat x² – y² 
Bentuk aljabar yang terdiri atas dua suku dan merupakan selisih dua kuadrat 
dapat dijabarkan sebagai berikut. 
         (     )     
 (     )  (     ) 
  (   )   (   ) 
 (   )(   ) 
 
Dalam pemfaktoran dalam bentuk ini, usahakan agar kedua bilangan berbentuk 
kuadrat. 
 
Contoh: 
Faktorkanlah bentuk aljabar 
berikut. 
a.      
b.        
c.        
Penyelesain: 
a.            (   )(   ) 
b.           (  )  (  
  )(    ) 
c.        (  )     
d.          (    )(    ) 
d.          (  )  (  )  (   
  )(     ) 
 
3. Bentuk                                 
          (   )(   )  (   )  
          (   )(   )  (   )  
 
Dalam pemfaktoran dalam bentuk ini, untuk    merupakan bilangan kuadrat 
dan untuk    merupakan bilangan genap. 
Contoh: 
Faktorkan bentuk-bentuk 
berikut. 
a.           
b.         
Penyelesaian: 
a.                       
 (     )  (     ) 
  (   )   (   ) 
 (   )(   ) 
 (   )  
b.                    
 (     )  (   ) 
  (   )   (   ) 
 (   )(   ) 
 (   )  
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran : Discovery Based Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Kertas manila, kartu suku, kartu bentuk aljabar, spidol, papan tulis, 
penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu operasi pembagian pada bentuk aljabar. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah pemfaktoran 
pada bentuk aljabar.  
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang bagaimana 
menyelesaikan masalah tentang pemfaktoran bentuk aljabar. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaimana menyelesaikan masalah pemfaktoran pada bentuk 
aljabar. 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa. 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
faktorisasi bentuk aljabar bentuk                    dan 
                             . 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
pemfaktoran bentuk 
aljabar. 
b. Bekerjasama dalam 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah 
pemfaktoran bentuk 
aljabar 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
penyelesaian 
masalah 
pemfaktoran bentuk 
aljabar. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 6 dan 7) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
 
1. Faktorkan bentuk aljabar              . 
2. Faktorkan bentuk aljabar        (   )  . 
3. Faktorkan bentuk aljabar          . 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
          
 
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 
MATEMATIKA 
UNTUK SMP VIII 
SEMESTER 1 
Mimpilah Setinggi Langit 
Kumala Kusuma Putri 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1.......................... 
 2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan masalah pemfaktoran bentuk aljabar. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan masalah pemfaktoran bentuk aljabar. 
 
 
 
Kerjakan langkah-langkah berikut ini di kertas karton! 
1. Bukalah amplop yang telah disediakan.  
2. Ambilah kartu bentuk aljabar yang  ada di dalamnya dan  pasangkan faktornya 
dengan kartu suku yang ada.  
3. Tempel kartu bentuk aljabar dan kartu suku tersebut di kertas manila.  
4. Ulangi langkah-langkah diatas, sampai kartu bentuk aljabar yang berada di dalam 
amplop itu habis! 
 
 
 
Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan di atas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  2 
KEGIATAN  1 
Tugas Individu 
 
Kerjakan soal berikut dengan benar dan tepat. 
1. Faktorkan bentuk aljabar              . 
2. Faktorkan bentuk aljabar               . 
3. Faktorkan bentuk aljabar          . 
 
 
Good Luck  
 
 
 
 
 
Alternatif Jawaban LKS 
 
Kelompok 1 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
FAKTOR 
 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
FAKTOR 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
FAKTOR 
 
Kelompok 2 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
FAKTOR 
 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
 
 
                
             
                 
       
        
        
                   
                     
Kelompok 3 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
FAKTOR 
 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
FAKTOR 
 
Kelompok 4 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
FAKTOR 
 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
FAKTOR 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
FAKTOR 
 
Kelompok 5 
BENTUK ALJABAR 
 
 
FAKTOR 
 
             
             
              
                      
                  
                     
                     
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
FAKTOR 
 
Kelompok 6 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
FAKTOR 
 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
 
kelompok 7 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
 
                  
                          
       
       
       
               
       
                     
                      
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
 
Kelompok 8 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
 
FAKTOR 
BENTUK ALJABAR 
 
 
 
FAKTOR 
 
                    
                
        
                 
        
                         
                        
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
PEMFAKTORAN BENTUK ALJABAR 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Faktorisasi Suku Aljabar 
Sub Materi   : Pemfaktoran Bentuk Aljabar 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi pemfaktoran bentuk 
aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.1     Menerapkan operasi aljabar 
yang melibatkan bilangan 
rasional. 
3.1.6 Memfaktorkan bentuk aljabar 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi pemfaktoran bentuk aljabar. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.1.6.1  Siswa dapat memfaktorkan bentuk aljabar. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Faktorisasi Bentuk 
Aljabar 
Operasi pada pecahan 
bentuk aljabar 
Materi 
Prasyarat 
 
1. Bentuk                     
 
 
2. Bentuk                         
a. Menggunakan sifat distributif 
                     
dengan         dan       
 
b. Menggunakan rumus 
         
 
 
(    )(   
 ) dengan        dan      
 
 
Faktorisasi Bentuk 
Aljabar 
Materi 
Selanjutnya 
1. Bentuk                   
     . 
 
 
2. Bentuk selisih dua kuadrat       
 
 
3. Bentuk                         
 
 
         (   )(   )         
               
            (       ) 
                    (     ) 
      (   )(   ) 
          (   )(   )  (   )  
          (   )(   )  (   )  
 
a. Penjumlahan dan pengurangan 
pecahan aljabar 
b. Perkalian dan pembagian 
pecahan aljabar 
D. Materi Pembelajaran 
Pemfaktoran Bentuk Aljabar 
1. Bentuk              dengan       
        (   )(   )                      
Untuk memfaktorkan bentuk             dilakukan dengan cara mencari 
dua bilangan real yang hasil kalinya sama dengan c dan jumlahnya sama 
dengan b. 
 
Contoh soal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bentuk                                 
Ada dua cara untuk memfaktorkan bentuk aljabar 
                          sebagai berikut 
 
a. Menggunakan sifat distributif 
                     dengan         dan       
b. Menggunakan rumus 
         
 
 
(    )(    ) dengan        dan      
Contoh soal:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran : Discovery Based Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Kertas manila, kartu suku, kartu bentuk aljabar, spidol, papan tulis, 
penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu pemfaktoran pada bentuk aljabar (bentuk 1, 2, dan 3). 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah pemfaktoran 
pada bentuk aljabar.  
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang bagaimana 
menyelesaikan masalah tentang pemfaktoran bentuk aljabar. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaimana menyelesaikan masalah pemfaktoran pada bentuk 
aljabar. 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
operasi hitung pada pecahan bentuk aljabar. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
pemfaktoran bentuk 
aljabar. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah 
pemfaktoran bentuk 
aljabar 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
penyelesaian 
masalah 
pemfaktoran bentuk 
aljabar. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
  Muntilan,  Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 7 dan 8) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
 
1. Faktorkan bentuk aljabar         . 
2. Faktorkan bentuk aljabar             
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
          
 
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
 
Indikator: Menyelesaikan masalah pemfaktoran bentuk aljabar. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan masalah pemfaktoran bentuk aljabar. 
 
Petunjuk: 
1. Pelajarilah LKS bersama dengan kelompokmu! 
2. Diskusikanlah dengan kelompokmu! 
3. Waktu yang tersedia adalah 30 menit. 
4. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan kepada guru. 
 
 
 
Kerjakan langkah-langkah berikut ini di kertas karton! 
1. Ambilah kartu bentuk aljabar yang  ada di atas meja, kemudian carilah kartu 
suku yang merupakan faktor dari bentuk aljabar tersebut. (kartu suku dapat 
berada di tangan temanmu atau berada di meja guru).  
2. Tempel kartu suku tersebut di kertas. 
3. Tuliskan bentuk aljabar dari kartu suku yang telah kamu tempelkan.  
4. Ulangi langkah-langkah diatas, sampai kalian dapat mengumpulkan 2 bentuk 
aljabar yaitu 1 bentuk                     dan 1 bentuk        
              
   . 
 
 
 
Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan-kegiatan di atas? 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  2 
KEGIATAN  1 
Tugas Individu 
 
Kerjakan soal berikut dengan benar dan tepat. 
1. Faktorkan bentuk aljabar         . 
2. Faktorkan bentuk aljabar             
 
 
 
Good Luck  
 
 
 
 
 
Alternatif Jawaban LKS 
 
Bentuk Aljabar Faktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
          
             
        
           
          
              
          
         
            
            
           
              
            
             
              
               
             
              
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
OPERASI HITUNG PADA PECAHAN ALJABAR 
(PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN) 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Faktorisasi Suku Aljabar 
Sub Materi : Operasi Hitung Pada Pecahan Aljabar 
(Penjumlahan dan Pengurangan) 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
penguranagan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.1     Menerapkan operasi aljabar 
yang melibatkan bilangan 
rasional. 
3.1.7 Menentukan penyelesaian masalah 
operasi hitung pada pecahan aljabar 
(penjumlahan dan pengurangan). 
 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi operasi hitung pada pecahan aljabar 
(penjumlahan dan pengurangan). 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.1.7.1  Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah operasi hitung pada 
pecahan aljabar (penjumlahan dan pengurangan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Operasi Pada Pecahan Bentuk Aljabar (Penjumlahan dan Pengurangan) 
1. Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Aljabar 
Materi 
Sekarang 
Operasi pada pecahan 
bentuk aljabar 
Operasi pada pecahan 
bentuk aljabar 
Materi 
Prasyarat 
 
 
 
 
 
 
     
  
       
 
 
 
 
 
 
     
  
 
a. Penjumlahan dan pengurangan 
pecahan aljabar 
 
 
 
 
1. Operasi pada pecahan 
bilangan bulat 
2. Faktorisasi bentuk 
aljabar 
Materi 
Selanjutnya 
Operasi pecahan bilangan bulat 
1. 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
   
 
 
 
 
 
Faktorisasi bentuk aljabar 
1. Bentuk                      
  . 
 
2. Bentuk selisih dua kuadrat       
 
3. Bentuk                         
 
 
4. Bentuk                     
 
 
5. Bentuk                         
a. Menggunakan sifat distributif 
                     
dengan         dan       
 
b. Menggunakan rumus 
         
 
 
          
   dengan        dan      
 
                            
               
                      
                            
                 
                            
                            
 
b. Perkalian dan pembagian 
pecahan aljabar 
 
 
atau 
Penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar dengan penyebut berbeda 
dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu 
menjadi kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari penyebut-penyebutnya. 
 
Contoh: 
Selesaikan operasi penjumlahan atau pengurangan berikut. 
1. 
 
    
 
 
   
 
2. 
 
   
 
 
   
 
Penyelesaian: 
1. 
 
    
 
 
   
 
 
          
 
      
          
 
 
      
    
 
 
    
    
 
2. 
 
   
 
 
   
 
             
          
 
 
          
       
 
 
     
       
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran : Team-Share-Pairing Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu operasi pada pecahan bilangan bulat dan pemfaktoran pada bentuk 
aljabar (bentuk 1, 2, 3,4, dan 5). 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah operasi 
hitung pada pecahan bentuk aljabar (penjumlahan dan pengurangan). 
b. Guru menyuruh siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap pasangan dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama temannya tentang bagaimana menyelesaikan 
masalah tentang operasi pada pecahan bentuk aljabar (penjumlahan dan 
pengurangan). 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaimana menyelesaikan masalah operasi hitung pada 
pecahan bentuk aljabar (penjumlahan dan pengurangan). 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
operasi hitung pada bentuk pecahan aljabar (Perkalian dan Pembagian). 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
operasi hitung pada 
bentuk aljabar 
(penjumlahan dan 
pengurangan). 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah operasi 
hitung pada bentuk 
aljabar 
(penjumlahan dan 
pengurangan). 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
penyelesaian 
masalah operasi 
hitung pada bentuk 
aljabar 
(penjumlahan dan 
pengurangan). 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK  9) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
 
Selesaikanlah penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar berikut. 
a. 
   
    
 
   
  
 
b. 
  
 
 
 
   
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
          
 
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 
MATEMATIKA 
UNTUK SMP VIII 
SEMESTER 1 
Mimpilah Setinggi Langit 
Kumala Kusuma Putri 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................   
2.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pada 
pecahan bentuk aljabar. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan 
pada pecahan bentuk aljabar. 
 
 
 
Selesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar berikut. 
1. 
  
  
 
 
  
     Jumlahkan pembilang (karena penyebut sudah sama) 
 
      
      
   Faktorkan penyebut dan pembilang 
    Sederhanakan 
 
2. 
 
 
 
    
 
 
  
 
       
  Samakan penyebut  
 
                          
   Jumlahkan pembilang (karena penyebut sudah 
sama) 
     Sederhanakan 
 
KEGIATAN  1 
Dari hasil kegiatan kalian pada kegiatan 1, adakah yang masih belum kalian pahami dari 
proses menjumlahkan dan mengurangkan pecahan bentuk aljabar? Jika ada, tanyakan 
kepada guru. 
 
 
Selesaikan penjumlahan pecahan bentuk aljabar berikut. 
a. 
 
  
 
    
  
 
 
 
 
 
b. 
  
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan-kegiatan di atas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  2 
KEGIATAN  3 
Tugas Individu 
 
Selesaikanlah penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar berikut. 
a. 
   
    
 
   
  
 
b. 
  
 
 
 
   
 
 
Good Luck  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
OPERASI HITUNG PADA PECAHAN ALJABAR 
(PERKALIAN DAN PEMBAGIAN) 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Faktorisasi Suku Aljabar 
Sub Materi : Operasi Hitung Pada Pecahan Aljabar 
(Perkalian dan Pembagian) 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi perkalian dan 
pembagian pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.1     Menerapkan operasi aljabar 
yang melibatkan bilangan 
rasional. 
3.1.8 Menentukan penyelesaian masalah 
operasi hitung pada pecahan aljabar 
(perkalian dan pembagian). 
 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi operasi hitung pada pecahan aljabar (perkalian 
dan pembagian). 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.1.8.1  Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah operasi hitung pada 
pecahan aljabar (perkalian dan pembagian). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Perkalian dan Pembagian Pecahan Aljabar 
Perkalian antara dua pecahan dapat dilakukan dengan mengalikan antara 
pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 
 
 
Operasi pecahan bilangan bulat 
1. 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
  
  
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
  
  
 
 
 
 
Faktorisasi bentuk aljabar 
1. Bentuk                      
  . 
 
2. Bentuk selisih dua kuadrat       
 
3. Bentuk                         
 
 
4. Bentuk                     
 
 
5. Bentuk                         
a. Menggunakan sifat distributif 
                     
dengan         dan       
 
b. Menggunakan rumus 
         
 
 
(    )(   
 ) dengan        dan      
 
Materi 
Sekarang 
Operasi pada 
pecahan aljabar 
Menyederhakan 
Pecahan Aljabar 
Materi 
Prasyarat 
Menyederhanakan pecahan aljabar 
dapat dilakukan dengan memfaktorkan 
pembilang dan penyebutnya terlebih 
dahulu, kemudian dibagi dengan faktor 
sekutu dari pembilang dan penyebut 
tersebut. 
 
 
Materi 
Selanjutnya 
         (   )(   )         
               
            (       ) 
                    (     ) 
      (   )(   ) 
         (   )(   )  (   )  
          (   )(   )  (   )  
 
a. Perkalian dan pembagian 
pecahan aljabar 
 
 
atau 
1. Operasi pada pecahan 
bilangan bulat 
2. Faktorisasi bentuk 
aljabar 
Dengan cara yang sama, dapat ditentukan hasil perkalian antara dua pecahan 
aljabar. Perhatikan contoh berikut. 
Contoh: 
Selesaikan operasi perkalian berikut. 
1. 
 
   
 
     
   
 
2. 
    
 
 
  
   
 
 
 
Pembagian antara dua pecahan aljabar dilakukan dengan mengubah bentuk 
pembagian menjadi bentuk perkalian dengan cara mengalikan dengan 
kebalikan pecahan pembagi. 
 
 
 
Contoh: 
Selesaikan pembagian pecahan aljabar berikut. 
1. 
 
 
 
     
 
 
2. 
     
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran : Team-Share-Pairing Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu operasi pada pecahan bilangan bulat dan pemfaktoran pada bentuk 
aljabar (bentuk 1, 2, 3,4, dan 5). 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah operasi 
hitung pada pecahan bentuk aljabar (perkalian dan pembagian). 
b. Guru menyuruh siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap pasangan dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama temannya tentang bagaimana menyelesaikan 
masalah tentang operasi pada pecahan bentuk aljabar (perkalian dan 
pembagian). 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaimana menyelesaikan masalah operasi hitung pada 
pecahan bentuk aljabar (perkalian dan pembagian). 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyederhanakan pecahan aljabar. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
operasi hitung pada 
bentuk aljabar 
(perkalian dan 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
pembagian). 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah operasi 
hitung pada bentuk 
aljabar (perkalian 
dan pembagian). 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
penyelesaian 
masalah operasi 
hitung pada bentuk 
aljabar (perklaian 
dan pembagian). 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK  9) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
 
Selesaikanlah perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar berikut. 
a. 
      
  
 
  
    
 
b. 
   
     
 
  
   
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                 
          
 
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 
MATEMATIKA 
UNTUK SMP VIII 
SEMESTER 1 
Mimpilah Setinggi Langit 
Kumala Kusuma Putri 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  :  
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pada pecahan 
bentuk aljabar. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pada 
pecahan bentuk aljabar. 
 
 
 
Selesaikan perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar berikut. 
1. 
    
 
 
 
   
 
      
 
   
   kalikan antar pembilang dan 
penyebut 
 
               
          
   faktorkan        
      sederhanakan, syarat       
  
                                  distributif 
 
2. 
     
 
 
   
  
 
               
 
 
  
                 
  mengubah operasi pembagian menjadi 
perkalian 
 
                  
 
     
  faktorkan         
KEGIATAN  1 
 
                      
       
  kalikan antar pembilang dan antar 
penyebut 
 
 
              
  faktorkan pembilang dan penyebut 
 .............................    sederhanakan, syarat         
 
Dari hasil kegiatan kalian pada kegiatan 1, adakah yang masih belum kalian pahami dari 
proses mengalikan dan membagi pecahan bentuk aljabar? Jika ada, tanyakan kepada 
guru. 
 
 
 
Selesaikan perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar berikut. 
a. 
 
  
 
    
  
 
 
 
 
 
b. 
  
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  2 
  
Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan-kegiatan di atas? 
 
 
 
Tugas Individu 
 
Selesaikanlah perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar berikut. 
a. 
      
  
 
  
    
 
b. 
   
     
 
  
   
 
 
Good Luck  
 
 
 
 
 
KEGIATAN  3 
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
MENYEDERHANAKAN PECAHAN ALJABAR 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Faktorisasi Suku Aljabar 
Sub Materi                           : Menyedernakan Pecahan Aljabar 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi menyederhanakan 
pecahan aljabar. 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.1     Menerapkan operasi aljabar 
yang melibatkan bilangan 
rasional. 
3.1.9  Menyederhanakan pecahan aljabar. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyederhanakan 
pecahan aljabar. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.1.9.1   Siswa dapat menyederhanakan pecahan aljabar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Menyederhanakan Pecahan Aljabar 
 Pecahan dikatakan sederhana jika pembilang dan penyebut tersebut 
tidak lagi memiliki faktor persekutuan, kecuali 1. Dengan kata lain, jika 
pembilang dan penyebut suatu pecahan memiliki faktor yang sama kecuali 1 
maka pecahan tersebut dapat disederhanakan. Hal ini juga berlaku pada 
pecahan bentuk aljabar. 
Materi 
Sekarang 
Menyederhakan 
Pecahan Aljabar 
Materi 
Prasyarat 
Menyederhanakan pecahan aljabar 
dapat dilakukan dengan memfaktorkan 
pembilang dan penyebutnya terlebih 
dahulu, kemudian dibagi dengan faktor 
sekutu dari pembilang dan penyebut 
tersebut. 
 
 
1. Menyederhanakan 
pecahan bilangan 
bulat 
2. Faktorisasi bentuk 
aljabar 
Materi 
Selanjutnya 
Menyederhanakan pecahan bilangan bulat 
1. 
  
  
 
     
     
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Faktorisasi bentuk aljabar 
1. Bentuk                      
  . 
 
2. Bentuk selisih dua kuadrat       
 
3. Bentuk                         
 
 
4. Bentuk                     
 
 
5. Bentuk                         
a. Menggunakan sifat distributif 
                     
dengan         dan       
 
b. Menggunakan rumus 
         
 
 
(    )(   
 ) dengan        dan      
 
         (   )(   )         
               
            (       ) 
                    (     ) 
      (   )(   ) 
          (   )(   )  (   )  
          (   )(   )  (   )  
 
Menyederhanakan 
Pecahan Aljabar dengan 
Penyebut Suku Banyak 
   
          
 
(   )
(   )(   )(   )
 
 
 
       
 
Contoh: 
Menyederhanakan pecahan aljabar dapat dilaukan dengan memfaktorkan 
pembilang dan penyebutnya terlebih dahulu kemudian dibagi dengan faktor 
sekutu dari pembilang dan penyebut tersebut. 
Contoh: 
Sederhanakan pecahan-pecahan aljabar berikut. 
1. 
         
   
 
2. 
        
         
 
 
 
 
2. Menyederhanakan Pecahan Bersusun (Kompleks) 
Pecahan bersusun (kompleks) adalah suatu pecahan yang pembilang 
atau penyebutnya atau kedua-duanya masih memuat pecahan. Untuk 
menyederhanakan pecahan bersusun, dilakukan dengan cara mengalikan 
pembilang dan penyebutnya dengan KPK dari penyebut pecahan pada 
pembilang dan penyebut pecahan pada penyebut pecahan bersusun. 
Contoh: 
Sederhanakan pecahan-pecahan berikut. 
1. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran : Team-Share-Pairing Learning 
Metode Pembelajaran : Example-Problem Pairs 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyederhanakan pecahan bilangan bulat dan pemfaktoran pada 
bentuk aljabar (bentuk 1, 2, 3,4, dan 5). 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah bagaimana menyederhanakan pecahan aljabar. 
b. Guru menyuruh siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap pasangan dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati contoh soal dan masalah yang 
berada di LKS. 
e. Siswa mengamati contoh soal dan masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama temannya tentang bagaimana 
menyederhanakan pecahan aljabar. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat memahami contoh soal 
terlebih dahulu. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas 
yang telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengkomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengkomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaimana menyederhanakan pecahan aljabar 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengkomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
relasi dan fungsi 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  :Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
menyederhanakan 
pecahan aljabar 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyederhanakan 
pecahan aljabar 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
penyederhanaan 
pecahan aljabar. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  Juli 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK  10) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
 
Sederhanakan  pecahan bentuk aljabar berikut. 
a. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
b. 
 
   
 
 
   
 
     
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
          
 
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyederhanakan Pecahan Aljabar 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  :  
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2..........................  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyederhanan pecahan aljabar 
Tujuan   : Siswa dapat menyederhanakan pecahan aljabar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi, 
  
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 1 
 Sederhanakan bentuk aljabar   
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi, 
     
     
 
    
    
 
 
 
CONTOH 2 
 Sederhanakan bentuk aljabar   
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi, 
     
     
 
 
 
 
 
 
CONTOH 3 
 Sederhanakan bentuk aljabar  
  
 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi, 
       
   
     
 
 
CONTOH 4 
 Sederhanakan bentuk aljabar  
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi, 
 
 
   
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 5 
 Tentukan bentuk sederhana dari bentuk aljabar berikut  
 
 
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi, 
   
 
 
   
 
   
   
 
 (   )(   )
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 6 
 Tentukan bentuk sederhana dari bentuk aljabar berikut 
(
   
 
 
   
 
) 
(
   
   
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
 
Sederhanakan  pecahan bentuk aljabar berikut. 
a. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
b. 
 
   
 
 
   
 
     
 
 
 
It doesn't matter how long it takes,  
Believe in yourself and you'll fly high 
       
 
 
 
 
ULANGAN HARIAN 
FAKTORISASI SUKU ALJABAR 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
1. Tentukan faktor dari bentuk-bentuk aljabar berikut. 
a.        
b.       
c.           
2. Tentukan faktor dari bentuk aljabar          
3. Tentukan faktor dari bentuk aljabar          
4. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan bentuk aljabar berikut. 
 
   
 
  
   
 
5. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan bentuk aljabar 
  
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
It doesn't matter how long it takes, 
believe in yourself and you"ll fly high 
Tidak masalah berapa lama kamu belajar, 
percaya diri lah dan kamu akan terbang tinggi 
   
Good Luck 
RUBRIK PENILAIAN  
ULANGAN HARIAN I 
 
No Kunci Jawaban Rubrik 
1 a.                
                                       
1 
1 
 b.             
            
Jadi, faktor dari       adalah            
1 
1 
1 
 c.                       
               
            
        
Jadi, faktor dari           adalah        
25 Jumlah 
1 25 26 
5 5 10 
1 
1 
1 
 
1 
1 (tabel) 
2                      
               
            
Jadi, faktor dari          adalah            
15 Selisih 
1 15 14 
3 5 2 
2 
2 
2 
2 
2 (tabel) 
3                     
                 
             
Jadi, faktor dari          adalah             
6 Jumlah 
1 6 7 
2 3 5 
2 
2 
2 
2 
2 (tabel) 
4 
a. 
 
   
 
  
   
 
      
          
 
       
          
 
 
     
     
 
       
     
 
 
             
     
 
 
      
     
 
 
       
     
 
Jadi, bentuk sederhana dari 
 
   
 
  
   
 adalah 
       
     
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
5 
  
 
  
   
  
  
  
 
  
 
 
 
 
  
 
    
    
  
 
  
 
 
 
     
  
  
 
  
 
 
 
     
  
  
  
 
 
 
    
 
 
Jadi, bentuk sederhana dari 
  
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
 adalah 
    
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
Total 50 
 
Nilai Perolehan (PH)                
REMIDI ULANGAN HARIAN 
FAKTORISASI SUKU ALJABAR 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
1. Tentukan faktor dari bentuk-bentuk aljabar berikut. 
a.         
b.       
c.           
2. Tentukan faktor dari bentuk aljabar          
3. Tentukan faktor dari bentuk aljabar          
4. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan bentuk aljabar berikut. 
 
   
 
  
   
 
5. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan bentuk aljabar 
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
 
 
Jika engkau ingin dihargai orang lain,  
maka hargailah orang lain terlebih dahulu. 
 
Good Luck 
RUBRIK PENILAIAN  
REMIDI ULANGAN HARIAN I 
 
No Kunci Jawaban Rubrik 
1 a.                 
                                        
1 
1 
 b.             
            
Jadi, faktor dari       adalah            
1 
1 
1 
 c.                      
               
            
        
Jadi, faktor dari          adalah        
16 Jumlah 
1 16 17 
2 8 19 
4 4 8 
1 
1 
1 
 
1 
1 (tabel) 
2                      
               
            
Jadi, faktor dari          adalah            
15 Selisih 
1 15 14 
3 5 2 
2 
2 
2 
2 
2 (tabel) 
3                     
                 
             
Jadi, faktor dari          adalah             
6 Jumlah 
1 6 7 
2 3 5 
2 
2 
2 
2 
2 (tabel) 
4 
a. 
 
   
 
  
   
 
      
          
 
       
          
 
 
     
    
 
      
    
 
 
            
    
 
 
      
    
 
 
       
    
 
Jadi, bentuk sederhana dari 
 
   
 
  
   
adalah 
       
    
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
5   
 
  
   
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
    
    
  
 
  
 
 
     
  
  
 
  
 
 
     
  
  
  
 
 
 
    
 
 
Jadi, bentuk sederhana dari 
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 adalah 
    
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
Total 50 
 
Nilai Perolehan(PH)                
  
 
 
BAB 2 
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
RELASI DAN CARA MENYAJIKA SUATU RELASI 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Fungsi 
Sub Materi                          : Relasi dan Cara Menyajikan Suatu 
Relasi 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
 
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.3     Mendeskripsikan dan 
menyatakan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai 
representasi (kata-kata, tabel, 
grafik, diagram, dan persamaan). 
3.3.1  Menjelaskan dengan kata-kata dan 
menyatakan masalah sehari-hari 
yang berkaitan dengan relasi. 
3.3.2  Menyatakan relasi dengan diagram 
panah, diagram cartesius, dan 
 himpunan pasangan berurutan. 
4.3     Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan relasi dan 
fungsi dengan menggunakan 
berbagai representasi. 
4.3.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan relasi dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi relasi dan cara menyajikan suatu relasi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.3.1.1   Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah relasi  
 
3.3.2.1   Siswa dapat menyajikan suatu relasi dengan diagram panah, diagram 
cartesius, dan himpunan pasangan berurutan. 
4.3.1.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Pengertian Relasi 
Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan 
anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. 
Contoh: 
Diketahui himpunan A dan B berikut: 
A = {Vivi, Dita, Raka, Sandy} 
B = {Lurus, Ikal, Keriting} 
       Diketahui pula bahwa Vivi berambut ikal, Dita dan  
       Sandy berambut lurus, dan Raka berambut keriting 
       Tentukan relasi yang mungkin dari himpunan A ke 
       Himpunan B tersebut. 
Penyelesaian: 
Relasi dari A ke B adalah “berambut” atau “memiliki rambut” 
Cara Menyajikan Suatu Relasi 
 Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan tiga 
cara, yaitu dengan diagram panah, diagram Cartesius, dan himpunan pasangan 
berurutan.  
Contoh: 
     Dari hasil wawancara terhadap empat siswa kelas VIII diperoleh data berikut. 
Materi 
Sekarang 
Relasi 
Fungsi 
Materi 
Prasyarat Himpunan 
Fungsi (pemetaan) dari himpunan A 
ke himpunan B adalah relasi khusus 
yang memasangkan setiap anggota 
A dengan tepat satu anggota B. 
 
Materi 
Selanjutnya 
Relasi dari himpunan A ke 
himpunan B adalah hubungan 
yang memasangkan anggota-
anggota himpunan A dengan 
anggota-anggota himpunan B. 
 Suatu relasi dapat dinyatakan 
dengan tiga cara, yaitu dengan 
diagram panah, diagram cartesius, 
dan himpunan pasangan berurutan. 
Himpunan adalah kumpulan benda 
atau obyek yang didefinikan dengan 
jelas. 
  
 
 
 
 
  
     Data tersebut menyatakan adanya hubungan atau relasi. Bagaimanakah cara 
menyajikan data tersebut? 
 
Relasi dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram Cartesius, atau 
himpunan pasangan berurutan. 
 Perhatikan bahwa ada dua himpunan yaitu himpunan “Nama siswa” dan 
himpunan “Pelajaran yang disukai”. Misalkan A={Buyung, Doni, Vita, 
Putri},dan B={IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, bahasa 
Inggris},  "menyukai" adalah relasi yang mengubungkan anggota himpunan A ke 
anggota himpunan B. 
a. Diagram panah 
Gambar di bawah ini menunjukkan relasi “menyukai” atau “menyukai 
pelajaran” 
dari himpunan A ke himpunan B.  
Arah panah menunjukkan relasi anggota-anggota himpunan A  dengan 
anggota-anggota tertentu pada himpunan B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Diagram Cartesius 
    Untuk menggambar diagram cartesius, dibutuhkan dua sumbu yaitu sumbu 
mendatar (horizontal) untuk himpunan pertama dan sumbu tegak (vertical) 
untuk himpunan kedua.  
Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B 
dinyatakan dengan titik atau noktah. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah 
“menyukai”. 
Maka diagram Cartesius dari relasi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.  Himpunan Pasangan Berurutan  
Himpunan pasangan berurutan = {(Buyung, IPS), (Buyung, kesenian), (Doni, 
keterampilan), (Doni, olahraga), (Vita, IPA), (Putri, matematika), (Putri, bahasa 
Inggris)}.  
 
Contoh Soal: 
Diketahui A={1,2,3,4,5,6}; B={1,2,3,.....,12}; dan relasi dari A ke B adalah 
"setengah dari". Nyatakan relasi tersebut dalam bentuk  
a. diagram panah, 
b. diagram Cartesius, 
c. himpunan pasangan berurutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyelesaian: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Dengan himpunan pasangan berurutan 
 Misalkan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah R, maka R={(1, 2), (2, 4), (3, 
6), (4, 8), (5, 10), (6, 12)}. 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Guided Discovery Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
IT / chart, LKS 
2. Alat dan Bahan 
Benda atau kejadian di sekitar siswa, spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-
lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa 
dilanjutkan memeriksa kehadiran siswa. 
b. Guru memberi motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai. 
c. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi tentang himpunan. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan bahwa masalah hari ini adalah tentang relasi 
dan cara menyajikan suatu relasi. 
b. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok (@ 4 siswa).  
c. Guru membagikan LKS dan menginformasikan bahwa pembelajaran  
menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang ada pada LKS. 
 Menanya 
Siswa mengamati masalah dan berdiskusi bersama kelompoknya tentang 
bagaimana menyelesaikan masalah dalam LKS 
 Mengumpulkan informasi 
Siswa mengumpulkan informasi melalui buku dan sumber belajar lainnya, 
menulis informasi yang didapat pada kertas yang tersedia. 
 Mengasosiasikan 
Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, siswa menyelesaikan 
masalah dan menulis jawabannya pada kertas yang tersedia. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawaban di depan kelas.  
b. Setiap siswa mengerjakan soal latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa dan menginformasikan materi 
selanjutnya, tentang fungsi atau pemetaan. 
c. Guru memotivasi siswa, menutup pembelajaran dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap dalam 
pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan: Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran relasi 
dan cara 
menyajikan suatu 
relasi 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah relasi dan 
cara menyajikan 
suatu relasi. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
penyelesaian 
masalah relasi dan 
cara menyajikan 
suatu relasi. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir)  
 
 Muntilan,  Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 1 dan UK 2) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
 
1. Buatlah diagram panah, diagram Cartesius, dan himpunan pasangan berurutan dari 
relasi berikut. Jika A = {1,2,3,4} ke himpunan B = {1,2,4,6,8} dengan relasi 
"setengah dari". 
2. Tentukan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q jika P = {5,7,8} 
dan  Q = {7,9,10}. Kemudian nyatakan relasi tersebut dengan 3 cara. 
 
         Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 
MATEMATIKA 
UNTUK SMP VIII 
SEMESTER 1 
Mimpilah Setinggi Langit 
Kumala Kusuma Putri 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2..........................  
Petunjuk: 
1. Kerjakanlah soal pada LKS berikut ini di kertas yang telah di sediakan. 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator:  
1. Menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan 
dengan relasi. 
2. Menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram cartesius, dan himpunan 
pasangan berurutan. 
3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dengan menggunakan 
berbagai representasi. 
 
Kegiatan 
1. Apa yang dimaksud dengan himpunan? 
2. Apa yang dimaksud dengan relasi? 
3. Buatlah contoh relasi yang ada di lingkungan sekitarmu. 
4. Buatlah contoh relasi di atas menjadi diagram panah, diagram Cartesius, dan  
himpunan pasangan berurutan. 
 
Good Luck 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
 
Kerjakanlah soal di bawah ini dengan benar dan tepat. 
1. Buatlah diagram panah, diagram Cartesius, dan himpunan pasangan berurutan dari relasi 
berikut. Jika A = {1,2,3,4} ke himpunan B = {1,2,4,6,8} dengan relasi "setengah dari". 
2. Tentukan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q jika P = {5,7,8} dan   
Q = {7,9,10}. Kemudian nyatakan relasi tersebut dengan 3 cara. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
FUNGSI, NOTASI, DAN NILAI FUNGSI 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Fungsi 
Sub Materi   : Fungsi, Notasi, dan Nilai Fungsi 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.3     Mendeskripsikan dan 
menyatakan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai 
representasi (kata-kata, tabel, 
grafik, diagram, dan persamaan). 
 
3.3.3  Menjelaskan dengan kata-kata dan 
menyatakan masalah sehari-hari 
yang berkaitan dengan fungsi. 
3.3.4  Menyatakan suatu fungsi dengan 
notasi. 
3.3.5  Menentukan daerah asal, daerah 
hasil, dan daerah kawan dari suatu 
fungsi. 
3.3.6  Menentukan nilai fungsi. 
4.3     Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan relasi dan 
fungsi dengan menggunakan 
berbagai representasi. 
4.3.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan fungsi dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.3.3.1   Siswa dapat menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah 
sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi. 
3.3.4.1   Siswa dapat menyatakan suatu fungsi dengan notasi. 
3.3.5.1   Siswa dapat menentukan daerah asal, daerah hasil, dan daerah kawan 
dari suatu fungsi. 
3.3.6.1   Siswa dapat menentukan nilai fungsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Fungsi, Notasi, dan 
Nilai Fungsi 
Menyajikan Fungsi 
dalam Diagram 
Panah, Cartesius, dan 
Himpunan Pasangan 
Berurutan  
Materi 
Prasyarat Relasi 
1. Diagram Panah 
2. Diagram Cartesius 
3. Himpunan Pasangan Berurutan 
Materi 
Selanjutnya 
Fungsi (pemetaan) dari himpunan A ke 
himpunan B adalah relasi khusus yang 
memasangkan setiap anggota A dengan 
tepat satu anggota B.  
 
Relasi dari himpunan A ke himpunan B 
adalah hubungan yang memasangkan 
anggota-anggota himpunan A dengan 
anggota-anggota himpunan B. Suatu 
relasi dapat dinyatakan dengan tiga cara, 
yaitu dengan diagram panah, diagram 
cartesius, dan himpunan pasangan 
berurutan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Guided Discovery Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu relasi. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah pengertian fungsi, notasi, dan menentukan nilai 
fungsi. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang pengertian fungsi, 
notasi, dan menentukan nilai fungsi. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengkomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengkomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang pengertian fungsi, notasi, dan menentukan nilai fungsi.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengkomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyajikan fungsi dalam diagram panah, diagram Cartesius, dan 
himpunan pasangan berurutan. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
pengertian fungsi, 
notasi, dan 
menentukan nilai 
fungsi. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah pengertian 
fungsi, notasi, dan 
menentukan nilai 
fungsi. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
pengertian fungsi, 
notasi, dan 
menentukan nilai 
fungsi. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Portofolio 
Penugasan Rumah 
(UK 3) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
 
Diketahui fungsi f didefinisikan sebagai f(x) =       Tentukan nilai fungsi f(x) 
untuk                       
 
 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 
MATEMATIKA 
UNTUK SMP VIII 
SEMESTER 1 
Mimpilah Setinggi Langit 
Kumala Kusuma Putri 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok :  
1.  
2.  
3.  
4.  
Petunjuk: 
1. Kerjakanlah LKS berikut dengan kelompokmu. Waktu yang tersedia 
adalah 30 menit. 
2. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan kepada guru. 
 
Indikator: 
1. Menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang 
berkaitan dengan fungsi. 
2. Menyatakan suatu fungsi dengan notasi. 
3. Menentukan daerah asal, daerah hasil, dan daerah kawan dari suatu fungsi. 
4. Menentukan nilai fungsi. 
 
 
 
Perhatikan diagram panah berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  1 
1. Dari beberapa diagram panah di atas, apa yang dapat kamu simpulkan tentang 
fungsi? 
 
 
 
 
 
 
2. Syarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu relasi menjadi fungsi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Buatlah contoh fungsi yang ada di sekitarmu. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tentukanlah daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari contoh fungsi yang 
kalian buat pada kegiatan 1. 
2. Daerah asal disebut dengan ................... 
Daerah kawan disebut dengan ............... 
Daerah hasil disebut dengan .................. 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  2 
  
 
 
 
 
 
Notasi Fungsi 
 
 
 
 
Diagram di atas menggambarkan fungsi yang memetakan x anggota himpunan A ke y 
anggota himpunan B. Notasi fungsinya dapat ditulis sebagai berikut. 
 
 
dibaca: fungsi f memetakan x anggota A ke y anggota B 
Dalam hal ini, y = f(x) disebut bayangan (peta) x oleh fungsi f. Variabel x dapat 
diganti dengan sebarang anggota himpunan A dan disebut variabel bebas. Adapun 
variabel y anggota himpunan B yang merupakan bayangan x oleh fungsi f ditentukan 
(bergantung pada) oleh aturan yang didefinisikan, dan disebut variabel bergantung. 
Misalkan bentuk fungsi f(x) = ax + b. Untuk menentukan nilai fungsi untuk x tertentu, 
dengan cara mengganti (menyubstitusi) 
nilai x pada bentuk fungsi f(x) = ax + b. 
 
 
 
 
 
 
Perhatikan diagram panah di atas. Tentukan 
(i) domain; 
(ii) kodomain; 
(iii) range; 
(iv) bayangan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh fungsi f. 
KEGIATAN  3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Fungsi 
Contoh: 
Diketahui fungsi f didefinisikan sebagai f(x) =    –          Tentukan nilai fungsi 
f(x) untuk 
(i) x = 2; 
(ii) x = – 3. 
Penyelesaian: 
(i) Substitusikan nilai     ke fungsi f(x) =    –         sehingga 
 ( )               
 ( )   ( )    ( )      
                     
Jadi, nilai fungsi  ( ) untuk     adalah 3 
(ii) Substitusikan nilai      ke fungsi f(x) =    –         sehingga 
 ( )                   
       (  )      (  )    (  )     
                        
Jadi, nilai fungsi  ( ) untuk      adalah 28 
 
KEGIATAN  3 
Soal: 
Diketahui fungsi f didefinisikan sebagai f(x) =       Tentukan nilai fungsi f(x) 
untuk                       
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu! 
Kerjakanlah soal-soal pada Uji Kompetensi 3 Nomor 2,6, dan 7. 
 
Good Luck 
   
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
MENYATAKAN FUNGSI DALAM DIAGRAM DAN  
MENENTUKAN BANYAKNYA PEMETAAN YANG MUNGKIN DARI DUA 
HIMPUNAN 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Fungsi 
Sub Materi                          : Menyatakan fungsi dalam diagram dan  
menentukan banyaknya pemetaan yang 
mungkin dari dua himpunan 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.3     Mendeskripsikan dan 
menyatakan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai 
representasi (kata-kata, tabel, 
grafik, diagram, dan persamaan). 
3.3.7  Menyatakan fungsi dalam diagram 
panah, diagram cartesius, dan 
himpunan pasangan baerurutan. 
3.3.8   Menentukan banyaknya pemetaan 
yang mungkin dari dua himpunan. 
4.3     Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan relasi dan 
fungsi dengan menggunakan 
berbagai representasi. 
4.3.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan fungsi dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi menyatakan fungsi dalam diagram dan  
menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.3.7.1   Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah tentang menyatakan 
fungsi dalam diagram panah, diagram cartesius, dan himpunan pasangan 
berurutan. 
3.3.8.1   Siswa dapat  menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua 
himpunan. 
4.3.1.1   Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi 
dengan menggunakan berbagai representasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Menyatakan Fungsi dalam Diagram Panah, Diagram Cartesius, dan Himpunan 
Pasangan Berurutan 
Kalian telah mempelajari bahwa suatu relasi dapat dinyatakan dalam diagram panah, 
diagram Cartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Karena fungsi merupakan bentuk 
khusus dari relasi, maka fungsi juga dapat dinyatakan dalam diagram panah, diagram 
Cartesius, dan himpunan pasangan berurutan. 
Misalkan A = {1, 3, 5} dan B = {–2, –1, 0, 1, 2, 3}. Jika fungsi f: A  B ditentukan 
dengan f(x) = x – 2 maka 
f(1) = 1 – 2 = –1 
f(3) = 3 – 2 = 1 
f(5) = 5 – 2 = 3 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Menyajikan Fungsi dalam 
Diagram Panah, Cartesius, 
dan Himpunan Pasangan 
Berurutan. Menentukan 
banyaknya pemetaan yang 
mungkin dari dua himpunan 
Materi 
Prasyarat 
Fungsi, Notasi, dan 
Nilai Fungsi 
 
Materi 
Selanjutnya 
Fungsi (pemetaan) dari himpunan A ke 
himpunan B adalah relasi khusus yang 
memasangkan setiap anggota A dengan 
tepat satu anggota B.  
 
1. Diagram Panah 
2. Diagram Cartesius 
3. Himpunan Pasangan Berurutan 
 
 Jika banyaknya anggota himpunan A 
adalah n(A) = a dan banyaknya 
anggota himpunan B adalah n(B) = b 
maka 
1. banyaknya pemetaan yang 
mungkin dari A ke B adalah   ; 
2. banyaknya pemetaan yang 
mungkin dari B ke A adalah   . 
 
 
Menentukan rumus fungsi 
jika nilainya diketahui 
 ( )       
a. Diagram panah yang menggambarkan fungsi f tersebut sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Diagram Cartesius dari fungsi f sebagai berikut. 
 
c. Himpunan pasangan berurutan dari fungsi f tersebut adalah {(1, –1), (3, 1), (5, 
3)}. Perhatikan bahwa setiap anggota A muncul tepat satu kali pada 
komponen pertama pada pasangan berurutan. 
 
Menentukan Banyaknya Pemetaan yang Mungkin dari Dua Himpunan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Guided Discovery Learning 
 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu relasi dan fungsi. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah menyatakan fungsi dalam diagram dan 
menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang bagaimana menyatakan 
fungsi dalam diagram dan menentukan banyaknya pemetaan yang 
mungkin dari dua himpunan. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengkomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengkomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaiamana menyatakan fungsi dalam diagram dan  
menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengkomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
menyatakan fungsi 
dalam diagram dan  
menentukan 
banyaknya 
pemetaan yang 
mungkin dari dua 
himpunan. 
b. Bekerjasama dalam 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyatakan fungsi 
dalam diagram dan  
menentukan 
banyaknya 
pemetaan yang 
mungkin dari dua 
himpunan. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyatakan fungsi 
dalam diagram dan  
menentukan 
banyaknya 
pemetaan yang 
mungkin dari dua 
himpunan. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  Agustus 2016 
  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 4) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
  
Jika                                  dan                  hitunglah 
banyaknya pemetaan  
a. dari A ke B 
b. dari B ke A 
 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKS 
(Lembar Kerja Siswa) 
MATEMATIKA 
UNTUK SMP VIII 
SEMESTER 1 
Mimpilah Setinggi Langit 
Kumala Kusuma Putri 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok :  
1.  
2.  
3.  
4.  
Petunjuk: 
1. Kerjakanlah LKS berikut dengan kelompokmu. Waktu yang tersedia 
adalah 30 menit. 
2. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan kepada guru. 
 
Indikator: 
1. Menyatakan fungsi dalam diagram panah, diagram cartesius, dan himpunan 
pasangan baerurutan. 
2.  Menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. 
 
 
 
Buatlah contoh fungsi, kemudian nyatakan fungsi tersebut ke dalam diagram 
panah, diagram cartesius, dan himpunan pasangan berurutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  1 
  
Untuk dapat menentukan banyak fungsi yang mungkin terjadi antara dua himpunan, 
perhatikanlah ilustrasi berikut ini! 
1. Jika kita mempunyai himpunan P = {Rendi, Bagas} dan himpunan Q = {Ririn, 
Rira} dimana n(P) = 2 dan n(Q) = 2. Berapa banyak fungsi dari himpunan P ke 
himpunan Q yang mungkin terjadi? Supaya lebih mudah sajikanlah dalam 
diagram panah! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Buatlah diagram panah yang menunjukkan fungsi dari: 
a. himpunan A= {10,20} ke himpunan B= {d} dengan n(A)= 2 dan n(B)= 1 
b. himpunan A= {10} ke himpunan B= {d, e} dengan n(A)= 1 dan n(B)= 2 
KEGIATAN  2 
Jawab:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari diagram panah yang dibuat ternyata jika n(P) = ……, dan 
n(Q) = ……, maka banyak fungsi yang mungkin terjadi dari 
……………… ke ……………… ada …… 
 
 
 
 
c. himpunan A= {10,20,30} ke himpunan B= {d} dengan n(A)= 3 dan n(B)= 1 
d. himpunan A= {10} ke himpunan B= {d,e,f} dengan n(A)= 1 dan n(B)= 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab: 
Selanjutnya, hasil penemuan kalian tersebut tuliskanlah di dalam tabel berikut ini! 
 
No Banyak Anggota Banyaknya Pemetaan yang 
Mungkin dari A ke B 
Banyaknya Pemetaan 
yang Mungkin dari B ke 
A 
n(A) n(B) 
1.     
2. a     
    b     
    c     
    d     
 
 
Berdasarkan pengamatan pada tabel di atas, dapat dikatakan sebagai berikut 
Jika banyaknya anggota himpunan A adalah n(A)=a dan banyaknya anggota 
himpunan B adalah n(B)= b maka  
1. banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah        
2. banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu! 
Kerjakan soal di bawah ini dengan benar dan tepat. 
Jika                                  dan                  hitunglah 
banyaknya pemetaan  
a. dari A ke B 
b. dari B ke A 
 
PR Uji Kompetensi 4. 
Good Luck 
   
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
MENENTUKAN RUMUS FUNGSI JIKA NILAINYA DIKETAHUI  
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Fungsi 
Sub Materi                          : Menentukan rumus fungsi jika nilainya 
diketahui 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.3     Mendeskripsikan dan 
menyatakan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai 
representasi (kata-kata, tabel, 
grafik, diagram, dan persamaan). 
3.3.9  Menentukan rumus fungsi jika 
nilainya diketahui. 
4.3     Menyelesaikan masalah yang 4.3.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan relasi dan 
fungsi dengan menggunakan 
berbagai representasi. 
berkaitan dengan fungsi dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi menyatakan fungsi dalam diagram dan  
menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.3.9.1   Siswa dapat menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. 
4.3.1.1   Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi 
dengan menggunakan berbagai representasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Menentukan Rumus Fungsi Jika Nilainya Diketahui 
Misalkan fungsi f dinyatakan dengan f : x   ax + b, dengan a dan b konstanta 
dan x variabel maka rumus fungsinya adalah f(x) = ax + b. Jika nilai variabel x = 
m maka nilai f(m) = am + b. Dengan demikian, kita dapat menentukan bentuk 
fungsi f  jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Selanjutnya, nilai konstanta a dan b 
ditentukan berdasarkan nilai-nilai fungsi yang diketahui. Agar kalian mudah 
memahaminya pelajarilah contoh berikut. 
Materi 
Sekarang 
Nilai Fungsi Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
Misalnya bentuk fungsi  ( )  
    . Untuk menentukan nilai 
fungsi untuk   tertentu, dengan 
cara mengganti (menyubstitusi) 
nilai   pada bentuk fungsi 
 ( )      . 
 
Menentukan rumus 
fungsi jika nilainya 
diketahui 
Misalkan fungsi   dinyatakan 
dengan         , dengan 
        konstanta dan   
variabel maka rumus fungsinya 
adalah  ( )      . 
Menghitung nilai 
perubahan fungsi jika 
nilai variabel berubah 
Nilai perubahan fungsi dari  ( ) 
menjadi  (   ) adalah selisih 
antara  ( ) dan  (   ), 
dituliskan  (   )   ( ). 
 
  
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Guided Discovery Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menentukan nilai fungsi jika rumusnya diketahui. 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah menentukan rumus fungsi jika nilainya 
diketahui. 
b. Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap pasangan dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama temannya tentang bagaimana menentukan 
rumus fungsi jika nilainya diketahui. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengkomunikasikan 
a. Setiap pasangan mengkomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaiamana menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengkomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menghitung nilai perubahan fungsi jika nilai variabel berubah. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang bagaimana 
menentukan rumus 
fungsi jika nilainya 
diketahui. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menentukan rumus 
fungsi jika nilainya 
diketahui. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya.  
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menentukan rumus 
fungsi jika nilainya 
diketahui. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 Muntilan,  Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 5) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Diketahui f(x) = ax + b. Tentukan bentuk fungsi-fungsi berikut jika 
a.   ( )          ( )      
b.   ( )   –        ( )   –    
c.   ( )           ( )       
 
 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menentukan Rumus Fungsi Jika Nilainya DIketahui 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2..........................  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui 
Tujuan   : Siswa dapat menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui 
 
 
 
 
Sebuah perusahaan taksi menetapkan 
ketentuan bahwa tarif awal Rp6000,00 
dan tarif setiap kilometernya sebagai 
RP2400,00. 
a. Dapatkah kalian menetapkan tarif 
untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? 
b. Berapakah tarif untuk 40 km 
perjalanan? 
c. Untuk berapa kilometer jika uang 
yang dibutuhkan adalah Rp80000,00? 
 
 
 
 
 
 
 
KEGIATAN  1 
Alternatif Pemecahan Masalah 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan informasi yang kalian dapatkan, coba jelaskan bagaimana cara 
menentukan rumus fungsi jika diketahui fungsi f dinyatakan oleh         
                            . 
  
Soal 
Fungsi f ditentukan oleh                                     , 
tentukan 
a. nilai a dan b, 
b. rumus fungsi tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suatu fungsi linier f memiliki nilai 5 pada waktu      dan memiliki nilai 1 pada 
waktu     . Tentukan rumus fungsinya. 
 
KEGIATAN  2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal 
Suatu fungsi linier f memiliki nilai 3 pada waktu      dan memiliki nilai 5 pada 
waktu    . Tentukan rumus fungsinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
 
Kerjakanlah soal di bawah ini dengan benar dan tepat. 
Diketahui f(x) = ax + b. Tentukan bentuk fungsi-fungsi berikut jika 
a.                       
b.        –             –    
c.                         
 
 
Mudah tidak mendengarkan orang lain 
berbicara, tetapi sulit berbicara di depan orang 
lain 
       
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
MENGHITUNG NILAI PERUBAHAN FUNGSI JIKA NILAI VARIABEL 
BERUBAH 
 
 
 
 
OLEH: 
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Fungsi 
Sub Materi                          : Menghitung Nilai Perubahan Fungsi 
Jika Nilai Variabel Berubah 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.3     Mendeskripsikan dan 
menyatakan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai 
representasi (kata-kata, tabel, 
grafik, diagram, dan persamaan). 
3.3.10  Menghitung Nilai Perubahan 
Fungsi  Jika Nilai Variabel 
Berubah 
4.3     Menyelesaikan masalah yang 4.3.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan relasi dan 
fungsi dengan menggunakan 
berbagai representasi. 
berkaitan dengan fungsi dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi menyatakan fungsi dalam diagram dan  
menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.3.10.1   Siswa dapat menghitung nilai perubahan fungsi jika nilai variabel 
berubah. 
4.3.1.1   Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi 
dengan menggunakan berbagai representasi. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Nilai Fungsi Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
Misalnya bentuk fungsi  ( )  
    . Untuk menentukan nilai 
fungsi untuk   tertentu, dengan 
cara mengganti (menyubstitusi) 
nilai   pada bentuk fungsi 
 ( )      . 
 
Menghitung nilai 
perubahan fungsi jika 
nilai variabel berubah 
Nilai perubahan fungsi dari  ( ) 
menjadi  (   ) adalah selisih 
antara  ( ) dan  (   ), 
dituliskan  (   )   ( ). 
 
Grafik Fungsi/Pemetaan 
Grafik suatu pemetaan (fungsi) 
adalah bentuk diagram Cartesius dari 
suatu pemetaan (fungsi). 
D. Materi Pembelajaran 
Menghitung Nilai Perubahan Fungsi Jika Nilai Variabel Berubah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Guided Discovery Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menentukan nilai fungsi jika rumusnya diketahui. 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah menghitung nilai perubahan fungsi jika nilai 
variabel berubah. 
b. Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap pasangan dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama temannya tentang bagaimana menghitung 
nilai perubahan fungsi jika nilai variabel berubah. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengkomunikasikan 
a. Setiap pasangan mengkomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaiamana menghitung nilai perubahan fungsi jika nilai 
variabel berubah. 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengkomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
grafik fungsi (pemetaan). 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang bagaimana 
menghitung nilai 
perubahan fungsi 
jika nilai variabel 
berubah. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menghitung nilai 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
perubahan fungsi 
jika nilai variabel 
berubah. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya.  
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
bagaimana 
menghitung nilai 
perubahan fungsi 
jika nilai variabel 
berubah.. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 6) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Jika fungsi   dirumuskan dengan  ( )          , untuk x bilangan real maka 
tentukan rumus fungsi yang paling sederhana dari  ( –  )      ( ) –   (  –   )  
 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menghitung Nilai Perubahan Fungsi Jika Nilai Variabel Berubah 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  :  
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2..........................  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menghitung nilai perubahan fungsi jika nilai variabel berubah 
Tujuan   : Siswa dapat menghitung nilai perubahan fungsi jika nilai variabel 
berubah 
 
MENGHITUNG NILAI PERUBAHAN FUNGSI  
JIKA NILAI VARIABEL BERUBAH 
 
1. Diketahui  ( )       dengan daerah asal {            adalah bilangan 
bulat}. Tentukan nilai  ( )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab: 
Dareah asal {            adalah bilangan bulat}. mempunyai anggota : 
{(…, …, …, …)} 
Masukkan anggota daerah asal ke dalam fungsi  ( )       
Untuk   =…,      Untuk    =… 
  ( )     ( )          ( ) =………… 
          =……                                                              =…… 
          =…...                                                               =….... 
Untuk   =…      Untuk   =… 
  ( ) =…………                                              ( ) =………… 
          =……                                                             =…… 
          =…...                                                              =….. 
2. Apabila pada soal di atas variabel   pada fungsi   ( )        diganti dengan 
(   ), tentukan rumus baru   (   )  Lalu dengan domain yang sama, hitung 
daerah hasil dengan rumus fungsi yang baru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Kerjakan soal di bawah ini dengan benar dan tepat. 
Jika fungsi   dirumuskan dengan  ( )          , untuk x bilangan real maka 
tentukan rumus fungsi yang paling sederhana dari  ( –  )      ( ) –   (  –   )  
(Dikumpulkan) 
Jawab: 
Diketahui     ( )        
Variabel   pada fungsi di atas kita ganti dengan …… 
Maka   (   )     (     )    
            (   )     .............. ............ 
            (   )   .................. 
            ( )          ................... 
Jadi rumus barunya adalah …… 
 
Setelah menentukan rumus baru yaitu  ( )        kita masukkan daerah 
asal/ Domain                                        yang mempunyai 
anggota : 
{(…, …, …, …)} 
f (...) = 5(...) – 27 = ... 
f (...) = 5(...) – 27 = ... 
f (...) = 5(...) – 27 = ... 
f (...) = 5(...) – 27 = ... 
Jadi daerah hasilnya Rf = ……………… 
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
MENGGAMBAR GRAFIK FUNGSI/ PEMETAAN 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Fungsi 
Sub Materi                          : Menggambar Grafik Fungsi/ Pemetaan 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.3     Mendeskripsikan dan 
menyatakan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai 
representasi (kata-kata, tabel, 
grafik, diagram, dan persamaan). 
3.3.11  Menggambar grafik fungsi/ 
pemetaan. 
4.3     Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan relasi dan 
4.3.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan fungsi dengan 
fungsi dengan menggunakan 
berbagai representasi. 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi menyatakan fungsi dalam diagram dan  
menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.3.11.1   Siswa dapat menggambar grafik fungsi/ pemetaan. 
4.3.1.1   Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi 
dengan menggunakan berbagai representasi. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Menggambar Grafik Fungsi/ Pemetaan 
Suatu pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dibuat 
grafik pemetaannya. Grafik suatu pemetaan (fungsi) adalah bentuk diagram 
Cartesius dari suatu pemetaan (fungsi). 
 
 
Materi 
Sekarang 
Nilai Fungsi Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
Misalnya bentuk fungsi  ( )  
    . Untuk menentukan nilai 
fungsi untuk   tertentu, dengan 
cara mengganti (menyubstitusi) 
nilai   pada bentuk fungsi 
 ( )      . 
 
Grafik Fungsi/Pemetaan 
Grafik suatu pemetaan (fungsi) 
adalah bentuk diagram Cartesius dari 
suatu pemetaan (fungsi). 
Grafik Fungsi Kuadrat 
Grafik fungsi kuadrat adalah bentuk 
diagram Cartesius dari suatu fungsi 
kuadrat. Grafik fungsi kuadrat 
berupa suatu parabola. 
Contoh: 
Gambarlah grafik fungsi         dengan domain  
a.                
b.              . 
Penyelesaian: 
Untuk memudahkan menggambar grafik fungsi             , kita buat 
terlebih dahulu tabel yang memenuhi fungsi tersebut, sehingga diperoleh 
koordinat titik-titik yang memenuhi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa grafik fungsi            , 
dengan                           , berupa titik-titik (noktah) saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada gambar di atas, tampak grafik fungsi            , dengan         
                         . Titik-titik yang ada dihubungkan hingga 
membentuk kurva/garis lurus. 
Fungsi f pada himpunan bilangan real (R) yang ditentukan oleh rumus 
 ( )         b dengan         dan a   0 disebut fungsi linear. Grafik fungsi 
linear berupa suatu garis lurus dengan persamaan y = ax + b. 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Guided Discovery Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menentukan nilai fungsi jika rumusnya diketahui. 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan di depan kelas tentang pemasalahan hari ini. 
Masalah hari ini adalah menggambar grafik fungsi/ pemetaan. 
b. Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap pasangan dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama temannya tentang bagaimana menggambar 
grafik fungsi/ pemetaan. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap pasangan mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang bagaiamana menggambar grafik fungsi/ pemetaan. 
b. Setiap siswa mengerjakan latihan secara individu. 
c. Beberapa siswa mengkomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
korespondensi satu- satu. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang bagaimana 
menggambar grafik 
fungsi/ pemetaan. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
bagaimana 
menggambar grafik 
fungsi/ pemetaan. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya.  
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
bagaimana 
menggambar grafik 
fungsi/ pemetaan. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
  Muntilan,  Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 7) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Buatlah tabel untuk pemetaan        dan        dari himpunan         
       ke himpunan bilangan Real. Kemudian, gambarlah grafiknya. 
 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menggambar Grafik Fungsi/ Pemetaan 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2..........................  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menggambar grafik fungsi/ pemetaan 
Tujuan   : Siswa dapat menggambar grafik fungsi/ pemetaan 
 
MENGGAMBAR GRAFIK FUNGSI/ PEMETAAN 
 
1. Buatlah 3 rumus fungsi.  
2. Kemudian tukarkan dengan kelompok lain. 
3. Setelah kelompok kalian mendapat 3 rumus fungsi dari kelompok lain, buatlah 
grafik fungsi/ pemetaan tersebut di kertas yang tersedia. 
4. Bagaimana caranya? Pertama buatlah tabel yang memenuhi fungsi – fungsi 
tersebut, sehingga diperoleh koordinat titik – titik yang memenuhi. 
5. Kemudian, buatlah grafik fungsi. Grafik suatu fungsi merupakan bentuk diagram 
cartesius daru suatu fungsi. 
6. Presentaiskan hasil kelompok kalian di depan kelas. 
Selamat Bekerja 
   
 
 
Tugas Individu 
Kerjakan soal di bawah ini dengan benar dan tepat. 
Buatlah tabel untuk pemetaan        dan        dari himpunan         
       ke himpunan bilangan Real. Kemudian, gambarlah grafiknya.  
(Dikumpulkan) 
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Fungsi 
Sub Materi   : Korespondensi Satu-Satu 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.3     Mendeskripsikan dan 
menyatakan relasi dan fungsi 
dengan menggunakan berbagai 
representasi (kata-kata, tabel, 
grafik, diagram, dan persamaan). 
 
3.3.12  Menjelaskan dengan kata-kata dan 
menyatakan masalah sehari-hari 
yang berkaitan dengan 
korespondensi satu-satu. 
 
 
4.3     Menyelesaikan masalah yang 4.3.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan relasi dan 
fungsi dengan menggunakan 
berbagai representasi. 
berkaitan dengan fungsi dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.3.12.1   Siswa dapat menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah 
sehari-hari yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu.  
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Fungsi 
Korespondensi  
Satu-Satu  
Materi 
Prasyarat 
Korespondensi satu-satu adalah fungsi 
yang memetakan anggota dari 
himpunan A dan B, dimana semua 
anggota A dan B dapat dipasangkan 
sedemikian sehingga setiap anggota A 
berpasangan dengan tepat satu anggota 
B dan setiap anggota B berpasangan 
dengan tepat satu anggota A. 
Materi 
Selanjutnya 
Fungsi (pemetaan) dari himpunan A ke 
himpunan B adalah relasi khusus yang 
memasangkan setiap anggota A dengan 
tepat satu anggota B.  
 
Fungsi 
Jenis – jenis fungsi yaitu 
1. Fungsi Surjektif, 
2. Fungsi Injektif, dan 
3. Fungsi Bijektif 
D. Materi Pembelajaran 
 Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota dari 
himpunan A dan B, dimana semua anggota A dan B dapat dipasangkan 
sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B 
dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Jadi, banyak 
anggota himpunan A dan B harus sama yaitu  n(A) = n(B). 
Jika n(A) = n(B) = n maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin 
antara himpunan A dan B adalah             –          –              
      . n! dibaca : n faktorial. 
 
 
Contoh Korespondensi Satu-Satu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Guided Discovery Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS, IT (ppt) 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
 
 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu fungsi. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
korespondensi satu-satu. 
b. Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya 
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang korespondensi satu-
satu. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang korespondensi satu-satu.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
persamaan garis lurus. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
korespondensi satu-
satu. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
korespondensi satu-
satu. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
korespondensi satu-
satu. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 
 Muntilan,  Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Portofolio 
Penugasan Rumah 
(UK 8) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
Kerjakan Uji Kompetensi 8 nomor 4 dan 5. 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Korespondensi Satu - Satu 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  :  
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2..........................  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari 
yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu. 
Tujuan   : Siswa dapat menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah 
sehari-hari yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu. 
 
KORESPONDENSI SATU – SATU 
Aktivitas 1 
Perhatikan ilustrasi berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan ilustrasi di atas, bagaimana ciri – ciri korespondensi satu – satu? 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan jawaban kalian di atas, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai 
korespondensi satu-satu? 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 2 
Setelah kalian memahami pengertian dari korespondensi satusatu, kali ini kalian akan 
belajar menghitung banyak korespondensi satu – satu yang mungkin dari dua 
himpunan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini! 
1. Jika kita mempunyai himpunan A = {1} dan himpunan B = {a} dimana n(A) = 1 
dan n(B) = 1. Berapa banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke 
himpunan B yang mungkin terjadi? Supaya lebih mudah sajikanlah dalam 
diagram panah! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab: 
1. Memasangkan………………………………………………………………………
………………dan begitu pula sebaliknya 
2. Banyak anggota dua himpunan yang berkorespondensi satu – satu adalah ………… 
Jawab: 
Korespondensi satu – satu adalah 
Jawab: 
 
 
 
Banyak korespondensi satu- satu yang terjadi ada ............ 
2. Dengan menggambar diagram panah, berapa banyak korespondesi satu-satu yang 
terjadi jika: 
a. himpunan A={1,2} dan himpunan B={a,b} dimana n(A) = 2 dan n(B) = 2 
b.  himpunan A = {1,2,3} dan himpunan B = {a,b,c} dimana n(A) = 3 dan  
n(B) = 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab: 
 
 
 
 
Selanjutnya, hasil penemuan kalian tersebut tuliskanlah di dalam tabel berikut 
ini! 
n(A) dan n(B) Banyak korespondensi satu - 
satu 
Banyak korespondensi satu 
– satu diperoleh dari 
1 .... .... 
2 .... .... 
3 .... .... 
4 .... .... 
 
 
Kesimpulan: 
 
 
 
 
 
 
Berapa banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang mungkin terjadi jika 
n(A)=5 dan n(B)=5 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan jika : n(A) = n(B) = n, maka banyak 
korespondensi satu – satu dari himpunan A ke himpunan B yang mungkin terjadi adalah 
.... 
Jawab: 
n(A) = n(B) = …… maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi ada 
…… 
Tugas Individu 
Kerjakan uji kompetensi 8 nomor 4 
dan 5. 
 (Dikumpulkan) 
 
ULANGAN HARIAN 
FUNGSI 
 
A. Pilihlah jawaban yang tepat pada soal-soal berikut. 
1. Suatu relasi dinyatakan dengan himpunan 
pasangan berurutan {(a, 6), (b, 6), (c, 5), (d, 7), 
(e, 8), (f, 7)}. Daerah hasil relasi tersebut 
adalah .... 
a. {4, 5, 6, 7}                     c. {4, 6, 7, 8} 
b. {5, 7, 7, 8}                     d. {5, 6, 7, 8} 
6.  Di antara diagram panah 
berikut yang menunjukkan 
rumus fungsi  ( )       
adalah .... 
a.                                      c. 
 
 
 
b.                                       d. 
 
 
2. Himpunan pasangan berurutan yang benar dari 
diagram panah di bawah ini adalah.... 
 
a. {(1, 2), (2, 4), (3, 4), (3, 6), (4, 8), (5, 10)} 
b. {(2, 1), (4, 2), (4, 3), (6, 3), (8, 4), (10, 5)} 
c. {(2, 1), (4, 2), (6, 3), (8, 4), (10, 4), (10, 5)} 
d. {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)} 
7.  Fungsi  ( )        . 
Jika  ( )     maka nilai c 
adalah .... 
a. 5                     c. 3 
b. 4                     d. 2 
3. Diagram panah di bawah ini yang merupakan 
pemetaan atau fungsi adalah .... 
a.                                      c. 
 
 
 
b.                                       d.  
 
  
 
8.  Suatu fungsi f dinyatakan 
dengan rumus  ( )    
      dengan daerah asal 
{-2, -1, 0, 1, 2}. Daerah hasil 
fungsi tersebut adalah .... 
a. {-1, 6, 9, 11, 14} 
b. {-1, 6, 9, 11} 
c. (-1, 5, 9, 11, 14} 
d. {-1, 5, 9, 11} 
4. Suatu fungsi f didefinisikan sebagai  ( )  
     dengan daerah asal         
                        . Daerah hasil fungsi f 
tersebut adalah .... 
a. {-1, 1, 3, 5, 7}                  c. {-1, 1, 3, 6, 7} 
b. {-1, 1, 2, 5, 7}                  d. {-1, 1, 4, 5, 7} 
9. Jika  ( )  
    
 
  maka 
pernyataan berikut yang benar 
adalah .... 
a.  (  )   
 
 
          
b.  (  )  
 
 
         
c.  (  )  
 
 
     
d.  ( )   
 
 
 
5. Fungsi g pada R ditentukan dengan rumus 
 ( )       Jika bayangan a adalah 108 maka 
a adalah .... 
a. 9                                           c. 7 
b. 8                                          d. 6 
10. Jika P={1, b, c} dan Q={10, 
11, 12} maka salah satu 
korespondensi satu-satu yang 
mungkin dari P ke Q adalah 
.... 
a. {(a, 11), (b, 12), (c, 12)} 
b. {(a, 10), (b, 12), (c, 10)} 
c. {(a, 11), (b, 12), (c, 10)} 
d. {(a, 10), (b, 12), (c, 12)} 
 
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
1. Buatlah relasi "akar dari" dari himpunan             ke himpunan   
                    dengan: 
a. diagram panah; 
b. himpunan pasangan berurutan. 
2. Diketahui rumus fungsi  ( )       dan  ( )   . Tentukan  
a. bentuk fungsinya; 
b. nilai  (  ); 
c. nilai  (  )   ( ); 
d. bentuk fungsi  (    ). 
3. Diketahui  ( )      . Tentukan bentuk fungsi jika  ( )         ( )   . 
4. Berapa banyak korespondensi satu – satu yang dapat dibuat dari himpunan  
                                                      ? 
 
Jika kamu menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargaimu 
   
Good Luck 
 
RUBRIK PENILAIAN 
ULANGAN HARIAN 2 
 
No Kunci Jawaban Rubrik 
Pilihan 
Ganda 
1. D                                    6. D 
2. C                                    7. C 
3. D                                    8. D 
4. A                                    9. B 
5. D                                  10. C 
       
      
  
    
1 Diketahui: 
 Relasi "akar dari" 
             dan                       
 
 Ditanya: 
a. Diagram panah 
b. Himpunan pasangan berurutan 
 
 Jawab: 
a. Diagram Panah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Himpunan pasangan berurutan adalah {(3, 9), (4, 16), 
(5, 25)} 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
2 Diketahui: 
 ( )       dan  ( )    
 
 Ditanya: 
a. bentuk fungsinya; 
b. nilai  (  ); 
c. nilai  (  )   ( ); 
d. bentuk fungsi  (    ) 
 
 
 Jawab: 
a.  ( )       
 ( )   ( )    
             
       
             
 
 
           
         
 
 
 
 
 ( )       
 ( )  
 
 
    
Jadi, bentuk fungsinya adalah  ( )  
 
 
    
b.  ( )  
 
 
    
 (  )  
 
 
(  )    
                  
               
            (  )          
c.  ( )  
 
 
    
 ( )  
 
 
( )    
                 
               
 (  )   ( )      
                              
Jadi, nilai  (  )   ( ) adalah 2 
d.  ( )  
 
 
    
 (    )  
 
 
(    )    
                      
 
 
   
                      
 
 
 
                    (    )         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 
 
 
 
 
 
2,5 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 
3 Diketahui: 
 ( )       
 
 Ditanya: 
Bentuk fungsi jika  ( )         ( )    
 
 Jawab: 
 ( )       
 ( )   ( )    
      
      
 
 
 ( )   ( )    
              
          (   )    
                
          
          
           
 
      
       
     
 
 ( )       
 ( )       
 
Jadi, bentuk fungsi jika  ( )         ( )    adalah 
 ( )       
 
 
 
 
2,5 
 
 
 
 
 
 
2,5 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
5 Diketahui: 
                                                    
 
 Ditanya: 
Banyaknya korespondensi satu-satu? 
 
 Jawab: 
A={a, i, u, e, o} 
B={1, 2, 3, 4, 5} 
n(A)=5 
 
2 
2 
 
n(B)=5 
Banyak korespondensi satu – satu    
                                    
     
Jadi, banyak korespondensi satu – satu yang dapat dibuat 
adalah 120. 
 
 
2 
2 
2 
 Total 100 
 
 
Nilai Perolehan (PH)             
  
 
 
BAB 3 
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi   : PLSV dan PLDV 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
 
3.5.1  Menjelaskan pengertian persamaan 
linear satu variabel. 
3.5.2  Menyelesaikan persamaan linear 
satu variabel. 
3.5.3  Menjelaskan pengertian persamaan 
linear dua variabel. 
3.5.4  Menyelesaikan persamaan linear 
dua variabel. 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.1.1.  Siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan linear satu variabel. 
3.5.2.1.  Siswa dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 
3.5.3.1.  Siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan linear dua variabel. 
3.5.4.1.  Siswa dapat menyelesaikan persamaan linear dua variabel. 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Fungsi 
 PLSV dan PLDV 
Materi 
Prasyarat 
1. Persamaan linear satu variabel dapat 
dinyatakan dalam bentuk ax = b atau 
ax + b = c dengan a, b, dan c adalah 
konstanta, a  0, dan x variabel pada 
suatu himpunan. 
2. Persamaan linear dua variabel dapat 
dinyatakan dalam bentuk ax + by = c 
dengan a, b, c   R, a, b  0, dan x, y 
suatu variabel. 
Materi 
Selanjutnya 
Fungsi (pemetaan) dari himpunan A ke 
himpunan B adalah relasi khusus yang 
memasangkan setiap anggota A dengan 
tepat satu anggota B.  
 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
grafik 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 96 - 100 . 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Problem Based Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu fungsi. 
 2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang PLSV dan 
PLDV. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang PLSV dan PLDV 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang PLSV dan PLDV.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang PLSV dan 
PLDV. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah PLSV dan 
PLDV. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
PLSV dan PLDV. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 
 
 Muntilan,  September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 1 dan UK 2) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan       . 
2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan        jika     variabel pada 
himpunan real. Kemudian, gambarlah grafik persamaan tersebut pada bidnag 
Cartesius. 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
PLSV dan PLDV 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  :  
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator:  
1. Menjelaskan pengertian persamaan linear satu variabel. 
2. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 
3. Menjelaskan pengertian persamaan linear dua variabel. 
4. Menyelesaikan persamaan linear dua variabel. 
Tujuan   :  
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan linear satu variabel. 
2. Siswa dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 
3. Siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan linear dua variabel. 
4. Siswa dapat menyelesaikan persamaan linear dua variabel. 
 
PLSV DAN PLDV 
 
Aktivitas 1  
Apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel?Berikan 
contohnya. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut jika variabelnya 
pada himpunan bilangan bulat. 
a.        
b. 
 
 
(    )    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 2 
Apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel? Berikan contohnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut jika x, y variabel pada 
himpunan bilangan cacah. Kemudian, gambar grafik dari masing – masing 
persamaan tersebut pada bidang koordinat Cartesius. 
a.       
b.        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 3 
Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas di atas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan       . 
2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan        jika     variabel pada 
himpunan real. Kemudian, gambarlah grafik persamaan tersebut pada bidnag 
Cartesius. 
(Dikumpulkan) 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
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OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi   : Menyelesaikan SPLDV dengan 
Metode Grafik 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.5  Menyelesaikan SPLDV dengan 
metode grafik. 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.5.1.  Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 101 - 104 . 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
Materi 
Sekarang 
 PLSV dan PLDV 
Materi 
Prasyarat 
1. Persamaan linear satu variabel dapat 
dinyatakan dalam bentuk ax = b atau 
ax + b = c dengan a, b, dan c adalah 
konstanta, a  0, dan x variabel pada 
suatu himpunan. 
2. Persamaan linear dua variabel dapat 
dinyatakan dalam bentuk ax + by = c 
dengan a, b, c   R, a, b  0, dan x, y 
suatu variabel. 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV 
Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
grafik 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
eliminasi. 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Example-Problem Pairs 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu PLSV dan PLDV. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan SPLDV 
dengan metode grafik. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode grafik. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode grafik. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode grafik. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 Muntilan,  September 2016 
  
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 3) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode grafik, jika         variabel pada himpunan bilangan 
real. 
a.                  
b.                 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan SPLDV dengan Metode Grafik 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  :  
Anggota Kelompok : 
1..........................   
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
 
Menyelesaikan spldv dengan metode grafik 
 
CONTOH 1  
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + y = 5 dan x – y = 1, 
untuk x, y ∈ R dengan menggunakan metode grafik. 
 
Penyelesaian: 
Tentukan terlebih dahulu titik potong dari garis-garis pada sistem persamaan 
dengan sumbu-sumbu koordinat seperti berikut ini: 
 
  x + y = 5 
x 0 5 
y 5 0 
(x, y) (0, 5) (5, 0) 
 
  x - y = 1 
x 0 1 
y -1 0 
(x, y) (0, -1) (1, 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil di atas, kita bisa menggambarkan grafiknya seperti berikut ini: 
 
 
 
 
Koordinat titik potong kedua grafik tersebut adalah (3, 2). Dengan demikian, 
himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + y = 5 dan x – y = 1, untuk x, 
y ∈ R adalah {(3, 2)}. 
 
SOAL 1 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + y = 3 dan x – y = 2, 
untuk x, y ∈ R dengan menggunakan metode grafik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH  2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + y = 3 dan 2x + 2y= 
10 untuk x, y ∈ R dengan metode grafik. 
 
Penyelesaian: 
Kita tentukan titik potong garis-garis pada sistem persamaan dengan sumbu-
sumbu koordinat. 
 
x + y = 3 
x 0 3 
y 3 0 
(x, y) (0, 3) (3, 0) 
 
 2x + 2y = 10 
x 0 5 
y 5 0 
(x, y) (0, 5) (5, 0) 
 
 
Lalu gambarkan ke dalam diagram cartesius: 
 
 
 
 
Dari gambar diagram diatas tampak bahwa kedua garis tidak saling berpotongan 
artinya grafik tersebut tidak memiliki titik potong. Dapat disimpulkan bahwa 
persamaan tersebut tidak memiliki himpunan penyelesaian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOAL  2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x + 2y = 4 
dan 4x + 4y= 9 untuk x, y ∈ R dengan metode grafik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 3  
 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x – y = –2 dan 2x – 2y = 
–4 dengan menggunakan metode grafik! (x dan y himpunan bilangan real) 
 
 
Penyelesaian: 
 
 
 
 
 
Kedua garis ternyata berimpit. Maka himpunan penyelesaian dari sistem 
persamaan linear dua variabel tersebut tak berhingga banyaknya. 
 
SOAL 3  
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x – 3y = –6 dan 6x – 6y 
= –12 dengan menggunakan metode grafik! (x dan y himpunan bilangan real) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode grafik, jika         variabel pada himpunan bilangan 
real. 
a.                  
b.                 
(Dikumpulkan) 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
MENYELESAIKAN SPLDV DENGAN METODE ELIMINASI 
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi   : Menyelesaikan SPLDV dengan 
Metode Eliminasi 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.6  Menyelesaikan SPLDV dengan 
metode eliminasi. 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.6.1.  Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 105-106 . 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Materi 
Sekarang 
Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
grafik 
SPLDV 
Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
eliminasi. 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
substitusi. 
Model Pembelajaran: Example-Problem Pairs 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan SPLDV 
dengan metode eliminasi. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode eliminasi. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode eliminasi. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode eliminasi. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 4) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode eliminasi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                     
b.                   
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan SPLDV dengan Metode Eliminasi 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
 
Menyelesaikan spldv dengan metode ELIMINASI 
 
CONTOH 1  
Ada dua buah persamaan, yaitu 2x + y = 8 dan x – y = 10 dengan x, y R. 
Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut dengan metode 
eliminasi! 
 
Penyelesaian: 
Dari kedua persamaan tersebut, kalian bisa melihat koefisien yang sama dimiliki 
oleh variabel y. Maka dari itu, variabel y inilah yang bisa kita hilangkan dengan 
cara dijumlahkan. Dengan demikian nilai x bisa ditentukan dengan cara berikut 
ini: 
 
2x + y = 8 
  x – y = 10 + 
      3x = 18 
        X = 6 
 
2x + y = 8 | x 1 | 2x + y = 8 
x – y = 10 | x 2 | 2x – 2y = 20 – 
                                  3y = -12 
                                   y = -4 
Maka, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah {(6, 4)}. 
 
SOAL 1 
Ada dua buah persamaan, yaitu x + y = 12 dan 3x – y = 4 dengan x, y R. 
Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut dengan metode 
eliminasi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH  2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV yang memuat persamaan-
persamaan berikut. 
6x + 4y = 12 dan x + y = 2.  
Untuk menentukan penyelesaiannya, pertama kita harus meng-eliminasi 
salah satu variable tersebut. Misalkanya kita akan meng-eliminasi variable x, 
maka kita harus menyamakan koefisien x dari kedua persamaan tersebut. 
Koefisien x pada persamaan 1 dan 2 secara terus-menerus. Sehingga kita 
harus menyamakan koefisien x dari kedua persamaan tersebut. “jika 
eliminasi (hilangkan) variabel  x  maka yang akan kita dapat nanti iyalah nilai 
dari variabel y dan begitu sebaliknya, jika kita mengeliminasi variabel  y   
maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel x“. 
4x + 2y = 6 x 1 4x + 2y = 6 
x + y = 2 x 2 2x +2y = 4     – 
  
4x         = 2 
  
         x = ½ 
Dari eliminasi diperoleh x = 
 
 
 
Kita dapat eliminasi variabel x untuk mendapatkan nilai dari y.  
4x + 2y = 6 x 1 4x + 2y = 6 
x + y = 2 x 4 4x + 4y = 8     – 
  
       -2y = -2 
  
         y = 1 
Dari eliminasi diperoleh y = 1 
Sehingga diperoleh penyelesaiannya adalah x = 1/2 dan y = 1, atau dapat 
dituliskan sebagai himpunan penyelesaian Hp = {(1/2, 1)}. 
SOAL  2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV yang memuat persamaan-
persamaan berikut. 
x + 2y = 4 dan 2x + 4y = 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 3  
Tentukan Himpunan Penyelesaian (HP) dari persamaan linear berikut dengan 
metode eliminasi. 
{
       
      
 
 
Eliminasi-lah variabel x untuk mendapatkan nilai dari y 
2x + 3y = 6 x 1 2x + 3y = 6 
x + 2y = 2 x 2 2x +2y = 4       – 
  
        y = 2 
Dari eliminasi x diatas dapat diperoleh y = 2 
Lalu eliminasi variabel y untuk mendapatkan nilai dari x 
2x + 3y = 6 x 2 2x + 6y = 12 
x + 2y = 2 x 3 3x + 6y = 6     – 
  
-x        = 6 
  
  x         = -6 
Dari eliminasi y diperoleh x = -6 
Jadi, diperoleh penyelesaiannya adalah x = -6 dan y = 2, atau dapat 
dituliskan sebagai himpunan penyelesaian HP = {(-6, 2)}. 
 
SOAL 3  
Tentukan Himpunan Penyelesaian (HP) dari persamaan linear berikut dengan 
metode eliminasi. 
{
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode eliminasi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                     
b.                   
(Dikumpulkan) 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
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Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.7  Menyelesaikan SPLDV dengan 
metode substitusi. 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.7.1.  Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 106-107 . 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Materi 
Sekarang 
Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
eliminasi 
SPLDV 
Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
substitusi 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
gabungan 
Model Pembelajaran: Example-Problem Pairs 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan SPLDV 
dengan metode substitusi. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode substitusi. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode substitusi. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode substitusi. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  September 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 5) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode substitusi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                   
b.                 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan SPLDV dengan Metode Substitusi 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
 
Menyelesaikan spldv dengan metode Substitusi 
 
CONTOH 1  
Gunakan metode subtitusi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem 
persamaan 5x + 5y = 25 dan 3x + 6y = 24 untuk x, y ∈ R! 
 
Penyelesaian: 
5x + 5y = 25 .......... (1) 
3x + 6y = 24 .......... (2) 
 
Perhatikan persamaan (1) 
 
5x + 5y = 25  5y = 25 – 5x 
                        y = 5 – x 
 
Kemudian, nilai y tersebut disubtitusikan pada persamaan (2) sehingga diperoleh: 
 
3x + 6y = 24  3x + 6(5 – x) = 24 
                       3x + 30 – 6x = 24 
                       - 3x = -30 + 24 
                       - 3x = -6 
                        x = 2 
 
Nilai y yang diperoleh dengan mensubtitusikan nilai x = 2 pada persamaan (1) 
atau persamaan (2) sehingga diperoleh: 
5x + 5y = 25  5 x 2 + 5y = 25 
                       10 + 5y = 25 
                       5y = 15 
                       y = 3 
 
Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 5x + 5y = 25 dan 3x + 6y = 
24 adalah {(2, 3)} 
 
SOAL 1  
Gunakan metode subtitusi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem 
persamaan 2x + y = -3 dan 3x + 2y = -5 untuk x, y ∈ R! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode 
substitusi jika x, y variabel pada himpunan bilangan real. 
2x – 3y = 11 dan 3x + y = 0 
 
Penyelesaian 
Ubah salah satu variabel menjadi persamaan yang ekuivalen, yakni: 
3x + y = 0 => y = – 3x 
Substitusikan ke persamaan yang lainnya, maka: 
=> 2x – 3y = 11 
=> 2x – 3(– 3x) = 11 
=> 2x + 9x = 11 
=> 11x = 11 
=> x = 1 
 
Substitusi x = 1 ke persamaan y = – 3x, maka: 
=> y = – 3x 
=> y = – 3.1 
=> y = – 3 
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(1, – 3)}. 
 
SOAL 2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode 
substitusi jika x, y variabel pada himpunan bilangan real. 
2x – 3y = 6 dan x - y = 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 3 
Tentukan nilai c dan d dari persamaan dibawah ini dengan metode substitusi 
{
        
      
 
Penyelesaian: 
Dari soal tersebut kita ketahui bahwa persamaan kedua lebih sederhana dari pada 
persamaan pertama. Jadi kita akan mengubah persamaan kedua menjadi d = 11 - c. Kita 
harus memasukkan persamaan kedua ke persamaan pertama, perhatikan! 
 
4c + 3(11 - c) = 31 
 
4c +  33 - 3c  = 31 
 
            c  = 31 - 33  
             
            c  = -2 
 
Setelah kita dapat nilai c, kita akan mencari nilai d dengan memasukkan nilai variabel c 
kedalam persamaan paling sederhana. Kita ambil persamaan kedua. 
 
      c  +  d  = 11 
 
    (-2) +  d  = 11 
 
            d  = 11 + 2 
             
            d  = 13 
 
Jadi kita dapat mengetahui bahwa nilai c = -2 dan d = 13 
 
SOAL 3 
Tentukan nilai c dan d dari persamaan dibawah ini dengan metode substitusi 
{
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode substitusi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                   
b.                 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
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Metode Gabungan 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.8  Menyelesaikan SPLDV dengan 
metode gabungan. 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.8.1.  Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 107-108. 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
Materi 
Sekarang 
Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
substitusi 
SPLDV 
Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
gabungan 
SPLDV Menyelesaikan Masalah Sehari-hari 
yang Melibatkan SPLDV  
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Problem Based Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan SPLDV 
dengan metode gabungan. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan SPLDV. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode gabungan. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode gabungan. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode gabungan. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 Muntilan,  September 2016 
  
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 6) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode eliminasi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                   
b.                      
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan SPLDV dengan Metode Gabungan 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1.......................... 
 2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
 
Menyelesaikan spldv dengan metode GABUNGAN 
(ELIMINASI DAN SUBSTITUSI) 
 
AKTIVITAS 1 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 
berikut dengan metode gabungan, jika       . 
{
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 
berikut dengan metode gabungan, jika       . 
{
         
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 3 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 
berikut dengan metode gabungan, jika       . 
{
        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 4 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 
berikut dengan metode gabungan, jika       . 
{
        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 5 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 
berikut dengan metode gabungan, jika       . 
{
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode eliminasi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                   
b.                      
 (Dikumpulkan) 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi : Menyelesaikan Masalah Sehari-hari 
yang Melibatkan SPLDV 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.9  Menyelesaikan masalah sehari-hari 
yang melibatkan SPLDV 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.9.1.  Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan 
SPLDV. 
4.5.1.1.  Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel dengan menggunakan berbagai 
representasi. 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 108-110. 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
Materi 
Sekarang 
Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
gabungan 
SPLDV 
Menyelesaikan Masalah Sehari-hari 
yang Melibatkan SPLDV  
SPLDV Menyelesaikan SPNLDV 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Problem Based Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan SPLDV. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan masalah 
sehari-hari yang melibatkan SPLDV. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan SPLDV.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan SPNLDV. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang 
menyelesaikan 
masalah sehari-hari 
yang melibatkan 
SPLDV. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
masalah sehari-hari 
yang melibatkan 
SPLDV. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
masalah sehari-hari 
yang melibatkan 
SPLDV. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 
 
 
 Muntilan,  September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 7) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun, sedangkan lima 
tahun yang lalu, jumlah umur keduanya adalah 34 tahun. Hitunglah umur ayah dan 
anak perempuannya dua tahun yang akan datang!  
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan Masalah Sehari-Hari yang Melibatkan SPLDV  
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................   
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan masalah sehari – hari yang melibatkan SPLDV. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari – hari yang melibatkan 
SPLDV. 
 
Menyelesaikan MASALAH SEHARI-HARI YANG 
MELIBATKAN SPLDV 
 
AKTIVITAS 1 
Dua orang anak-anak dan 3 orang dewasa menonton sirkus dengan membayar tiket 
Rp.8.500.000. Jika 3 orang anak dan 4 orang dewasa harus membayar tiket seharga 
Rp.12.000. Berapa harga tiket untuk anak-anak dan dewasa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 2 
Harga 4 buku gambar dan 3 pensil adalah Rp.22.500. Jika harga 2 buku gambar dan 
7 pensil adalah Rp.19.500. tentukan jumlah harga dari 5 buku gambar dan 4 buah 
pensil! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 3 
Asep membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel dan ia harus membayar 
Rp15.000,00, sedangkan Intan membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan 
harga Rp18.000,00. Berapakah harga 5 kg mangga dan 3 kg apel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 4 
Asti dan Anton bekerja pada sebuah perusahaan sepatu. Asti dapat membuat 
tiga pasang sepatu setiap jam dan Anton dapat membuat empat pasang 
sepatu setiap jam. Jumlah jam bekerja Asti dan Anton 16 jam sehari, dengan 
banyak sepatu yang dapat dibuat 55 pasang. Jika banyaknya jam bekerja 
keduanya tidak sama, tentukan lama bekerja Asti dan Anton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 5 
Sebuah toko kelontong menjual dua jenis beras sebanyak 50 kg. Harga 1 kg 
beras jenis I adalah Rp 6.000,00 dan jenis II adalah Rp 6.200,00/kg. Jika 
harga beras seluruhnya Rp 306.000,00 maka tentukan jumlah beras jenis I 
dan beras jenis II yang dijual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Kerjakan soal berikut dengan benar dan tepat. 
Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun, sedangkan lima 
tahun yang lalu, jumlah umur keduanya adalah 34 tahun. Hitunglah umur ayah dan 
anak perempuannya dua tahun yang akan datang!  
(Dikumpulkan) 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
MENYELESAIKAN SPNLDV 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi : Menyelesaikan SPNLDV 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.10  Menyelesaikan SPNLDV 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.10.1.  Siswa dapat menyelesaikan SPNLDV. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 111-113. 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Materi 
Sekarang 
Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
gabungan 
SPLDV Menyelesaikan SPNLDV 
 
Program Linear Menyelesaikan masalah sehari-hari 
yang melibatkan program linear 
Model Pembelajaran: Problem Based Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan SPNLDV. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan 
SPNLDV. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan SPNLDV.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
Teorema Pythagoras. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
 
 
 
 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang 
menyelesaikan 
SPNLDV. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
SPNLDV. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
SPNLDV. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  September 2016 
  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 8) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan                      
        . 
 (Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan SPNLDV 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................   
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan SPNLDV. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan SPNLDV. 
 
Menyelesaikan SPNLDV 
 
AKTIVITAS 1 
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 2 
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 
 
   
 
 
   
       
 
   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 3 
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 
√  √         √  √    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan                      
        . 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
ULANGAN HARIAN 
SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari {
      
      
 dengan menggunakan 
metode grafik. 
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari {
        
       
 dengan menggunakan 
metode eliminasi. 
3. Tentukan himpunan penyelesaian dari {
       
       
 dengan menggunakan 
metode substitusi 
4. Tentukan himpunan penyelesaian dari {
      
      
 dengan menggunakan 
metode gabungan (eliminasi dan substitusi). 
5. Rina dan Santi pergi ke supermarket. Rina membeli lima kilogram apel dan satu 
kilogram jeruk seharga Rp60.000,00. Santi membeli dua kilogram apel dan tiga 
kilogram jeruk seharga Rp50.000,00. Tentukan harga satu kilogram apel dan satu 
kilogram jeruk. 
 
Jika kamu menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargaimu 
   
Good Luck 
  
 
 
BAB 4 
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
PLSV DAN PLDV 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi   : PLSV dan PLDV 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
 
3.5.1  Menjelaskan pengertian persamaan 
linear satu variabel. 
3.5.2  Menyelesaikan persamaan linear 
satu variabel. 
3.5.3  Menjelaskan pengertian persamaan 
linear dua variabel. 
3.5.4  Menyelesaikan persamaan linear 
dua variabel. 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.1.1.  Siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan linear satu variabel. 
3.5.2.1.  Siswa dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 
3.5.3.1.  Siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan linear dua variabel. 
3.5.4.1.  Siswa dapat menyelesaikan persamaan linear dua variabel. 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi 
Sekarang 
Fungsi 
 PLSV dan PLDV 
Materi 
Prasyarat 
1. Persamaan linear satu variabel dapat 
dinyatakan dalam bentuk ax = b atau 
ax + b = c dengan a, b, dan c adalah 
konstanta, a  0, dan x variabel pada 
suatu himpunan. 
2. Persamaan linear dua variabel dapat 
dinyatakan dalam bentuk ax + by = c 
dengan a, b, c   R, a, b  0, dan x, y 
suatu variabel. 
Materi 
Selanjutnya 
Fungsi (pemetaan) dari himpunan A ke 
himpunan B adalah relasi khusus yang 
memasangkan setiap anggota A dengan 
tepat satu anggota B.  
 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
grafik 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 96 - 100 . 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Problem Based Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu fungsi. 
 2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang PLSV dan 
PLDV. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang PLSV dan PLDV 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang PLSV dan PLDV.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa  
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang PLSV dan 
PLDV. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah PLSV dan 
PLDV. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
PLSV dan PLDV. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 
 
 Muntilan,  September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 1 dan UK 2) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal: 
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan       . 
2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan        jika     variabel pada 
himpunan real. Kemudian, gambarlah grafik persamaan tersebut pada bidnag 
Cartesius. 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
PLSV dan PLDV 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  :  
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator:  
1. Menjelaskan pengertian persamaan linear satu variabel. 
2. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 
3. Menjelaskan pengertian persamaan linear dua variabel. 
4. Menyelesaikan persamaan linear dua variabel. 
Tujuan   :  
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan linear satu variabel. 
2. Siswa dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel. 
3. Siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan linear dua variabel. 
4. Siswa dapat menyelesaikan persamaan linear dua variabel. 
 
PLSV DAN PLDV 
 
Aktivitas 1  
Apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel?Berikan 
contohnya. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut jika variabelnya 
pada himpunan bilangan bulat. 
a.        
b. 
 
 
(    )    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 2 
Apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel? Berikan contohnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut jika x, y variabel pada 
himpunan bilangan cacah. Kemudian, gambar grafik dari masing – masing 
persamaan tersebut pada bidang koordinat Cartesius. 
a.       
b.        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 3 
Apa yang dapat kalian simpulkan dari aktivitas di atas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan       . 
2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan        jika     variabel pada 
himpunan real. Kemudian, gambarlah grafik persamaan tersebut pada bidnag 
Cartesius. 
(Dikumpulkan) 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi   : Menyelesaikan SPLDV dengan 
Metode Grafik 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.5  Menyelesaikan SPLDV dengan 
metode grafik. 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.5.1.  Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 101 - 104 . 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
Materi 
Sekarang 
 PLSV dan PLDV 
Materi 
Prasyarat 
1. Persamaan linear satu variabel dapat 
dinyatakan dalam bentuk ax = b atau 
ax + b = c dengan a, b, dan c adalah 
konstanta, a  0, dan x variabel pada 
suatu himpunan. 
2. Persamaan linear dua variabel dapat 
dinyatakan dalam bentuk ax + by = c 
dengan a, b, c   R, a, b  0, dan x, y 
suatu variabel. 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV 
Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
grafik 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
eliminasi. 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Example-Problem Pairs 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu PLSV dan PLDV. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan SPLDV 
dengan metode grafik. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode grafik. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode grafik. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode grafik. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 Muntilan,  September 2016 
  
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 3) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode grafik, jika         variabel pada himpunan bilangan 
real. 
a.                  
b.                 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan SPLDV dengan Metode Grafik 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  :  
Anggota Kelompok : 
1..........................   
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
 
Menyelesaikan spldv dengan metode grafik 
 
CONTOH 1  
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + y = 5 dan x – y = 1, 
untuk x, y ∈ R dengan menggunakan metode grafik. 
 
Penyelesaian: 
Tentukan terlebih dahulu titik potong dari garis-garis pada sistem persamaan 
dengan sumbu-sumbu koordinat seperti berikut ini: 
 
  x + y = 5 
x 0 5 
y 5 0 
(x, y) (0, 5) (5, 0) 
 
  x - y = 1 
x 0 1 
y -1 0 
(x, y) (0, -1) (1, 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil di atas, kita bisa menggambarkan grafiknya seperti berikut ini: 
 
 
 
 
Koordinat titik potong kedua grafik tersebut adalah (3, 2). Dengan demikian, 
himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + y = 5 dan x – y = 1, untuk x, 
y ∈ R adalah {(3, 2)}. 
 
SOAL 1 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + y = 3 dan x – y = 2, 
untuk x, y ∈ R dengan menggunakan metode grafik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH  2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x + y = 3 dan 2x + 2y= 
10 untuk x, y ∈ R dengan metode grafik. 
 
Penyelesaian: 
Kita tentukan titik potong garis-garis pada sistem persamaan dengan sumbu-
sumbu koordinat. 
 
x + y = 3 
x 0 3 
y 3 0 
(x, y) (0, 3) (3, 0) 
 
 2x + 2y = 10 
x 0 5 
y 5 0 
(x, y) (0, 5) (5, 0) 
 
 
Lalu gambarkan ke dalam diagram cartesius: 
 
 
 
 
Dari gambar diagram diatas tampak bahwa kedua garis tidak saling berpotongan 
artinya grafik tersebut tidak memiliki titik potong. Dapat disimpulkan bahwa 
persamaan tersebut tidak memiliki himpunan penyelesaian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOAL  2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x + 2y = 4 
dan 4x + 4y= 9 untuk x, y ∈ R dengan metode grafik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 3  
 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x – y = –2 dan 2x – 2y = 
–4 dengan menggunakan metode grafik! (x dan y himpunan bilangan real) 
 
 
Penyelesaian: 
 
 
 
 
 
Kedua garis ternyata berimpit. Maka himpunan penyelesaian dari sistem 
persamaan linear dua variabel tersebut tak berhingga banyaknya. 
 
SOAL 3  
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x – 3y = –6 dan 6x – 6y 
= –12 dengan menggunakan metode grafik! (x dan y himpunan bilangan real) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode grafik, jika         variabel pada himpunan bilangan 
real. 
a.                  
b.                 
(Dikumpulkan) 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi   : Menyelesaikan SPLDV dengan 
Metode Eliminasi 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.6  Menyelesaikan SPLDV dengan 
metode eliminasi. 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.6.1.  Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 105-106 . 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Materi 
Sekarang 
Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
grafik 
SPLDV 
Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
eliminasi. 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
substitusi. 
Model Pembelajaran: Example-Problem Pairs 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan SPLDV 
dengan metode eliminasi. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode eliminasi. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode eliminasi. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode eliminasi. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 4) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode eliminasi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                     
b.                   
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan SPLDV dengan Metode Eliminasi 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
 
Menyelesaikan spldv dengan metode ELIMINASI 
 
CONTOH 1  
Ada dua buah persamaan, yaitu 2x + y = 8 dan x – y = 10 dengan x, y R. 
Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut dengan metode 
eliminasi! 
 
Penyelesaian: 
Dari kedua persamaan tersebut, kalian bisa melihat koefisien yang sama dimiliki 
oleh variabel y. Maka dari itu, variabel y inilah yang bisa kita hilangkan dengan 
cara dijumlahkan. Dengan demikian nilai x bisa ditentukan dengan cara berikut 
ini: 
 
2x + y = 8 
  x – y = 10 + 
      3x = 18 
        X = 6 
 
2x + y = 8 | x 1 | 2x + y = 8 
x – y = 10 | x 2 | 2x – 2y = 20 – 
                                  3y = -12 
                                   y = -4 
Maka, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah {(6, 4)}. 
 
SOAL 1 
Ada dua buah persamaan, yaitu x + y = 12 dan 3x – y = 4 dengan x, y R. 
Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut dengan metode 
eliminasi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH  2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV yang memuat persamaan-
persamaan berikut. 
6x + 4y = 12 dan x + y = 2.  
Untuk menentukan penyelesaiannya, pertama kita harus meng-eliminasi 
salah satu variable tersebut. Misalkanya kita akan meng-eliminasi variable x, 
maka kita harus menyamakan koefisien x dari kedua persamaan tersebut. 
Koefisien x pada persamaan 1 dan 2 secara terus-menerus. Sehingga kita 
harus menyamakan koefisien x dari kedua persamaan tersebut. “jika 
eliminasi (hilangkan) variabel  x  maka yang akan kita dapat nanti iyalah nilai 
dari variabel y dan begitu sebaliknya, jika kita mengeliminasi variabel  y   
maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel x“. 
4x + 2y = 6 x 1 4x + 2y = 6 
x + y = 2 x 2 2x +2y = 4     – 
  
4x         = 2 
  
         x = ½ 
Dari eliminasi diperoleh x = 
 
 
 
Kita dapat eliminasi variabel x untuk mendapatkan nilai dari y.  
4x + 2y = 6 x 1 4x + 2y = 6 
x + y = 2 x 4 4x + 4y = 8     – 
  
       -2y = -2 
  
         y = 1 
Dari eliminasi diperoleh y = 1 
Sehingga diperoleh penyelesaiannya adalah x = 1/2 dan y = 1, atau dapat 
dituliskan sebagai himpunan penyelesaian Hp = {(1/2, 1)}. 
SOAL  2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV yang memuat persamaan-
persamaan berikut. 
x + 2y = 4 dan 2x + 4y = 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 3  
Tentukan Himpunan Penyelesaian (HP) dari persamaan linear berikut dengan 
metode eliminasi. 
{
       
      
 
 
Eliminasi-lah variabel x untuk mendapatkan nilai dari y 
2x + 3y = 6 x 1 2x + 3y = 6 
x + 2y = 2 x 2 2x +2y = 4       – 
  
        y = 2 
Dari eliminasi x diatas dapat diperoleh y = 2 
Lalu eliminasi variabel y untuk mendapatkan nilai dari x 
2x + 3y = 6 x 2 2x + 6y = 12 
x + 2y = 2 x 3 3x + 6y = 6     – 
  
-x        = 6 
  
  x         = -6 
Dari eliminasi y diperoleh x = -6 
Jadi, diperoleh penyelesaiannya adalah x = -6 dan y = 2, atau dapat 
dituliskan sebagai himpunan penyelesaian HP = {(-6, 2)}. 
 
SOAL 3  
Tentukan Himpunan Penyelesaian (HP) dari persamaan linear berikut dengan 
metode eliminasi. 
{
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode eliminasi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                     
b.                   
(Dikumpulkan) 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi   : Menyelesaikan SPLDV dengan 
Metode Substitusi 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.7  Menyelesaikan SPLDV dengan 
metode substitusi. 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.7.1.  Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 106-107 . 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Materi 
Sekarang 
Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
eliminasi 
SPLDV 
Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
substitusi 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
gabungan 
Model Pembelajaran: Example-Problem Pairs 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan SPLDV 
dengan metode substitusi. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode substitusi. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode substitusi. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode substitusi. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  September 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 5) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode substitusi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                   
b.                 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan SPLDV dengan Metode Substitusi 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................    
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
 
Menyelesaikan spldv dengan metode Substitusi 
 
CONTOH 1  
Gunakan metode subtitusi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem 
persamaan 5x + 5y = 25 dan 3x + 6y = 24 untuk x, y ∈ R! 
 
Penyelesaian: 
5x + 5y = 25 .......... (1) 
3x + 6y = 24 .......... (2) 
 
Perhatikan persamaan (1) 
 
5x + 5y = 25  5y = 25 – 5x 
                        y = 5 – x 
 
Kemudian, nilai y tersebut disubtitusikan pada persamaan (2) sehingga diperoleh: 
 
3x + 6y = 24  3x + 6(5 – x) = 24 
                       3x + 30 – 6x = 24 
                       - 3x = -30 + 24 
                       - 3x = -6 
                        x = 2 
 
Nilai y yang diperoleh dengan mensubtitusikan nilai x = 2 pada persamaan (1) 
atau persamaan (2) sehingga diperoleh: 
5x + 5y = 25  5 x 2 + 5y = 25 
                       10 + 5y = 25 
                       5y = 15 
                       y = 3 
 
Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 5x + 5y = 25 dan 3x + 6y = 
24 adalah {(2, 3)} 
 
SOAL 1  
Gunakan metode subtitusi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem 
persamaan 2x + y = -3 dan 3x + 2y = -5 untuk x, y ∈ R! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode 
substitusi jika x, y variabel pada himpunan bilangan real. 
2x – 3y = 11 dan 3x + y = 0 
 
Penyelesaian 
Ubah salah satu variabel menjadi persamaan yang ekuivalen, yakni: 
3x + y = 0 => y = – 3x 
Substitusikan ke persamaan yang lainnya, maka: 
=> 2x – 3y = 11 
=> 2x – 3(– 3x) = 11 
=> 2x + 9x = 11 
=> 11x = 11 
=> x = 1 
 
Substitusi x = 1 ke persamaan y = – 3x, maka: 
=> y = – 3x 
=> y = – 3.1 
=> y = – 3 
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(1, – 3)}. 
 
SOAL 2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode 
substitusi jika x, y variabel pada himpunan bilangan real. 
2x – 3y = 6 dan x - y = 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH 3 
Tentukan nilai c dan d dari persamaan dibawah ini dengan metode substitusi 
{
        
      
 
Penyelesaian: 
Dari soal tersebut kita ketahui bahwa persamaan kedua lebih sederhana dari pada 
persamaan pertama. Jadi kita akan mengubah persamaan kedua menjadi d = 11 - c. Kita 
harus memasukkan persamaan kedua ke persamaan pertama, perhatikan! 
 
4c + 3(11 - c) = 31 
 
4c +  33 - 3c  = 31 
 
            c  = 31 - 33  
             
            c  = -2 
 
Setelah kita dapat nilai c, kita akan mencari nilai d dengan memasukkan nilai variabel c 
kedalam persamaan paling sederhana. Kita ambil persamaan kedua. 
 
      c  +  d  = 11 
 
    (-2) +  d  = 11 
 
            d  = 11 + 2 
             
            d  = 13 
 
Jadi kita dapat mengetahui bahwa nilai c = -2 dan d = 13 
 
SOAL 3 
Tentukan nilai c dan d dari persamaan dibawah ini dengan metode substitusi 
{
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode substitusi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                   
b.                 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi   : Menyelesaikan SPLDV dengan 
Metode Gabungan 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.8  Menyelesaikan SPLDV dengan 
metode gabungan. 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.8.1.  Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
 
 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 107-108. 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
Materi 
Sekarang 
Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
substitusi 
SPLDV 
Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
gabungan 
SPLDV Menyelesaikan Masalah Sehari-hari 
yang Melibatkan SPLDV  
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Problem Based Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan SPLDV 
dengan metode gabungan. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan SPLDV. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode gabungan. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode gabungan. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
SPLDV dengan 
metode gabungan. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 Muntilan,  September 2016 
  
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 6) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode eliminasi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                   
b.                      
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan SPLDV dengan Metode Gabungan 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1.......................... 
 2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
 
Menyelesaikan spldv dengan metode GABUNGAN 
(ELIMINASI DAN SUBSTITUSI) 
 
AKTIVITAS 1 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 
berikut dengan metode gabungan, jika       . 
{
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 2 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 
berikut dengan metode gabungan, jika       . 
{
         
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 3 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 
berikut dengan metode gabungan, jika       . 
{
        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 4 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 
berikut dengan metode gabungan, jika       . 
{
        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 5 
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 
berikut dengan metode gabungan, jika       . 
{
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut 
dengan menggunakan metode eliminasi, jika         variabel pada himpunan 
bilangan real. 
a.                   
b.                      
 (Dikumpulkan) 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
MENYELESAIKAN MASALAH SEHARI-HARI YANG MELIBATKAN 
SPLDV 
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi : Menyelesaikan Masalah Sehari-hari 
yang Melibatkan SPLDV 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.9  Menyelesaikan masalah sehari-hari 
yang melibatkan SPLDV 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.9.1.  Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan 
SPLDV. 
4.5.1.1.  Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel dengan menggunakan berbagai 
representasi. 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 108-110. 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
Materi 
Sekarang 
Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
gabungan 
SPLDV 
Menyelesaikan Masalah Sehari-hari 
yang Melibatkan SPLDV  
SPLDV Menyelesaikan SPNLDV 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Model Pembelajaran: Problem Based Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan SPLDV. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan masalah 
sehari-hari yang melibatkan SPLDV. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan SPLDV.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
menyelesaikan SPNLDV. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang 
menyelesaikan 
masalah sehari-hari 
yang melibatkan 
SPLDV. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
masalah sehari-hari 
yang melibatkan 
SPLDV. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
masalah sehari-hari 
yang melibatkan 
SPLDV. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 
 
 
 Muntilan,  September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 7) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun, sedangkan lima 
tahun yang lalu, jumlah umur keduanya adalah 34 tahun. Hitunglah umur ayah dan 
anak perempuannya dua tahun yang akan datang!  
(Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan Masalah Sehari-Hari yang Melibatkan SPLDV  
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................   
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan masalah sehari – hari yang melibatkan SPLDV. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari – hari yang melibatkan 
SPLDV. 
 
Menyelesaikan MASALAH SEHARI-HARI YANG 
MELIBATKAN SPLDV 
 
AKTIVITAS 1 
Dua orang anak-anak dan 3 orang dewasa menonton sirkus dengan membayar tiket 
Rp.8.500.000. Jika 3 orang anak dan 4 orang dewasa harus membayar tiket seharga 
Rp.12.000. Berapa harga tiket untuk anak-anak dan dewasa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 2 
Harga 4 buku gambar dan 3 pensil adalah Rp.22.500. Jika harga 2 buku gambar dan 
7 pensil adalah Rp.19.500. tentukan jumlah harga dari 5 buku gambar dan 4 buah 
pensil! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 3 
Asep membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel dan ia harus membayar 
Rp15.000,00, sedangkan Intan membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan 
harga Rp18.000,00. Berapakah harga 5 kg mangga dan 3 kg apel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 4 
Asti dan Anton bekerja pada sebuah perusahaan sepatu. Asti dapat membuat 
tiga pasang sepatu setiap jam dan Anton dapat membuat empat pasang 
sepatu setiap jam. Jumlah jam bekerja Asti dan Anton 16 jam sehari, dengan 
banyak sepatu yang dapat dibuat 55 pasang. Jika banyaknya jam bekerja 
keduanya tidak sama, tentukan lama bekerja Asti dan Anton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 5 
Sebuah toko kelontong menjual dua jenis beras sebanyak 50 kg. Harga 1 kg 
beras jenis I adalah Rp 6.000,00 dan jenis II adalah Rp 6.200,00/kg. Jika 
harga beras seluruhnya Rp 306.000,00 maka tentukan jumlah beras jenis I 
dan beras jenis II yang dijual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Kerjakan soal berikut dengan benar dan tepat. 
Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 26 tahun, sedangkan lima 
tahun yang lalu, jumlah umur keduanya adalah 34 tahun. Hitunglah umur ayah dan 
anak perempuannya dua tahun yang akan datang!  
(Dikumpulkan) 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
  
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS 8 SEMESTER 1 
 
 
MENYELESAIKAN SPNLDV 
 
 
 
 
OLEH: 
KUMALA KUSUMA PUTRI 
13301241020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
2016 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMP Negeri 2 Muntilan 
Kelas/  Semester  : VIII / 1  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : SPLDV 
Sub Materi : Menyelesaikan SPNLDV 
Alokasi Waktu  :           (1 pertemuan) 
Tahun Ajaran  : 2016 / 2017 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1    Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1.1. Berdoa dengan sungguh – sungguh 
sebelum dan sesudah pembelajaran 
2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif, 
dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah.   
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri, dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar.  
2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat 
dan karya teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas 
sehari-hari.  
2.1.1   Aktif dalam pembelajaran  
2.2.1   Bekerja sama dalam kelompok 
untuk menyelesaikan masalah 
tentang materi penjumlahan dan 
pengurangan pada bentuk aljabar 
2.3.1   Toleransi dengan perbedaan 
pendapat dalam kelompok 
3.5    Menjelaskan sistem persamaan 
linear dua variabel dan 
penyelesaiannya yang 
dihubungkan dengan masalah 
kontekstual. 
3.5.10  Menyelesaikan SPNLDV 
4.5    Menyelesaikan masalah yang 4.5.1  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan sistem 
persamaan linear dua variabel. 
berkaitan dengan sistem persamaan 
linear dua variabel dengan 
menggunakan berbagai representasi. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1. Siswa berdoa dengan sungguh – sungguh sebelum dan sesudah 
pembelajaran. 
2.1.1.1.   Siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
2..2.1.1.  Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
masalah tentang materi fungsi, notasi, dan nilai fungsi. 
2.3.1.1.  Siswa dapat toleransi dengan perbedaan pendapat dalam kelompok. 
3.5.10.1.  Siswa dapat menyelesaikan SPNLDV. 
 
C. Skema Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Buku BSE "Matematika Konsep dan Aplikasinya 2 Untuk Kelas VIII SMP dan 
MTs" Oleh Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni Halaman 111-113. 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Saintifik: 
1. Mengamati 
2. Menanya 
3. Mengumpulkan informasi 
4. Mengasosiasikan 
5. Mengomunikasikan 
Materi 
Sekarang 
Materi 
Prasyarat 
Materi 
Selanjutnya 
SPLDV Menyelesaikan SPLDV dengan metode 
gabungan 
SPLDV Menyelesaikan SPNLDV 
 
Program Linear Menyelesaikan masalah sehari-hari 
yang melibatkan program linear 
Model Pembelajaran: Problem Based Learning 
 
F. Media Pembelajaran, Alat dan Bahan, Sumber 
1. Media Pembelajaran 
LKS 
2. Alat dan Bahan 
Spidol, papan tulis, penghapus, dan lain-lain 
3. Sumber 
a. Marsigit, Dr. M. A. 2009. Mathematics 2 for Junior High School Year VIII. 
Jakarta: Yudhistira. 
b. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya Untuk SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Pebukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 
c. As'ari, Abdul Rahman. Mohammad Tohir, dkk. 2014. Matematika SMP/ 
MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud. 
d. Yulianto, dkk. 2006. Sigap Matematika. Magelang: Neo Sigma. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan (20 Menit) 
a. Guru memberi salam dan memulai pembelajaran dengan berdoa. 
b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 
c. Guru memberi motivasi untuk siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 
e. Guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang pernah dipelajari 
yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. 
 
2. Kegiatan Inti (45 Menit) 
 Mengamati 
a. Guru menginformasikan pemasalahan hari ini adalah tentang 
menyelesaikan SPNLDV. 
b. Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 siswa.  
c. Guru memberikan LKS untuk setiap kelompok dan memberi informasi 
bahwa pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan saintifik. 
d. Guru meminta siswa untuk mengamati masalah yang berada di LKS. 
e. Siswa mengamati masalah yang berada di LKS. 
 Menanya 
a. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya tentang menyelesaikan 
SPNLDV. 
 Mengumpulkan informasi 
a. Untuk menyelesaikan masalah, siswa dapat mengumpulkan informasi 
melalui buku. Siswa menulis informasi yang didapat pada kertas yang 
telah disediakan. 
 Mengasosiasikan 
a. Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi 
yang telah mereka dapatkan. Siswa menyelesaikan masalah dan 
menulis jawabannya pada kertas yang telah disediakan. 
 Mengomunikasikan 
a. Setiap kelompok mengomunikasikan jawabannya di depan kelas 
tentang menyelesaikan SPNLDV.  
b. Setiap siswa mengerjakan latihan individu. 
c. Beberapa siswa mengomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. 
 
 
3. Penutup (15 Menit) 
a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini.  
b. Guru memberikan tugas kepada siswa . 
c. Guru menginformasikan kepada siswa tentang materi selanjutnya adalah 
Teorema Pythagoras. 
d. Guru memberikan semangat dan motivasi untuk siswa. 
e. Guru menutup pembelajaran hari ini dan memberikan salam. 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
a. Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes Bentuk Pengamatan sikap 
dalam pembelajaran. 
b. Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes Bentuk Tertulis  Uraian  
c. Penilaian Ketrampilan : Teknik Non Tes Bentuk Penugasan  
 
 
 
 
 
 
Penilaian Hasil Belajar 
 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran 
tentang 
menyelesaikan 
SPNLDV. 
b. Bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap 
proses pemecahan 
masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Jurnal 
Pengembangan 
Sikap 
Selama pembelajaran  
2. Pengetahuan 
a. Menyelesaiakan 
masalah tentang 
menyelesaikan 
SPNLDV. 
b. Mengintepretasikan 
jawaban ke dalam 
permasalahan yang 
sesungguhnya  
 
 
Tes tertulis 
 
Uraian  
 
Penyelesaian tugas 
individu dan kelompok 
 
3. 
 
Keterampilan 
Terampil 
menerapkan 
konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan 
masalah yang 
relevan yang 
berkaitan dengan 
menyelesaikan 
SPNLDV. 
 
Pengamatan  
 
Lembar 
Pengamatan 
 
Penyelesaian tugas 
(baik individu maupun 
kelompok). 
 
 
LKS dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar (Terlampir) 
 
 Muntilan,  September 2016 
  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP 
Catatan: kolom keterangan menerangkan sikap spiritual atau sosial yang sesuai 
dengan butir sikap pada jurnal  
No Tanggal Nama Siswa 
Catatan 
Perilaku 
Butir Sikap Keterangan 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Lampiran 2  
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
 
No Nama Siswa 
Nilai 
Tugas Individu 
Penugasan Rumah 
(UK 8) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN 
Tugas Individu 
 
Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. Selesaikan soal berikut dengan singkat dan jelas 
 
Soal 
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan                      
        . 
 (Dikumpulkan) 
 
 
 
Perhitungan nilai perolehan dalam skala 0 – 100 , sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai Perolehan 
              
                  
     
  
Lampiran 4 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Membutuhkan tanda   pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan Konsep dan Strategi Pemecahan 
Masalah 
KT T ST 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Keterangan 
KT = Kurang Terampil 
T   = Terampil 
ST = Sangat Terampil 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terbanglah tinggi 
Kumala Kusuma Putri 
Menyelesaikan SPNLDV 
LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
Kelompok  : 
Anggota Kelompok : 
1..........................   
2.......................... 
3.......................... 
4.......................... 
  
Petunjuk: 
1. Pelajarilah contoh soal dan kerjakanlah soal pada LKS berikut ini! 
2. Waktu yang tersedia adalah 30 menit, jika ada yang kurang jelas, tanyakan 
kepada guru.  
 
Indikator: Menyelesaikan SPNLDV. 
Tujuan   : Siswa dapat menyelesaikan SPNLDV. 
 
Menyelesaikan SPNLDV 
 
AKTIVITAS 1 
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 2 
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 
 
   
 
 
   
       
 
   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTIVITAS 3 
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 
√  √         √  √    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Individu 
Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan                      
        . 
(Dikumpulkan) 
 
 
 
 Jika ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain terlebih dahulu  
 Bekerja secara berkelompok merupakan salah satu kunci sukses di dunia  
ULANGAN HARIAN 
SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari {
      
      
 dengan menggunakan 
metode grafik. 
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari {
        
       
 dengan menggunakan 
metode eliminasi. 
3. Tentukan himpunan penyelesaian dari {
       
       
 dengan menggunakan 
metode substitusi 
4. Tentukan himpunan penyelesaian dari {
      
      
 dengan menggunakan 
metode gabungan (eliminasi dan substitusi). 
5. Rina dan Santi pergi ke supermarket. Rina membeli lima kilogram apel dan satu 
kilogram jeruk seharga Rp60.000,00. Santi membeli dua kilogram apel dan tiga 
kilogram jeruk seharga Rp50.000,00. Tentukan harga satu kilogram apel dan satu 
kilogram jeruk. 
 
Jika kamu menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargaimu 
   
Good Luck 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Daftar Nilai Siswa 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nama Sekolah/ Lembaga : SMP Negeri 2 Muntilan Nama Mahasiswa  : Kumala Kusuma Putri 
Alamat Sekolah/ Lembaga : Jalan Wates, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah No. Mahasiswa : 13301241020 
Guru Pembimbing : Aslichatumilah, M. Pd Fakultas/Jurusan/Prodi : FMIPA/P.Matematika/P.Matematika 
  Dosen Pembimbing : Dr. Sugiman 
 
No Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
Selasa,  
7 Juni 2016 
 
 
 
 
Rabu,  
Juni 2016 
 
 
 
Observasi di kelas VII F dan VIII D 
pada saat pelajaran  matematika. 
 
 
 
 
 Observasi sekolah 
 Membantu pendaftaran peserta 
didik baru di SMP Negeri 2 
Muntilan. 
 
Pembelajaran di kelas VII F 
menggunakan student-center, 
sedangkan pembelajaran di 
kelas VIII D masih cenderung 
menggunakan teacher-center 
 
 Didapatkan data tentang 
sekolah mulai dari kondisi 
fisik sekolah, situasi 
sekolah, fasilitas sekolah, 
dan lain-lain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 
18 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Upacara Bendera. 
 Konsultasi pembagian kelas dan 
rancangan penilaian dengan guru 
pembimbing. 
 Mencetak data dari guru. 
 Mendampingi MPLS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Peserta didik baru yang 
diterima di SMP Negeri 2 
Muntilan sebanyak 197 
peserta didik.  
 
 Mahasiswa PPL diberi satu 
kelas untuk diampu yaitu 
kelas VIII F dan 
sepenuhnya akan diampu 
mahasiswa selama 2 bulan. 
 Rancangan penilaian 
memuat 3 penilain yaitu 
sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan.  
 Data dari guru merupakan 
penjelasan tentang 
rancangan penilaian yang 
nantinya akan digunakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
Selasa,  
19 Juli 2016 
 
 
Rabu,  
20 Juli 2016 
 
 
Kamis,  
21 Juli 2016 
 
 
 
Jumat,  
22 Juli 2016 
 
 
 
 
 Mendampingi MPLS. 
 Membuat rancangan penilaian 
untuk kelas VIII F. 
 
 Mendampingi MPLS. 
 Menyelesaikan rancangan 
penilaian untuk kelas VIII F. 
 
 Observasi di kelas VIII F. 
 Membuat RPP dengan materi 
perkalian aljabar. 
 
 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing tentang RPP dan 
LKS dengan materi perkalian 
aljabar. 
 Konsultasi rancangan penilaian. 
 
 Draft rancangan penilaian 
untuk kelas VIII F. 
 
 
 Rancangan penilaian untuk 
kelas VIII F. 
 
 
 Pembelajaran di kelas VIII 
F kondusif dengan materi 
penjumlahan dan 
pengurangan aljabar. 
 
 Materi perkalian aljabar 
sudah diajarkan, jadi 
mahasiswa PPL disuruh 
membuat lagi RPP dan LKS 
tentang materi 
perpangkatan aljabar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Masih bingung dengan 
kurikulum yang digunakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berkonsultasi 
dengan guru 
pembimbing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
 
 
 
Sabtu,  
23 Juli 2016 
 
Senin,  
25 Juli 2016 
 
 
 
 
 
Selasa,  
26 Juli 2016 
 
Rabu,  
27 Juli 2016 
 
 
 
 
 Membuat RPP dan LKS tentang 
materi perpangkatan aljabar. 
 
 Upacara Bendera. 
 Mengajar terbimbing di kelas 
VIII F dengan materi 
perpangkatan aljabar. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Membuat rincian minggu efektif, 
prota, prosem. 
 
 Membuat RPP dan LKS tentang 
materi pembagian aljabar. 
 Konsultasi dengan guru 
 Rancangan penilaian harus 
lebih bervariasi lagi. 
 
 Draft RPP dan LKS materi 
perpangkatan.. 
 
 LKS tidak dibahas. 
Koordinadasi waktu 
pembelajaran perlu 
diperhatikan  lagi. Harus 
menggunakan bahasa yang 
baku. 
 
 Draft rincian minggu 
efektif, prota, prosem. 
 
 RPP dan LKS tentang 
materi pembagian aljabar. 
 RPP dan LKS sudah layak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
Kamis,  
28 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
Jumat,  
29 Juli 2016 
 
 
 
 
 
Sabtu,  
30 Juli 2016 
pembimbing. 
 
 Mengajar terbimbing di kelas 
VIII F dengan materi pembagian 
aljabar. 
 Membuat RPP dan media tentang 
pemfaktoran suku aljabar bentuk 
1, 2, dan 3. 
 
 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing 
 
 
 
 
 
 Mengajar terbimbing tentang 
materi pemfaktoran suku aljabar 
untuk digunakan.  
 
 Kelas kondusif. Lebih baik 
dari yang pertama, siswa 
harus lebih diajak aktif 
dalam pembelajaran. 
 RPP dan media tentang 
pembfaktoran suku aljabar 
bentuk 1, 2, dan 3. 
 
 Nantinya dalam 
pembelajaran harus 
memerhatikan waktu. 
Media harus dapat 
digunakan dalam waktu  
2x 40 menit. 
 
 Kelas kondusif. Siswa aktif 
dalam pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin,  
1 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa,  
2 Agustus 2016 
 
 
 
 
bentuk 1, 2, dan 3. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Upacara bendera 
 Menyelesaiakan rincian minggu 
efektif, prota, prosem. 
 Membuat RPP dan media tentang 
materi pemfaktoran suku aljabar 
bentuk 4 dan 5. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang materi pemfaktoran suku 
aljabar bentuk 4 dan 5. 
 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Administrasi sekolah agar 
segera diselesaikan. 
 
 
 Rincian minggu efektif, 
prota, dan prosem. 
 RPP dan media tentang 
materi pemfaktoran suku 
aljabar bentuk 4 dan 5. 
 RPP siap digunakan dan 
media menarik untuk 
diterapkan dalam kelas. 
 
 Kelas kondusif. Siswa 
senang karena 
menggunakan metode 
permainan suku aljabar. 
 Harus tegas dalam 
pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pada awalnya kelas tidak 
kondusif karena ditinggal 
oleh guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bersikap tegas 
kepada siswa. 
 
 
 
 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
17 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
Rabu,  
3 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
Kamis,  
4 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Jumat,  
5 Agustus 2016 
 
 Membuat silabus pembelajaran 
dan KKM. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 
 
 Membuat RPP dan media tentang 
materi operasi hitung pada 
pecahan aljabar (penjumlahan dan 
pengurangan) dan operasi hitung 
pada pecahan aljabar (perkalian 
dan pembagian). 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Menyelesaikan RPP dan media 
tentang materi bab 2 (fungsi). 
 
 Silabus pembelajaran dan 
KKM. 
 KKM harus berdasarkan 3 
aspek yaitu kompleksitas, 
daya dukung, dan interaksi 
siswa. 
 
 RPP dan media tentang 
materi operasi hitung pada 
pecahan aljabar 
(penjumlahan dan 
pengurangan) operasi 
hitung pada pecahan aljabar 
(perkalian dan pembagian). 
 
 
 
 RPP dan media tentang 
materi bab 2 (fungsi). 
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F02 
Untuk 
Mahasiswa 
20 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
Sabtu,  
6 Agustus 2016 
 
 
 
Senin,  
8 Agustus 2016 
 
 
 
 
Selasa,  
9 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang materi operasi hitung 
pada pecahan aljabar 
(penjumlahan dan pengurangan). 
 
 Membuat RPP dan media tentang 
menyederhanakan pecahan 
aljabar. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Mengajar terbimbing tentang 
materi operasi hitung pada 
pecahan aljabar (perkalian dan 
pembagian) 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 
 Kelas kondusif dan siswa 
aktif dalam pembelajaran. 
 
 
 
 RPP dan media tentang 
menyederhanakan pecahan 
aljabar. 
 
 
 
 Kelas kondusif dan siswa 
aktif dalam pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 Suara tidak terdengar jelas 
karena ada siswa yang 
tidka memerhatikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diam terlebih 
dahulu sampai 
suasana kondusif 
kembali. 
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F02 
Untuk 
Mahasiswa 
23 
 
 
 
24 
 
 
 
25 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
Rabu,  
10 Agustus 2016 
 
 
Kamis,  
11 Agustus 2016 
 
 
Jumat,  
12 Agustus 2016 
 
 
Sabtu,  
13 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 Membuat ulangan harian 1 
beserta rubrik penilaian. 
 
 
 Membuat RPP dan media tentang 
materi relasi dan cara menyajikan 
relasi. 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang materi menyederhanakan 
pecahan aljabar. 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
(latihan soal untuk ulangan harian 
1) 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing tentang ulangan 
harian dan rubrik penilaian. 
 
 Ulangan harian 1 beserta 
rubrik penilaian 
 
 
 RPP dan media tentang 
materi relasi dan cara 
menyajikan relasi. 
 
 Kelas kondusif dan siswa 
aktif dalam pembelajaran. 
 
 
 Kelas kondusif dan aktif 
bertanya tentang faktorisasi 
suku aljabar. 
 Ulangan harian 5 soal saja 
dengan mencangkup 5 
pemfaktoran suku aljabar. 
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F02 
Untuk 
Mahasiswa 
27 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
Senin,  
15 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
Selasa,  
16 Agustus 2016 
 
 
Rabu,  
17 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 Tidak upacara bendera karena 
nantinya akan diganti dengan 
upacara untuk memperingati hari 
ulang tahun Indonesia. 
 Revisi ulangan harian dan rubrik 
penilaian untuk bab 1. 
 
 Mengajar mandiri (ulangan harian 
bab 1). 
 Mengoreksi ulangan harian 1 
 
 Upacara memperingati ulang 
tahun Indonesia di lapangan. 
 Membuat RPP dan media tentang 
materi fungsi dan cara 
menyajikan fungsi. 
 
 
 
 Ulangan harian dan rubrik 
penilaian untuk bab 1. 
 
 
 
 
 
 Kelas tenang dalam 
mengerjakan ulangan 
harian. 
 
 Upacara berlangsung 
kurang tertib dikarenakan 
sound yang kurang 
berfungsi dengan baik. 
 RPP dan media tentang 
materi fungsi dan cara 
menyajikan fungsi. 
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F02 
Untuk 
Mahasiswa 
30 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
32 
 
 
33 
 
 
34 
 
 
Kamis,  
18 Agustus 2016 
 
 
Jumat,  
19 Agustus 2016 
 
 
 
 
Sabtu,  
20 Agustus 2016 
 
Senin,  
22 Agustus 2016 
 
Selasa,  
23 Agustus 2016 
 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing.  
 Membuat RPP dan media tentang 
materi notasi dan nilai fungsi. 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang materi relasi dan cara 
menyajikan relasi. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang materi fungsi  
 
 Upacara bendera. 
 Membuat RPP dan media untuk 
bab 3 (persamaan garis lurus). 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang materi cara menyajikan 
fungsi. 
 RPP dan media tentang 
materi notasi dan nilai 
fungsi. 
 
 Kelas kondusif dan aktif 
selama pembelajaran 
berlangsung. 
 
 
 
 Kelas kondusif dan aktif 
selama pembelajaran 
berlangsung. 
 Draft RPP dan media 
untuk bab 3 (persamaan 
garis lurus). 
 Kelas kondusif dan aktif 
selama pembelajaran 
berlangsung. 
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F02 
Untuk 
Mahasiswa 
35 
 
 
 
 
 
36 
 
 
37 
 
 
 
 
 
 
38 
 
 
Rabu,  
24 Agustus 2016 
 
 
 
 
Kamis,  
25 Agustus 2016 
 
Jumat,  
26 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
Sabtu,  
27 Agustus 2016 
 
 Membuat RPP dan media tentang 
materi bab 3. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 
 Membuat RPP dan media tentang 
materi bab 3. 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang materi menentukan rumus 
fungsi jika nilainya diketahui 
(metode substitusi). 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang menentukan rumus fungsi 
jika nilainya diketahui (metode 
 Draft RPP dan media 
tentang materi bab 3. 
 RPP dan media selama 1 
semester untuk segera 
diselesaikan. 
 
 Draft RPP dan media 
tentang materi bab 3. 
 
 Kelas kondusif dan aktif 
selama pembelajaran 
berlangsung. 
 RPP dan media selama 1 
semester segera 
dilengkapi. 
 
 Kelas kondusif dan aktif 
selama pembelajaran 
berlangsung. 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
 
39 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
41 
 
 
 
 
 
 
 
Senin,  
29 Agustus 2016 
 
 
 
 
Selasa,  
30 Agustus 2016 
 
 
 
Rabu,  
31 Agustus 2016 
 
 
 
 
eliminasi). 
 
 Upacara bendera 
 Membuat RPP dan media untuk 
bab 3. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang materi menghitung nilai 
perubahan fungsi jika variabelnya 
berubah. 
 
 Menyelesaiakan RPP dan media 
untuk bab 3. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 
 
 
 Draft RPP dan media untuk 
bab 3. 
 
 
 
 
 Kelas kondusif dan  aktif 
selama pembelajaran. 
 
 
 
 RPP dan media untuk Bab 
3. 
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F02 
Untuk 
Mahasiswa 
42 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
Kamis,  
1 September 2016 
 
 
 
Jumat,  
2 September 2016 
 
 
 
 
 
Sabtu,  
3 September 2016 
 
 
 
 
 
 Membuat RPP dan media untuk 
bab 4. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang materi menghitung nilai 
perubahan fungsi jika variabelnya 
berubah. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
tentang materi menggambar 
grafik fungsi. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 
 Draft RPP dan media untuk 
bab 4. 
 
 
 
 Kelas kondusif dan aktif 
selama pembelajaran 
berlangsung. 
 
 
 
 
 Kelas kondusif dan aktif 
selama pembelajaran 
berlangsung. 
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F02 
Untuk 
Mahasiswa 
45 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
 
 
47 
 
 
 
 
 
Senin,  
5 September 2016 
 
 
 
 
Selasa,  
6 September 2016 
 
 
 
 
 
Rabu,  
7 September 2016 
 
 
 
 
 Upacara bendera. 
 Membuat RPP dan media untuk 
materi bab 4. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Mengajar mandiri di kelas VIII F 
dengan materi presentasi grafik 
fungsi dan mempelajari 
korespondensi satu-satu. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Membuat RPP dan media untuk 
materi bab 4.  
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 
 Draft RPP dan media untuk 
materi bab 4. 
 
 
 
 
 Kelas kondusif dan aktif 
selama pembelajaran 
berlangsung. 
 
 
 
 
 Draft RPP dan media untuk 
materi bab 4. 
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F02 
Untuk 
Mahasiswa 
48 
 
 
 
 
 
 
49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis,  
8 September 2016 
 
 
 
 
 
Jumat,  
9 September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Membuat ulangan harian untuk 
bab 2(fungsi). 
 Membuat RPP dan media untuk 
materi bab 4. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Mengajar terbimbing (evaluasi) di 
kelas VIII F dengan materi 
korespondensi satu-satu dengan 
menggunakan IT. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing mengenai ulangan 
harian dan rubrik penilaian untuk 
bab 2. 
 Revisi ulangan harian dan rubrik 
penilaian. 
 
 
 Draft ulangan  harian untuk 
bab 2 (fungsi). 
 Draft RPP dan media untuk 
materi bab 4. 
 
 
 
 Kelas kondusif dan aktif 
selama pembelajaran 
berlangsung. 
 Revisi ulangan harian harus 
bervariasi bentuknya (ada 
pilihan ganda dan ada 
essay). 
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50 
 
 
 
51 
 
 
 
 
52 
 
 
 
 
 
 
 
53 
 
Sabtu,  
10 September 2016 
 
 
Senin,  
12 September 2016 
 
 
 
Selasa,  
13 September 2016 
 
 
 
 
 
 
Rabu,  
14 September 2016 
 Ulangan Harian 2 (Fungsi) 
 
 
 
 Melakukan persiapan pensi untuk 
perpisahan PPL 
 
 
 
 Pensi untuk perpisahan PPL 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengoreksi ulangan harian 2. 
 Menyelesaikan RPP dan media 
 Kelas tenang dalam 
mengerjakan ulangan harian 
2. 
 
 Background panggung, 
konsumsi, susunan acara, 
peralatan, dan lain-lain 
telah fix. 
 
 Acara berlangsung lancar 
dan sukses. Siswa sangat 
antusias dengan adanya 
pensi ini. Siswa dan 
mahasiswa PPL 
mengucapkan salam 
perpisahan dengan sedih. 
 
 Nilai ulangan harian 2. 
 RPP dan media untuk bab 
  
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
 
 
 
54 
 
 
55 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis,  
15 September 2016 
 
Jumat,  
16 September 2016 
 
 
 
untuk materi bab 4. 
 Konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
 
 Penarikan PPL secara resmi 
 
 
 Pamitan dengan semua warga 
sekolah termasuk PPL dari 
Unnes. 
4. 
 
 
 
 PPL telah selesai dengan 
adanya penarikan ini.  
 
 Pamitan dengan semua 
warga sekolah dan 
memberikan kenang-
kenangan kepada guru 
pembimbing. 
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Lampiran 8 
Laporan Dana Pelaksanaan PPL 
 
 
 LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
 
 
 
F03 
Untuk 
Mahasiswa 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Muntilan          Nama Mahasiswa : Kumala kusuma Putri 
No Nama Kegiatan 
Hasil Kuantitatif/ 
Kualitatif 
Serapan Dana Dalam Rupiah 
Swadaya/Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
lembaga 
Lainnya 
Jumlah 
1 Iuran Kelompok 
Iuran pembelian batik 
seragam kelompok. 
 
Rp50.000, 00/ 
mahasiswa PPL 
  Rp500.000,00 
2 Iuran Kelompok 
Iuran untuk acara pensi 
perpisahan PPL. 
 
Rp100.000, 00/ 
mahasiswa PPL 
  Rp1.000.000,00 
3 Iuran Kelompok 
Iuran untuk acara 
penarikan PPL yang 
dilaksanakan tanggal 15 
September 2016. 
 
Rp50.000, 00/ 
mahasiswa PPL 
  Rp500.000,00 
4 Print dan fotocopy LKS 
Print dan fotocopt LKS 
untuk pembelajaran. 
 Rp150.000,00   Rp150.000,00 
5 Print Laporan PPL 
Print laporan beserta 
lampiran untuk guru dan 
sekolah. 
 Rp250.000, 00   Rp250.000, 00 
Jumlah Rp2.400.000,00 
 LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
 
 
 
F03 
Untuk 
Mahasiswa 
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Lampiran 9 
Dokumentasi 
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1. Praktek Mengajar di Dalam Kelas 
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2. Penerapan 5s 
 
 
 
 
 
 
3. Pendampingan Asmaul Husna 
 
 
 
 
 
 
4. Upacara Bendera Hari Senin 
 
 
 
 
 
 
5. Perpisahan PPL 
 
 
 
 
 
 
6. Penarikan PPL 
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7. Lain-Lain 
 
 
 
 
 
 
 

